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SINOPSIS 
Kaj1an 1n1 menckonkan tentang peranan pembangunan yang dimain-
kan o l eh Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor (PKENJ) bagi tujuan 
Pembangunan Ncgeri Johor . Matlainat serta pendekatan pembangunan PKENJ 
adalah selaras dengan maUamat dan pendekatan negara, iaitu mel alui 
strategi yang terkandung dalern DEB yang mendukung 2 cita-cita iaitu: 
J.e Membasmi kemiskinan 
2. Mcn~un semula maayarakat. 
Oleh i bl pengkaji membahagikan dan mcnghuraikan pcnu.lioan inl. k Pftda 
lima bab di mana Getiap bab akan membicarakan pcrkaro-pcr lcara t.ertentu. 
Dalam Bax> I, iaitu merupakan bab pondahu.luftn kepada kftjlnn , 
pengkaji cuba mcnghura1kan aerba ringkas tentang tujuan dan kcpontingan 
kajian, metod-metod yang digunakan dalam kaj1an , batas- b&tas dan penu-
lisan serta serba scdikit maaalah yang dihadapi sopanjang pengkaji men-
jalankan kajian. 
Dalam II pu.1.a merupakan bahagian yang membicarakan tentang 
1deQlog1 atau tcorl- teor1 dan pendekatan tentang pembSlgunan. Teori 
dan pendekatan-pendekatan yang discntuh adalah menurut pandengan Yan:;} 
dik.emukakon oloh sarjana-oarjana Barat dan juga tempatan. oalana bab 
ini juga dihuraikan nerbn rlngku mengenai latarbelakang Negeri Johor 
dan Juqa latarbolakang kopada penubuhan PK£NJ itu send.1.ri . Objektif 
nerta kodudu>can orgnn1•••1 PKENJ juga diocntuh secara ringkasnya. 
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Seterusnya dalam Bab III pengkaji menghuraikan projek- projek 
yang dijalankan o1ch PKENJ dalam tempoh mas a antara tahun 1970 hingga 
1982. Oleh itu pengknji menerangkan pencapaian dari projek- projek yang 
dilalcSMakan bagi tempoh 12 tahun penubuhannya. 
Bab DJ merupakan bah yang menilai sejauhmana tercapainya 
pembangunan berdasarkan pencapaian ob jekti£ dan pendekatan pembangunan 
oleh PKENJ iaitu: 
1 . Membasmi kemiskinan 
2o Me nyusun semula masyarakat 
3. Membinn sebuah organiaaoi yang tc9uh bordayn m ju dM 
berdikari . 
Di s ini, pcngkaji juga cuba mcngcna.akakon mAaalah-mns alah yang melemah-
kan atau menjadi penghalang kepada pcncapaian matlamatnya . 
Dalam bab akhir ini , iaitu Bab v, pengkaJi cuba me,nyimpulkan 
sctakat mana kejayaan dan erti pembangunan yang d1tepat1 oleh PKENJ 
terhadap rakyat da.n Negeri Johor. Di oamping i tu bebo.rapa pcndftpat 
da.n saranan cuba pengkaj i kemukalcan di sini. Un
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1. 1 Pendahul.uan 
BAB I 
PENGENALAN 
Tinjauan terhadap agensi-agensi aw• seperti Pelda, Risda, 
Felcra den ••bacJainya -t k.erap M"ndapat perhatian uam. Ini mungkin 
kerm'\a ujudnya Jceaedaran terhadap peran111 d111 kepentingennya dal• 
pembm'\9wum negara Mjak Mbelwa n99ara kita 1111mcapai k:e•rdekun h191.. 
P•rb..tanan ICeNjuan Ekoncmi Nepri juga ..rupakan antara 
~n•i-agenai aw• yml9 -•ptmyai per.,an dan kepenting.n ymtg .... 
pen~ya aebagaiJusia agenai-~ai w• lains iaitu ataa tujuan 
pellbll\C)UIUlln negara. N..wl deai.k.i.an tinjman atau liputan yang dibuat 
lcebanyakannya hanyalah aebagai auatu tinjau.n ke atu iau-iau -ua 
sahaja. 
Perbad111mt Keaajuan &Jconaa1. Nepr1 Johor atau deJl9an aingkatan-
nya PICEN.l edalah 11erupakan aal.t\ aebullh Perb.c!.nan Keaajum Ekoncai 
Negeri Ym'\9 agak berjaya d• -ndapat perhatian, -.ndm;kan k9oek~ 
dmt kaef fi.eyen., per!akaanaan d111 pencapai.n progr-pr-~~ya. Ol.9h 
Yll\9 d9•Udan, edalllh •njadi tujuan pen9kaji W\tuk 99\injaa Mndiri 
tc.aju.,-k•ajuan PKEHJ ..rta -rulai •u.bm"9an-•Wlb.n91111\ya wrh.Sap 
1'\e9U'1 Johar, khunya terh..S-a> B\aiputra Johor. 
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Di a.nping 1.tu, pengkaji juga berharap de ngan hasil kajian 
dan penuliaan latJ.han ilmiah 1.ni ak.n dapat dipergunakan Wltulc tujuan-
tujuan kebaikan khuaumya baqi tujuan akadeaik di aua-casa yS\g akan 
daum9. 
1.2 Tujuan dan Kepenti.ngan K.aji111 
Kajian ini edalah mengenai Perbadanan K.eaajum Ekonoad Negert 
Johor (PKENJ) aebagai Hbuah agenaJ. pe-~• aegeri. Di. antara tujuan 
dan k.epentingan kajian ini adalahz 
1. Untulc •lihat perSlan PKEHJ aebagai agen pell\bengunen 
lcerajaSl dan auab1n9arftya t:.erhadap pellbenc;iunan Blaiputra 
di Neqeri J ohor. 
2. untuk Mngetahui projek-projek yang d i lak.aanakan oieh 
Pl<EN.J \D'\tulc mencapai ob jektif pemban9UJ1.n negeri. 
3. Untuk menilai pencapaian PKEHJ aet:.elah lebih 10 tah\S\ 
Melalcaanakan ke9iatan-ke9iat&IV\ya. 
4. Untuk ..-igenalputi aaaa~91h-9ualah ym9 d.ihed-r>i ol•h 
PKENJ. 
1.3 Metod KaJim 
Kepentingan •tod kajian dal• pef\9kaj1m Sain8 Sou.al .Sa-
leh ••b~aiaana yan; t:.elah diutarakan oleh Arnold M. RoH ( 1965) iaituz 
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"Facts do not s.iapl.y lie around waiting 
to be picked up. F.cts aiat be c arved 
out of the continuous at out-9oing 
reality, must be measured with precision, 
11USt be observed where they can be related 
to other relevant facts. All of thi.a 
involvea •method••" 
Terdapat tiga bentuk metod lcajian yang digunakan oleh pengkaji 
dal• uaaha penyelidikKl ini . Ketod~tod teraebut terdiri d aripada: 
1. T-.abual tak foraal . 
2. Kajim dokwaen. 
3. Rujukan perpuatakallll . 
1 . Teaubual/Intarview 
Keedah ini dijalmkan aerentak dangan penc.iemukaan •oal9'\ 
lcepada reaponden atau • infOCNnt• oleh pengkaji. ttenurut Jame• A. Sl.ck 
"The interview i• eui ly the moat •ocioloqi cal 
of all re .. arch technique . That i• becaiae 
it• a very fora is derived froa verbal interaction 
between the inve•ti9ator and the reapoodent. 
M.iy inaiat that the be•t way to find out why 
peraon behave u they do ia to quis the• about 
their conduct directly by talkinc;J to thell". 1 
"•••• a relat1onahip betwen b«:> people vhel:'e 
both partie• behaft u though they are cd 
equal atatua for it.a d\lraUcns whether or not 
\uaclc , J ... a A. and Ch•pian , Dean J ., Mt.hod• and Iaam in Soc.tal 
R•M&t'Ch. John Vi.U.y and Son•. Inc. . New York . 1976. 
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thia ia 11etually ao, and ~. also both 
behave u though their e nco\a\ter had 
meaning only in relatim to a good many 
encounter•"· 
se.ua menjalmlc.an •field work•, pengkaji menggunakal ~ 
temubual ini terhadap beberapa orang tertentu yang dif ikirkan perlu dm 
dapat Mmberibn aaklwaat berqtma dal.• kajisl ini. Di antara .ereka 
yang ditemui ialah pegawai-pegawai PJCENJ dari bahaqian pent.dbiran, 
khidllat penguruaan, perlllCangan dCl penyell.d1Jcan, Pengurus Anak Syarikat 
Biro Peruaahen d., beberapa orel9 pegawai dar1 Maj.Us Perbandaran Johar 
Bahl:\I. 
Sebel\Ul Mnemui pegawai-pegawai Hrta inforaant terae.but 
pengkaji telah terlebih dahulu mencatitkan beberapa aoalM yang dianggap 
penting \W\tuk diaoalkan. Xni adalah bac;ii •ngelak.kan dari berlak\Jnya 
keciciran d., bagi 11endapatk.-i aakluaat yang lebih jelu. oleh yang 
deadkian dalm maaa temubual dengsi • 1nforaant • , pengkaji terpakaa 
•ncatitkan beberapa aakluaat yang auk.ar diingaU dan pentin9• hgi 
Nkluaat y.,9 telah dilc.etahu1 dan telah di perolehi tidak dicaUtkan 
karana pengkaji •noharapkan auaba perbualWl Y&n9 lancar. 
Kaedah 1n1 diruak.an b1nyak aeabantu pengk.Ji dal• mnjalan-
kan koji., ini. Pengkaji dapaU tell\lbual tanpa Ht kert.u aoalHlidik 
•lllbolehkan informant aolllberi makl'9at, pendapat, pandang.,, ltritik 
Hrta komen aecara be bu d., lanc&r. 
N-.un bl9itu terdapet Jug• bebarapa walah dal• kaedah 
teM&bual ini. Ini adalah ker.,a pengkaji dapaU 1nfor11Mt Mllya dapat 
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memberikan auatu gambaran am aahaja dan 1nerup.akan pendapat yang tidak 
dapat diaahkan kejituannya. Dengan ini akan meamgldnkan berlalcunya 
•biu• dalP 1nemberikan keterangan. Ke.c:lun ini aengakibatkan berlaku-
nya kekeli.ruS\ dan pencanggahS'l dal• l:>eberapa maklumat yang diberilc.an 
dengan kenyatamt yang diberikan. 
Bagi mengatasi aaaalah pencanggahml maklwaat ini, pengkaji 
terpakaa mengaj~ aoalan-aoalan terMb\at kepada beberapa orm'\q lain 
yang di.nggap relevan d.n dapat diperakui sah kenyataarmya aerta ~ 
bahkan pellbaca.n d.n mencari bulcti-bukti lain aebagai •croaa-checlc'. 
2. KajilSl D~ 
Kajim dokwlen merupalc.n analiaia dokwlen yang bertulia \a'\tuk 
.. ndapatkm •akluaat yang kita perlukan. Kaji.n dok~ ini aebenarnya 
t:erdiri dari dua jenia iaitu: 
(1) dob.men aau; 
( 11) do~n ••kunder. 
(i) Doia-n Aaaa 
Kajim doC-n aaaa 1n1 aerupakan kajian ke eta.a dok\men aa&l 
yang ditulia oleh oral\9 yang aengal•i atau aenyakaikan periatiwa atau-
P'.a'\ perlakuan yq telah borlaku. Dok\men aaa• in1 kebanyakannya di-
t:ulia atu tujuan perib.c:\1 aeperti dairi, aurat-aurat, riwayat hid\&p 
dan MbecJa1nya. 
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(ii) Dolcumen Sekunder 
Dolc\.men aekwlder atau • secondary data• ini ditulis oleh ormg 
yang Udak menyabikan atau ..elalw. peristiwa t:ersebut. Sebaliknya, 
penulisnya mendapatltan malcl\&at daripada bahan penulisan atau melalui 
t:Atmlbual dengan orang ylll'lg 11enyaks1.kan peristiwa tersebut. 
Dal• kajian ini pangkaji lebih bmyak mengqunakan kaedah 
dok\men aekunder. Pengkaji •ngumpulkal dokullllen-dokunien selcunder yang 
penting seperti Lapor111 Tahunan PICOU , Majalah Serita Pl<ENJ, kertaa-
kertaa kerja oleh pihak PICENJ , dokumen fail aerta keratan akhbar dan 
artikel yang 11eapunyai •akluaat yang difikirkan releven , aesuai dlll 
pentincJ. 
Kaedah kajian dokumen aekunder i ni d1p111h dan diCJW'aklll oleh 
pengkaji kerana kalebihan tertentu. 01 entaranya ialatu 
(a) Membolehlcan pengkaji mendapet.kan ukhnat tentang 
perkara atau periatiwa yang lepaa. Ini dapat dibuat 
deng.n cara •nyeaak Hft.lla huil penuli•.n yang telllh 
dibuat ol•h penulis terdahulu. M.-ang tidak dapat di-
naf ikan blhawa a&ialah aukar atau au.tahil h.gi kita 
untuJc Mndapatbn reaponden at.au inforamt unt:Wc kita 
berte-..bual bacJ1. mendapatkan .. 1c1uaat begi atau Wlgenai 
ape Yf'fl9 berlaku bupuluh-puluh tahm yang 1.-pau. Satu 
contoh yenQ j e J.u ialah dalaa •ndapat:Jc.an aejarah aw&L 
Nec;,eri .:Johor. Or1n9 y9119 terlibat dan h.idup di ...., itu 
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mungkin aulcar atau sudall Udale ada untu k di temui. 
Melalui caUtan sejarah, maklumat dapat dikulapulkan. 
(b) Sikep biaa juga dapat di.hindarkan oleh pengkaji kerana 
dokumen in1 tidak membawa penglibatan emosi pengkaji . 
Seballlcnya cara ini tidalc akan mengubah apa yang ter-
km'ldung dan pengltaji hanya akan mengambil data dan malc-
ll.lllat aeperti yang aedia ada. Contohnya, jilca kit.a kaji 
jualah kadakinan balgaa Melayu adalah seba9aimana angka 
atau peratua yang dilc.eluark.sl oleh Jabatan PeranQkaan 
Ne9ara. Tidak Ilda pihak y1n9 boleh 11en;urang atau nm..-
bahlcan .ngka taraebut. 
Cc) Cara ini dapat 1Denghaailks\ Hauatu yang lebih tepat 
kerma data yantl kankrit dipe.rolehi den9an melihat peranq-
kun yang terdapat dalu dok:uMn. Berbandin9 den91n 
kaJimi le.ea Y8'\Ci1 mengui>il ••ple boleh •nyebabkan keai-
lapan dan ketidaktepatmi yang lebih beaar. Sematln beaar 
•-pl• yanq diubil , berert.1 aesaakin b1nyalt ke&il•J*l 
yq bol•h berlaku. K.aJian dokuMn •llbolehkan pen;--
bllan data y~ banyak dari berbegai-begai bahan rujukan. 
Den9an ini di amping 111engurmgkan lceailap.n, ia juga depat 
~atk.n kenyataan atau hujjah penulia.n k,ita . 
(d) Penj1a4atan wa119 , aua d• tenaga dapat dibuat oleh peng-
kaji -aanda1l9k.n ia tidak b.nyak berCJUM karma UcWc 
-libatk1n reaponden d.n pef\9)taj1 boleh ~ulQsi data 
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dan lllaklumat pada satu lokui yang berpusat seperti di 
perpuatakaan. Di samping i tu penji.Jnatan aaasa juga dapat 
d.ibuat lc.erana pengkaji tidak perlu menyediakan atau 
menyiapkan aoalselidilc untuk reaponden dan tidak perlu 
Malp\a'lyai ra.ai pellbantu dalasn usaha pengumpulan data-
data. 
(e) Cara 1ni juqa dianggap •mpmyai kualiti yang tinggi 
ku'ana lcebanyakan data dWl NJclwnat yang d1.Jcutip lldalah 
diduarkan dari~ huil penuliaan orang-orang yang 
aahir aeperti peabe.rita, pengkaji atau pegawai dari H-
auatu pihak tertentu ymg bertugaa kha• te.rhadap aeauatu 
projek. 
Deaikimlah di antara kebaikan kMdllh kajian dok\mmn ym"g 
penting • Wal au bag~ap.an, k.-claih 1ni juga •mp\S\yai beberapa 
kelemahan. Di ant:.ranya ialaht 
( 1) Oleh kerana dolcumen i.tu ditulia oleh penulia yang tidak 
a.elihat aendiri periatiwa tarMbut dan berduark.n kepeda 
cerita dan aalcluaat orang lain, •aka penuliaannya menj..U. 
kur&ncJ lengkap atm 'indah khebar dari rupa•. Ini adalah 
kerana aeaeorang Yml9 •ncerit.akan boleh mm~ at.al 
•nokolt-n.-bah c:erita •"99nai Mauatu periaUwa •ngikut 
kahendM.nya. 8.gi penulia.n Yal\9 peraanal, tJ.abul pula 
... al ah aukar mt\lk ~, terut-.nya jilua ia •lil>at... 
km orMg laln yan; pengkaji aand1r1 tidak tahu lebih 
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lanj ut mengenai per 1atiwa dan orang yang berkenaan 
tersebut . 
(2) Selanjutnya, dala111 penulisan berbentuk perscxial atau 
r i waya t h i dup apa yang dipentingkan atau yang menjadi 
inti penuliaan ialah cerita yang baik tanpe cacat-oela 
dml hanya bertujuan untulc IM!ndapatlcan wang. Ini bererti 
t.iabulnya biu d&l.• dok\men tersebut. Oleh itu apaibila 
pengkaji 1Denganbil data dan JU.kluaa t dari dolcuMn ter-
aebut ianya Wcml menyebabkan penulia annya Mnyhl1*"9 dari 
kenyataan. 
C 3) Data-data daripada kajim do kumen ini kebanyakmnya Udak 
diJcemas kan kerana ia ditulia pada 1naaa dan k•edaan penu1ia 
itu aendiri. OJ.eh yang delllikian aeandainya data-data 1n1 
dimabil dan di<JUnakan ole h pengkaji aaka ini boleh •ny.-
babkan keaalahan, kajiannya juga •njadi tidak objektif 
Hrta tidak a ah. Ini adalah lterma data-data itu tidllk 
beraeauaian dengan &•1n pengkaji, terut~ya data-data 
yang berbentuJc angka kermia ianya kerapkali mengal.U 
perubahm. 
(4) 'Coding' juga aWcar dibuat k:er~ kebanyabn data .clalah 
berbentu)c tuliaan. Ini menywbabkan aukar unt:uk .-N.aat 
•ng.naliaaan. Untuk •ll.ldahkan penganal.iaun data-data 
1n1 pe.rlu diubah dal• bentuk angka y1n9 berai.f at ~ 
Utatil. 
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3. Rujukan Perpuatakaan 
Metod rujukan perpustakaan ini 11eliputi rujulcan buk:u-bulcu, 
latihan illliah aerts art.1.kel-artilcel penuliaan yang pernah dibuat oleb 
pengkaji-pengk:aji aerta penulia-penulis terdahulu. Bahan rujulcan per-
puatakaan ini tart\apu kepada bati.D-bahan yang menyentuh perkara ymg 
berkaitan dengm'l tajuk kajien pengkaji. 
Buku-buku yang -.nj.cli bahan rujulcS'l utaaa pe119kaji, terdiri 
dari buk:u-bulcu yang ditulia oleh penulU-penulia tel'llpat.m dan luar 
ne99ri, khuauanya ymg •ner.n9kM lccnMp-konaep petlb.ngunan dan 
kriteri ... Jcrite.r anya. 
KMdeh 1n1 dbngg-s> pentincJ kepeda peNJkaji untuk •aberikSt 
auatu gmbarm kuar, pmd\am\ dan jug a .. bagai perbandin91n dal• --
buat penilaian den r\lmlaan kajian. 
1. 4 Skop/Batu ~Ji.rt 
MeMndwwJkan beberapa ... alllh YAnCJ t..illbul aaka 1*'9kaji tar-
pakaa .. 1etakkan batu-batu kaji.n. Di mtara batu k&jian pengkaji 
ialahs-
1o Sk.op tejuk kaji.n peab&n9UM11 di N999ri Johor olth Pl<EHJ 
edalah •m'lgat lua• dan •liputi berbaQai-bMJai upex 
ekcncai dan aoaial di Mluruh N•CJUi Johor. O.leh YMV 
deaiJc.1.n edalah 11\\aUhll mtuk s-tJc.aji --buat suatu 
liputan denttJ• •al>uat • obMrYation • derwJm labih delta~ 
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dekat dan eapirikal dengan ako p kajian d an keluasan yang 
beaar. 
2o Meaedangkan a u alah alcop yang luas, keluasm kawasm, 
ke kurangmt kewangan d.n aasa JlleJ\yebal>Kan pengkaji meng--
bil pendekatan llellbuat penglapU.Lan aakluaat dmi data dari 
laporan tahunan, kertaa karja dan lain-lain data selcunder 
dan huil interview. oleh itu kejituan d8l Jcatepatc data 
aerta •akl.\mat pengkaji -.mglcin terdapat beberapa keleaahan 
-a.\CIS\gkan bahmn anaU .. aia y.-ig t.rMlcl. Oen9an 1n1 peng-
kaji mene9ukan bahawa aeti~ kele1nahan dan Jceailal*l Ylr\9 
aungkin berlaku ad.a.l.t\ atu k.e.1.eaah.n dm maaalah kaj ian 
pe09kaji k.et.iJca • n j al.ni •fieJ.d-work'. 
3. Dal• beberapa hal, pengkaJi telah tiel.k dibenarkan \S\tuk 
Mndapatkan beberapa atatiatik, data dan lapor.n, kar.na 
bah1n-bahan itu dikat.kan Ml>&9ai aulit atau •confidential', 
terut-.nya Yal'\9 aenyentuh aoal kawmg1n. Drl manyebabk-1 
P8"9kaji kelcurangan aak.l\aat dan data. OJ.eh itu peng-
mali.Jlaan pengkajl t:erhad hanya kapada bahan yang berj•Y9 
clipero.Lehi, bahen rujwcan t-'>ahm dan hull interri.ew 
aahaja. 
1.s Maaa.L.tl KaJian 
Heaang tidaJt dapat dinatikan bahewa beberapa aualan tel.ti 
d1hedap1 o.Leh pen91taji ...... •njalani •field.-wock'. Di antara ••alah 
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yang dihadapi ia.Laht 
1 . Penglcaji tidak tahu kepada siapa dan di mana seharusnya dituju 
untuk 111en j alankan ker ja la pang an in1. Ini -Sal ah kerana pengkaji ti.dale 
diberitahu terlebih dehulu oleh penyelia. Oleh itu pengkaji t:erpak.sa 
bei:useha mendapatkan k:er ju .. dari k:akitegm P~ yang telah meeberi-
kan bantuan dan -.ngarahkm penglcaji berjUllp& dengm pegawai- pegawai t:..r-
tentu. 
2. Keaukaran •ngkaji teapat yang uing b&eJi pengkaji. Ini Mn-
yebabkan tiabul. rua k.ebiabangan d.n sulcar unt:Wc pergi ke tempat-t.ell\P&t 
Yml9 dild.ra perlu aeperti HPJB dml Unit PerancaJ'\9 Ekcnaai Johor. Ol•h 
yang dell\ikian, J>81l9kaji terp••• 111endapatkan bmltum dari aaudar .... ara 
dm kawan-lcavan. 
3. Maaalah dal• pengwapulan data dCl aakluaat. Di m'\tara aaaalah 
yang ti.llbul l.alaht 
a . Mualah •ndapatkan auatu jawapan ymg benar dm tapati 
P•9wai aerta lain-lain intor..-it kadmgkala •llberikan 
•.itlumat y~ beranggah dmt meniabulkan kekelinaan ap.S. 
J)en9kaji. Cc:lntohnya ialah dal.,. mendapatkan keputim 
tent.lo ujudnya c.-purtangm politilt dal• perb.cian.n. 
Ada beberapa pe9awai yang •nafikannya, d.n ada juga yang 
•ncJe•ahltannya. Ol9h itu p.IMJ)taji tarpaUa mnqintaniew 
lebih ramai .infora.at Wlbdc mendapatkan auatu keputim. 
b. Mualah auaa 
Oleh kl9rana pef'9kaj1 tidak dibenarkan •llbuaC •photocopy• 
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menyebabkan pengkaji tarpalc:aa menya.1.in semula malcluaat 
ym'lg diperlukan. Ini meilbat:kan aasa yang panjang serta 
kad~kala •n1W>ulkan rua boaan dalaa diri pengkaji. 
Kebmyakan aalcluaat khususnya aakluaat kewmgm perlu 
aendapatkan pel.Uluaml dari pihaJc ataa terlebih dahulu 
dm juga dianggap IR.llit (confidential). Maka ia tidalc 
di.benarkan untuk didedahkan k.epada orang lain. Ini 
nyataan yang •ngelirukan maandangkan bmyak perk&U:'a 
yang di luar pengetahuan pengkeji. 
d. Mualllh •lak•ll'lakan teaa.abual taaabahmu 
orm9 penting iaitu Pengarah l<erja d.n Hentari Beaar yang 
•rangkep Penc;ieruai PICENJ. Dliebllbkml p1hak PICENJ MdWlg 
aibuk ..Wat persediam unt:Wc •ayuarat dan peabm'lt81l9an 
laporan, H•ntara Menteri &eaar ai.buk dengll'l peraediun 
P ilih.nr aya \.IO«>, IUk.a r ancal\9an tar.ebut tarpakaa di-
batalkan. 
•· Mual.ai ~ganaliah aalclu.at dan data-data n..U.1 
OlW. kerana aakl\mat yang dlteriaa terdiri dari data-data 
Aaai.. 1 Maka sukar \S\tuk: diaaak&Un pmca-p.mca ... alllh 
\ate-data Aaai. adalah .. rujuk kepeda bah.,.,_~ .-perti LapXmn 
Tah\8\an dmn Hajalah PK£N.J. 
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aerta f aktor-f aktor pengha1anq dan pendor ong kepeda 
seauatu kejayaWl dan kegagalan. Oleh i tu penglcaji terpaicsa 
merujulc kepada aakl~t balu pihak-pihaJc yang dilnterview 
dan do~-dok\Den bertulls yang lain. 
4 . Informat pengkaji kebStyakannya terd.iri dari pegawai yang 
berkhidaat Jcurang dari tiga tahun. Pegawai-pegawai yang tel ah laaa 
berJchidJllat menyandmg jawatan yang ting¢ atau bertukar kerja d.n suJcar 
ditemui. Olah itu sulcar untuk •ngetahui perke-.bangan Pl<ENJ sepanjang 
12 tah\8'\ . Pengkaji terpakaa MrUjulc kepada aaakl\aat r•aad aahaja. 
Akh1r .. kali , oleh kerana ini MrUpalcan kajian YICEHJ y.ng 
pert.la di Jabat.l Antropologi dan Soaiol09i, Univeraiti Malaya, llaka 
tidak ada bahan rujulcan y.ng dapat dijad.iJcan pandu.n. Wall!Upun 
keamgkinan terdapatnya beberapa kelellahsl dal• penuliam ini, pengltaji 
berua.tia ••daya upaya untuk menyiapkannya aeMllJ>urna y.nc;a boleh . 
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BAB II 
TEORI PEMBANGUNAN DAN LATARBELIJCANG PKENJ 
2.1 Teari Pembmgunm 
Sering dikatakan bahawa di abad ke 20 ini, pembanqunan menjadi 
tuapUCl dan cita-clta aetiap 11e9ara, khusuanya negara-negara yang sedang 
•llbmgun. Tetapi apakah yang di.katMSl pe~an itu? 
Terdapat berbagai pendapat tent.n9 erti pelllbanc;JWW'\• Walau 
bagaiunapun, Pf!llbmQUnan Meara \m.m'lya bolehlah dikatakan aebegai 
perubahan-perubahan yang bertujuan W\tulc kebaik.n. Dengm kata lain, 
pellbangunan d.i.Nbuclkan dengan uaaha-uaaha \S\tuk -llbaJ'\9\S\lcan HMbuah 
negara dari M<Ji •konoai, aosial, politilc, \19- dan lain-lain upek 
laqi juatena untuk meninggikan la9i JaUtu k.ehidul*\ ••Mbuah auyarakat 
atau negara. 
1 OUd.J.oy Seers telah .. ngaitkan Uc;ia faktor penti.n<J kepada 
pellbangunan iaitua 
(1) Keiai.akinm 
CU) Pengang;urm 
(ill) K•ed~ ke talca-.r-ataan 
1nucUey SHra, "The Mem1n9 of Denloi:-nt" dal• ACJE'ic:ul. tural Dewlop-
.. nt CoW\C.11, Inc, Mew Ym:k, 1970. 
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Haaalah-aaaalah aoaial dan polit.i.k y ang dianggap penting 
Wttuk pembanqunan acialah 11UUjuk ~pada 3 f aktor tersebut. Menurutnya, 
pe~gunan berlalru apal:>ila graf ketiga-tiga penunjuk 1ni merosot dal8'1 
jangkallasa yang panjang. 1 Oleh itu pewbanqwlan acialah sat:u perancangan 
yeng me•punyai aasarm untuk men.ghapuskan atau mengurangkan kemi.skinm, 
pengangguran den Jceadaan k.etaksaiaarataan. Ji.lea sesebuah negara gagal 
untuk mengadakan perancm'lgm'l dan menurunkan kadar perkara-perkara ter-
sebut atau sekiranya k.eadaan tersebut •njadi bertarAbah buruk, aalca ini 
tidaklah dapat dikatak1n ujuctnya ped:>an<JWlan seperti kata seersi 
...... if cne or two of these central problems 
have been growing worM, eapecially 1f all 
three have, it would be atr.,ge to call the 
result 'develo~nt• even if per capita incODe 
doub1e11 .2 
Seers MnUlbah la9i bahava walaupun pendapatm'\ per kapita 
adalan tinggi, tetapi ia tidak akan menWljWc.kan aeaebuah negara itu 
meabangun •kiranya wujud as~ aatu atau ketiga-tiga keedaan t.ct!. 
Ini adalah kermui peng1raan pendapat.n per kapita edalah beraif at 
aubjektif dan ti.dale 11enunjWcJcan peni.ngkatan autu hidup. 
Oleh itu, perancm'\9an ymlg -ngenai auar.n adal.t\ penting 
dal• -.nunjWc.kan pellbengunm dM in1 ditmbah dengan faktar:...f aktcc 
'l 
Jangbllua y.ng p.njMg 1n1 d.iertik.an entara 5 hJ.nwa 10 t:amm. DU 
edalah bagi •ngelllkkan dari -09ira kenaibn at.au ke~oaotan y.n9 
diMbabkan oleh fen~na 1n.f lu1 atau ~i. .. t.n. 
~. Seeraa .. The Meanil\9 of Development" dla. The Political Ec:onC!X of 
Develof!!!!t, Berkeley uniwraity of Calitcrftla Preaa, U73. 
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lain aeperti pelajaran, kebeb.,aen bercakap, berfiki.r clan sebagainya. 
Ia juga menekankan bahawa jika pendapatan negara bertambah dan pem-
beaarm "ec:cinoaic cake" yang be.raaksua pengeluara'\ at.al auaber basil. 
ek.ooold dapat diagihkan, aaka 1ni merupakan satu cara mngatui ketiga-
tiga perkara yan9 tiabu.L tadi. 
S.bagaiaana yang teleh dijelaakc di ataa t.11, pellbang\Dlall 
edalah puubahan-perubahan yang bertujwm wituk kebaikan. Seers juga 
telah mcijelukan bartawai 
"Development is ineYi tably treated a• a 
normative concept u alaoat as a synonym 
foe :ua~ove•nt to pretenca othorwi .. is 
juat to h10. ooe•a value judqe..,nt".1 
Apa yang cuba dijelukan oleh Seer• di s ini i alah bahawa 
pellbangunan edalah merupakan •lllata-.ata konHp yang no.raatif dll\ ia 
•aperkatakan tentanv pe.nabahan, aelalWlya eda • valwa j~t· ataa 
aering diMlitlcan dengm nilai-nilai ... yarakat serta nilai orang ysig 
•mperkatat.n t:antm'lg teori peabaD9\D\an itu. 
T. Santoe pu.la •nyatakan bahawa pellbanqunan edalahs 
"The advll\cement toward certain _.ll-d9.f 1ned 
veneral objectifta which correspc:w\d to the 
•pecif ic ccnd.1tiClll of -.n md •ociety to be 
found ~ the m at edvanoed aocietiea of tlw 
world". 
\. SMra, "The MeaniNJ of O.Wlos-"t" dl•. The Political Econmy of 
Dewlopam\t, Berkeley uni.wraity of Californla Preas, 1§73. 
2 
T.D. Santos, "The criai• of Develoi:-n~ lfw1 The Probleu of 
Dependence in LaEin AMrica", S09lo, 19' , Vol.21. 
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Maksud petiJcan di atas ialah bahawa pembangunan bererti 
menuju ke arah objektif yang te.rt:entu ysig dapat diterima dan di-
peraetujui sejajar dengan keperluan aanusia dan masyarakat. Kooseps.i 
pellbangunan dikai.tkan dangan ~ y11ng clirancang supaya dapat 
me.enuhi upirui k.erana yang hendak d.ibangwllcan adalah rakyat. 
Pendapat lain diloemulcak.an oleh Griffin dan Enos yang sepak:at 
menyataken tentang pentingnya digubal Mbuah perancangan pembangunan 
ymg •rangkuai ee11Ua bidang sebagaiaana yang telah dinyataJcan di 
per.ingkat awal lagi. Menw:ut mereka1 
".... each ecCl'\Oll.1.c decision is also poli Ucal 
and social decision for ocw cannot change the 
structure of the economy without cha1\91n9 the 
diatribution of power or the i:elat.ion between 
it• citiuna becauH econoa1.c decision have 
political and social consequences •••• " 1 
Matl-t pellbanqunen dalu Ial• pula ialah untuk -.ngujudkan 
sebuah negara atau auyara>cat kebajik&n ymg berlll\duklD Jcepada konaep-
konsep ketuh111si yang aaha •••• k.eadillD soaial dan peningkatan hidup 
Ylll9 harmoni dan Mmpurna. Ditegukan juc;ia bahawa walaupun beribadllh 
kepada Allllh s.w.T. itu wajib dipenuhi, tetapi Islam Udale pernllh manq-
abaik8l peranan dan kevajipan u.at Ial• unt:uk mancari Jcekayaan di c:klnia 
seperti dalaa firaan Allah s.w.T. yang beraakauda 
\rutin, K.a. and Enos, J.c.i Plarming Devel~nt, A W.aley 
P\&bliahin9 C:C.pany, London (1970)1 6. 
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"Uan cari.lah perkara-perkara yang dikurniakcl 
oleh Allah Jcepada Jcaau (untuk kebajikmi) 
hari akhirat din janganlah kaau melupakan 
kebaji.Jcan kallU di dunia". 'l 
Di sini di t:egasbll ~ clal• Isl• oraq-orang yang ber jay a 
dalu bidang ekonollli. ada.lah ditlSltut menqeluarkan zakat, sedekan dan 
sebagainya. Melalui siste11 yang sedemikian JceKayaan tidak hanya akan 
dinikmati oleh ngolangan masyarakat sahaja. Umat Islp hendaklah 
sentiasa beruaaha aaencari Jcekayaan melalui cara yan9 dibenark91 oleh 
Isl•• SebaliJcnya aelalu diingatkan kep.:ia pe~aahe-pen9usaha supaya 
2 tidak bersif at geJ.ojoh dal• mencari k.ekay&m'l. 
2.2 Pendekatan-.Pendekatan dal .. PembSlgw'lan 
M9nyentuh tentang pendekatan-pendeJcatan dalu pemb.ngunan, 
kmd91>atan berbecJai-ba9&1 pendekatmi, ak.n tetapi .ecara k.eaeluruhannya 
3 telah digolongkan k.epada dua kumpul.n o.Leh A.E. Haven, iaitus 
1. Kuapulan konaervaill dengan pendekatan equilibri\.m. 
2. Kumpulan radikal denga'\ pendelcatan k.onflilt. 
1 
A.l-Qur.n, Surah Qaahaha Ayat 77. 
2t.at.1han Ilai.W\ Faridllh H•m•a Wanita dalaa pellbmlc;iunanL Karyedeaa 
(Batu kajim Jata Jee ataa pcojek RISDA), 1983/841 23. 
3 A.E. Havens "Met:hodol09ical Iaaue in the Sb.ldy of Dewlos-nt" dla. 
Sod.oJ.OQ1 Rural•, Vol. ·12, 1972. 
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1. KUlllpulan Konservatif dengan Pendeka t an Equilibr1Ulll 
Pendekatan ini didirikan ata.s tiga v arian i ait:u: 
1 . Pe rlakuan 
ii. Paikodinandk 
iii. Diffusi 
i . Perlakuan: 
Pendekatan perlakuan 1ni telah dipopulark..n oleh K\D'\kel ( 1970), 
Lipaet (1967) dsi Hoaana (1961) dlP lain-lain. Pendekatan ini menegaskan 
bahawa perlakuan aeaeorang itu membent:uk 11aaya.raJcat dan perlau.n-per-
laJcuan itu adalah disebabkan oleh aoaialiaui Haaaa kecil . 
Bagi Negara Sed.n9 Membangun, perlakuan individu-individu 
dal• maayarakat ldalah perlekuan yang tidak mengujudkan ciri-cl.ri 
auyarakat aaju. Maka dengm itu pendekata'l ini •nekanlcan peri 
muatahaJcnya pellbelajaran M11Ula, aikap ruionali•aai dan lain-lain 
dal.• mengejar nilai W\tuk 1NU1ajUlt.n aaayarakat itu aupaya dapat 
kehidupan yeng aaju dan kaya. 
11. Paikod1naaik; 
PendeJcatan paikodinaaik yang d.ipopularkan oleh H~ (1962) 
dm Mac Clellmci ( 19E>l) •nek.anlcan taktac pencapaian k.epe.r.Luan \a\tuk 
Mncapai kaaajuen. JiJca MHOrang ind.ividu itu -punyai faktor ingin-
kan O..jum yang ti.rw;ig1, aaka dilcatak.n dapat -.julcan •abuah 
auyu:akat jilta dit:m• dengm nllai-nilai tadi. 
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iii. D.1£fusia 
Satu lagi pendekatan yang lebih popular dal111 mencapai 
1 pelllbanqunan ialah diffusi yang telah d i popUl.arkan oleh w. Rostow. 
Mengikut Rostow, wujud dualisaa dal81 masyarakat, iaitu masyaraJcat 
aaju dan maayarakat lm.Dldur . Dik4takan bahawa dualisma ini wujud kerana 
penggunaan teknologi yang berbez.a, yang aana negara-negara aaju mengukur 
pelllbangunan dari penggunaan teknoloqi yang tinggi dan alegara Sedang 
Membangun kerana teknologinya yang tidak tingqi. 
A. E. Haven mer\auakan Pendekatan Equilibrium 1n1 dengan 
Mnganggep bahawa iau-uu pembangunm adalah mrupalcan penyelesaian 
maaalah-maaalah beknik yang llU\CUl dalam u•aha mningc;iikan kadar pcr-
tumbuhan negara. Oleh itl.l adalah ~j-11 tuc;iaa negara unt:uk .engurus-
2 lean ketidak.aeillbangan yang berlaku. 
2. Kuapulan RadiJcal dengan Pendekat.n l<onflik 
Pendekatan konfU.Jc ini mel ibatkan dua pendekatan iait:ua 
1 . Harxiat 
ii. Structurali•t - Non-Karxiat 
1 . Marx.1.ata 
Pendetatan marxi•t 1n1 ~lak teori ped>8l9\m&n yang di-
k-.aakakan oleh model equilibriua. S.baliknya 111ereJca _,yarankan 
1w. Roatowa The Staqea of Ecmoaic Growth, 2nd ed.1.ticn , Cubridge 
lh1 v.raity Prtt•• , c.il&'ldge. 
2 
DiS-t1k dar1 Sh ... ul AIU:'l , 19791 6. 
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alternatif l a in berdas arkan andaian mereka bahawa : 
a. Kemunooran sesebuah negara itu bergantung Jcepada status-
nya sebagai satellite bagi negara-negara atau sektor 
metropolis. 
b. Kemunduran wujud oleh sebab adanya Jc.eaepaduan yang erat 
antara satellite dengan metropolis. 
c . untuJc membangunkan negara-negara llUl'ldur mos Ulan 
mrenggangkan di.rinya dari hubungan motropolia - satellite. 
Seaak1n renggang hublSlgan 1n1, aemakin oepat aeaabuah 
negara 1 tu 11elllbangwt. 
Pendekatan Marxiat set.eruanya •nyatakan bahawa pelftbangunan 
tidalc aungkin wujud dals a trukt ur muyaraka t dengan adanya be be.rapa 
ins t1tus1 yang snellbelengu rakyat dSl mempertahankan hak-hak kepentingan 
golongan ataaan Wltuk terkeluar dari darjat aatel.litenya. Oleh itu ia 
mencadangkan rombakan keseluruhm inatituai dan atruktur muyarakat 
iai.tu "change ot society .. dan bukan "change in aocietyt• . Ini adalan 
kerana rOllbaken da.lu uayarakat tidak ale.cl •lal>awa keaan begi mencapai. 
pembangunan karana atruktur auyarakat itu aendiri diperlcWcuhkan oleh 
inatituai y~ •'l90ngkong1 pellb~. 
11. Structuraliat - Non-Hand.at& 
Pendekatan in1 mneJc.uc.an \a'\au.r--unaur km\f lUt tetapi 1a 
tidak terua •nolak feedan-f'•Uh dari wujudnya atrWctur t:iertentu 
dal• auyarakat. Menurutnya, walaupwl diakui bahava konflUt tida 
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dapat dielakkan, namun ada kebebasan tidak s emestinya ada revolusio 
Konflik akan ti.Jllbul •Pabila ada institusi-institusi yang membelenggu 
kebebas en individu. Xonflik yang timbul akan meletaklcan semula (di 
tenapat sepatutnya) hak-hak politik dan sosial indi vidu dalam naasyarakat. 
Oleh yang demilda'l secara lceaelunihannya pendekatan radikal 
1ni menegaakm bahawa perl\mya diadakan rombakan dalm inati tuai dan 
mengujudkan keadaan •class-less society• tanpa suatu stratif 1.Jcasi. 
Menurutnya lagi masyarakat majmuk (plural) timbul ke.rana adanya strati-
fi.Jcaai den keadaan keUakaamarataan da1• aaayarakat. Ketauamarataan 
ini adalah disebabkan oleh berlaJcunya ketaJcaeiabangan dalaa siatea 
pengagihan pengeluaran ataupun harta. OJ.eh 1tu bagi inenQUjudkan •claaa-
leaa society• perluJ.ah diadakm perombakan atau revoluai aup~a pe..,_ 
b&nqWlan dapat dicapai . 
Set.elah melihat pendekaten dari kedua-dua kullpu.lan kcnae.rvatif 
dan radi.Jcal 1ni jelaal ah bahawa tit1.k peaiaahan antara dua kuapu.lan in1 
ialah kumpulan konaervatif Hltata •nyatakan bahawa aiatea pengagihan 
yang wjud eta.Le aeayarakat pada asunya adalllh adil d en bai.k. sel:>all..k-
nya kuapulm radilca1 mengan9Qap bahawa aiatea itu pada uunya tidak 
adil . ICaadaan peraaaaan dan perbeaun in1 telah c:U.ruauakan ol.eh Lenaki 
Ya'\9 menyatakana 
"Con-.rvativea have not alway• agreed 
mnong tho ... lves, nor have radical•. 
The only belief OCll'AOn to all canaar-
vati vea heel been ~ir belief ccn en 
to al.1 red.1.cala hu been their belief 
that it waa buically ju.at1 the anly 
belief COPE°" to all rlllllical• haa bMs\ 
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their belief that it was basically 
unjust. On other conservative or 
radical position to whic h e ach and 
every adherent subscribed •• ••" 1 
Bagi golmgan kon.servatif yang aienganggap sistem pengagihan 
dalarn masyarakat adalah adil, maka strategi ysig disarankan hanyalah 
untuk mengubah keadaan tanpa inerombalc aistem yang ada. Sebaliknya 
golongan radikal y11n9 menganggap sistera itu Udale adil, berpendapat 
yang dirombak meatilah sistem itu sendiri. Mereka yakin bahawa 
rOll\bakan dalain aiste11 sahaja Udale 11ellbawa kepada pellbanqunan. Maka 
di sinilah dikaitkan model peabangunci dengan atrategi pemban~ano 
A.E. Haven Mnubah bahawa pendi.rian k.edua-dua golongan 1ni 
beraabit dengan Jcepentingan, hubungan aoaial , perpaduan aoaial , 
ma.syarak.at, perangai semulajadi manusia, ketakaaaaan, negara da'\ klu. 
2.3 Sepintaa Lalu Sejarah den Geografi Neqeri Johor 
Negeri Johor •nurut sejarahnya yang ual bern .. Hujung Tanah. 
Ini iaunglcin kerana kedudukan Ne9er1 Johor di bahagian yang paling aelatm 
2 Se.enWljung Tan.t\ Melayu. K.O. Winatedt, menyatakan aelepu kejatuhan 
MelaJca dal.Ul tah\m 1511, Sultan Mahllud Shah berse.rta keluarga dan pe ... 
beaar berundur ke Mbelah tia&r laut Hujung Tan.ah. Di aini 8-gi.nda 
'1.E. Lenak:11 Powr mMS Privll!i!•t A Theory of Social Stratific:atian, 
19661 22. 
2 
R.O. Winatodt, "A Hiatory ot Johar", M8RAS, Kuala L~, 1979. 
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telah membina sebuah bandar baru bernmna Tanj\D\g Puteri . Setelah per-
kembangan d~ k.emajum dicapai, maka dituJcarkan namanya menjadi nama 
Johor. 
Menurut setengah pendapat lain pula, dikatakan Johor ini 
berasal dari Bahasa Arab 'Jauhar' yang lllelllberi erti •perinata•. Di-
ceritakan bahawa Johor di satu ma.sa dulu pernah berada di bawah peme-
rintahan Kerajaan Si•. Sia11 telah menuekan Johor aebagai •Ganggayu• 
tKelingkiu) yang bermalcna •pert>endaharaan per111ata•. Oleh kerana wujud-
nya hub\.D'l9an dagS\gan yang erat di .ntara pedagang-pedagang Arab dengan 
Alalll Melayu, maka negeri •perbendaharaan penaata• ditukar dan disesuai-
ken mengikut Bahasa Arab iaitu 'Jauhai- •. Dari k.ebia.sa.n perkataan ini 
JlaK.a ti.JDbulny a t J OhQr: I • 
Di bawah pe•rintahan SUJ.t.l Abu Balcer, Jonor •labd auatu 
keedaan yang -.bangWl dan berkembang aebagai aebuah neqeri y.ng kaya, 
IDakmur aerta maju. Ini .clalah berilcutan deng~ langkah baginda mllU.J\ta 
kerjuama Inggeria \D\tuk melllbangunk.an Johor dengan mene.rapkan uauur-unsur 
kealodenan aerta memajukan •kcnomi ne<Jeri. 
Negeri Johar terleta1c di Selatan SeMn~jWlg Malaysia dengan 
keluasan 7, 330 batu perHgi; •apmyu penauduk aer-1 lebih kw:mg 
2 1.6 juta ora119. I a dibahagikan kepada lapan buah d•rah iaitu Johor 
\ot:.ntiaJ. D\Veatment in Johar, Perb.cl•m K ... JUm'\ Eltoncai Negeri 
Johar:, 19771 2. 
2 
Bwlci Yar\Q dikeluarkan oleh Hajlia 11erb9'\dar.n Johar Bahna, 1980. 
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Bahru, MUar , Batu Pahat , Segamat, K1uang , Pontian , Kota Tinggi dan 
Meraing. Bandar Iskandar Puteri yang telah bert:ukar n ama kepada Johar 
Bahru adalah 1bu negerinya. 
Di Negeri Johor kedapat:.an tiga buah gum.mg yang tinggi, iaitu 
Gunung Ledang , Gunun<J Beaar dan Gunung L\DUt. Hopir sep aruh dari 
peXlllUkam bumi. Johor aasih dilipuU dengan kawasan hutan dm lebihnya 
telah menjad1 Jcawasan perbandarSl dan pertaniZ!ll . I ni adalah kerana 
pada keaeluruhan tanah-tanan di seluruh Ne<Jeri Johor bo!eil dikatakan 
beJ:111Utu baiJc khaanya di kawuan pendal•an aeperti di oeerah Seq.at, 
Kluan9 dan Johor Bahru. Cuaa terdapat beberape kawuan peraisiran 
pantai. t1Jaar dm barat Johor yang agak kurang aceuai tanahnya untulc 
pe..rtanian kerana ditenggelud air atau bertanah gambu t . 
Berseauaian dengan geograf 1 d1n ilc.11.a\ya yang panu dan 
lesabab aepanjang tahun, Johor merupaken negeri yang kaya dengml haail 
perhutanan, pertmlian, ternakml, parikan81 dan perinduatrian . Hasil-
huil pertanian Johor terauukl.ah qetah , k:elapa aawlt , k:elapa, nenu , 
leda hit•, padi d.n sebagainya. Di aalftping itu Negeri Johar juga ada 
•nge.luarkan hasll perlOIM>cl'\gan iaitu bijl..h tiaah dan bok.aai.t. 
Pada z•an Malaya (Malaysia) berada di bawah kuasa pe.njajahan 
British, Ing99ria t.el.tl me.-bahagikan tanah-tanah y ang tidak berautu dan 
tidak •ubur kepac:ia rakyat. Seba!iknya tanah-tanah yang ba.1lt d1n ber-
mutu tin99i diUbil oleh In999ria dan di.jadilt• L-adanc; •ct 1rciaJ.• . 
Berikuten dari aikap ym9 tidak .ail ini, rakyat mndarita kerllla hull 
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keluaran mereka tidak setimpal dengan jtaJ.ah belanj a dan tenaga yang 
dilceluarkan. 
Bermula sejaic negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, 
berbagai langkah dan ti.ndakan disbil bagi merubah segala jejaK dan 
tingga.J.an duar oleh penjajahm. Usaha-usaha pembangunan yang sistematik 
dirangka dan diauaun di bawah Rancangan Persekutuan Tanah Melayu ( 1%0-1965) 
dan Rancangan Lima Tahun Malaysia iaitu RMP ( 1965-1970), RMD ( 1971-1975) , 
RMT ( 1976-1980) dan RME ( 196~1985) . Di antara uaaha atau langkah YS\9 
diambil bagi menguruskm'l soal-soal pembangunSl ialeh dengan menubuhkan 
Perbadanan Keaajuan Ekonomi Negeri (PKEN) yang tertaklux di bawah 
Kementerian Kemajuan Tanah den Keiaajulll WU.ayah. 
2o4 Penubuhan PJ<ENJ 
Sejarah penubuhan Perbadanan l<ellajuan Ekonoad Negeri (PICEH) 
di negeri-negeri di Malaysia dllnllai oleh penubuhan PKEN Selm'lgor (PICENS) 
1 pa<la tahun 1964. Berd aaarkan kejayaan d.ipero.1.ehi dari rm'\cangm yang 
dllaJcaanaJcan oleh Pl<ENS , llaka negeri-ne99ri lain turut •n9•bli lan9kah 
menubuhkan P)(EN di negeri aaaing-maaing , iaitu PICEH Trengg&J'Al pada 
tahun 1965, PICEN Kelsttan pada tah\a'l '1966 dan Mt.ruanya hingga berakhir 
dengan pen\lbuhan PICEH Perlia peda t.t\\a'l 1973. 
Negeri Johor juga tidak Jtetinggalan dai- mn9.mbi.J. lm'lgkah 
untulc ~ubuhkan PKENnya. Perbadenen ICe .. juen E~ Neqeri Johor 
\ftporm'\ Suaber Kewangan Perb.cim'\lll..P•rbMlanm ICeaajuan Ekanolli Nege.ri 
(PKENJ ) • 
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(PKENJ) t.elah ditubuhkan di bawah lruatkuasa enalalen Bil angan 4, tahun 
1968 dengan mecpunyai fungs i dan dasar yang sejajar dengS\ Jcehendak 
rakyat dan negara. Maka dengan ini Pl<ENJ telah mulai bergerak pada 
1hb Mac 19 70. 
TUjuan penubuhan PJG:NJ 1n1 adalah sebagaiJlana yang termaktub 
dan di tegask4n oleh ena>aDen tersebut iai tuz 
" •••• memaju, mengga.laJc, memudah dan 
•njalanlcan kemajuan tanah dal..i neqeri 
Johar bagi aaaksud-malcsud KeSaajuan per-
tanian' perumahan' peru.sohaan' rr-
lonib<Xlgan dan perdagengan •••• " 
Dinyatakan juga bahawa bagi mencapai tuju.n H perti yang di-
tegaskan di at.as lllaka perancangmi yang alcan dilakaanaJcan diaeauaik.an 
2 dengan clta.-clta Ouar Elconomi Baru (J:EB) yang j\19• d11.ncark.an pada 
tahun 1970 dengan bermatlcatkanz 
1. Mellbulli. knu.s kinan tm'\pa ID9J191ra kaua. 
2. Henyuaun ae.ua masyarakat. 
1. Meabaaad. K-1.akinan 
Menw:ut kendungm DEB, oleh karma keaiakinan boleh man1abu1Jcan 
rua tidak puuhaU di kal.ngan ralcyat dan menghancurkm perpeduan negara, 
1x.aporm ~•rbaclan1n ~aajuan Ek.onom. Negari Johar ( 1973), Lincocraft 
PriAtera Sdn. Bhd. 
2 
K•rajaan Malaya1a ( 1~70), Rm'\Cml9Bn ilalayaia Kedua ( 19°/0-1975), 
Jabat.. Percetaat. .. ._.., lltiaa.la L\mpur. 
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raaka pelllbumi k:eadskinan tanpa aiengira kaua adalah penting. Dasar-dasar 
dan rancangan-rancmtgan dalam ~ 1ni ditujukan untuk: 
i. Menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan mereJca 
Crakyat) yang menghasilkan Jceluaran yang rendah dengan 
11enggunakan teknik-teknik baru dm Jcemudahan-Jc:emudahan 
yang l.ebih baik. 
ii. Men.t>ahkan peluang-pel.uang unt:uk menukar lapangan 
kegiatan daripada sektor yang rendah daya pengeluaranlya 
kepada k.egiatan-kegiatan di sektor yang lel>ih inengunomg-
kan. 
iii. Mengadaken berbagai-bagai perkhidJl'latan aoaial yang percuaa 
atau dibmtu, khuauanya mtuk meninggilcan taraf hidup 
gol.ongan-golongen yang berpendapatkan rendah. 
Penumpuan keadsld.nan adalah kepada pekerj&-pelcarja yang 
tenaganya t1.dak diqunakan eepenuhnya, penganggur dan mereka yang ter-
11.bat dalam k.egiatsi-kegiatan yang daya pengeluarannya aaat rendah, 
hingga taraf hiduPlY• di bawah taraf hidup purata negara. Oleh itu 
usaha mengadakan l.ebih banyaJc peluang pekerjaan bagi buruh ya'\g pro-
duktli diperlukan, di ••ping rancan<Jan pe.rked>anga'\ ekonolld yang 
tinggi. 
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2. Penyuaunan Sesnula Masyarakat dan Perimbmgan &kcnocni 
Dasar kedua 1n1 di.susun supaya pengenalan kaun mengi.kut 
kegiatan-kegiat:an elc.onold yang tertentu dapat dihapuskan. Oleh itu 
rancangan-rancengan bagi memodenkan cara hidup pendudulc di luar bmdar, 
menggalakJcan perkembangan kegiatan-k.egi.ata'\ di bandar, rmcangan 
pelajaran dan latihan di saaua peringkat, juga mengujudlca'l masyarakat 
perniagaan dan peruaahaan di kalangan orang Melayu. Duar ini di-
laksanalcan dengm tidalc merupaa hak-haJC uaai, haJc keiatimewaan atau 
peluang ae seor ang. 
Di bawah peranan perbadmm seperti ymg t:eraak.tub di dalaa 
enak.lnen tersebut, llaka langkah-langkah dan rancm'lgan-rancangan jangka-
pendek dan janglcapanjang di rangka dan dilakaan.akm meneruu. berN<Jai-
bagai projek pert.rU.m, perumah.n, perinduatri.n d.n seb&Qai.nya. 
DiJnalcl.WQkan bllhawa Pl<ENJ l*la asalnya ber<iiri tanpa Ml>ar1n9 
•umber kew1ngan dari mana-aana pihak. Sebaliknya, kerajaan Neger1 
Johor hc\ya ••peruntukJCan aejualah wmg berbentuJt pinjaaan sebanyalt 
1 
S 10 juta ymg mana di.Matilcan dibayar balik HJ.epu 10 tahun perbedanm 
ini berj&lan. Selain dari itu, Perbadanan di.bol.ehkan .-injaa dari 
Kerajaan Pusat •lalui kerajaan Hegeri bagi ke(JUnam'l dal• aatu-aatu 
projek tertentu. Oleh itu pada peringkat awal Perblid.nan menerl.lla 
pinjaam-pinj•an berj\m!ah S11e1 juta Wltuk -ajubn Jcawu~8'1Uln 
1 
S\Ulber dari Laporan Tanunan PJ(ENJ 1973, Percetakan Annies, J .s., 
19731 5. 
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peruaahaan d.n S6.6 juta lagi untulc IDeJl\bina Jcompleks Perbadanan yang 
1 terletak di pusat bsidar Johar Bahru. 
Memandangkan bahaw Perbadanim ditul:>uhkan dengan jumlah wang 
yang terhad, maka bagi ~poh 10 tah\&l pert.a.a PKENJ lebih mengutamakan 
kegiatan pengwapulan harta den mendirilcan asas kewangan yang teguh. 
Untuk itu peruntuka'\ asal sebanyak S10 juta itu sebahagiannya digunakS\ 
untuk membeli sebuah ladang pertsrl.an yang di.Jcenali sebagai Laciang 
2 
Tebrau yang ditanem dengan getah dan Jcelapa sawit. Keuntungan telah 
diperolehi oleh Pl<ENJ dalam uaia yang begi tu llUda Mkali. Keuntun9mn 
bagi tahun 1973 adalah disebabkan lcena1.Jcan harga getah dan kelapa aawit 
serta kayu.-kayan yang melambung miabawa kepada k.euntungan aeb.nyak S 'l 
3 Sl, 755 ,499.53. 
PKENJ seteruanya melakasiakan projek-projek perdagm'lgan dim 
perinck.tatri1m B•ada aecara persendirian atau perkongaim. Ini dapat 
dilalcaanaken. dengan adanya ba)ci pinja.St dan juga kurniaS\ t.nah \&ltuk 
tujuan peai:>angunan, auaibStgan dari kerajaan negeri. Projek utmna PKENJ 
iaitu penyediaan infrutruktur dml pelllbulcaan kawaam tapak perinduatri1m 
den puniagaan, kemudiannya diperluaskan di seluruh daerah Johor Mperti 
Muar, Batu Pahat, Larkin d.n sebagainya. 0."9an kepeaat.S\ projeJt-projek 
1s\ftber dari Lapcran PKENJ 1973, Perc:etak., Annies, J.B., 19731 19. 
2i..cSen.g hbrau &MrUpakan Mw.h 1-191'19 pertaaa ymig dibeli dari syarikat 
uing Oleh kllraj&an never! dm\gml har9a 4.85 juta rJ.nQ9ite 
3 
Su.ber dari Laporan Tahunen PKENJ 1973, Perc:etakan Anni••, J.B. , 19731 13. 
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ID8ka Pl<ENJ telah semakin meluaskan aktiviti-aktivitinya dengan meng-
gunakan sepenuh awnber-sumber kewangannya sendiri serta pinjaman-
pinjM1an yang semakl..n bertambah salDada dari Keraj aan t:>ersekutuan raahu-
pun dari p1.njM1an bank yang bertambah dari raasa ke semasa. 
Jadual 2.1 
Perkembangan Swru:>er l<.ewangan PKENJ 
bagi tiap 5 tahun 
Punca Kewangan 
P1nja1aan dari Kerajaan Negeri Johar 
Pinj•an dari Kerajaan Persekutum 
Pinjman dari Bmlk 
Keuntungan dari projek 
Sumber: Laporan Tahunan k'KENJ 1980c 16 
Johor di Ambang Haloauri 74. 
1970-1974 
s 
10 , 000,000 
19 , 750 , 000 
3 , 702 
1975 
s 
20 , 000 
14,820 
4 , 380 
2,538 
1980 
$ 
151,246, 000 
57, 671,000 
9,815,000 
Dari data ( 2o 1) jelaalah kepeda k.1 ta bahawa pada peringkat 
awaJ. penubuhan Perbad11nan, sumber JcewangSUtya tidak.lah terla.Lu banyak 
dan tenpa peluang pinjaman dari bank-bank perdagangan. Wang pinj.-n 
dari Ku-ajun Ne(jlU'i dml Kerajaan PerMkutuan hanya membiayai projek-
projek tertentu •ahaja MperU perindustrian, petnbinun kcmpleu Mllbell-
belah Mrta projeJc.-projek per\Dahan. Kejayaan PJ(ENJ •ncj1UkuhJcan Jcedudu-
kan kewangWl'lya telah aienyakinkan bmk-bm'llc perdagangm'l \a'\tulc -.bari 
Pinj.-n kepada PKENJ au.Lai tllh\a'\ 1975. Den9an terbuk.anya peluanc] 
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pinjaman ini PKENJ mengorak langkah untuk membi ayai pembelian saham 
pula dan terus rnemperkembangkan lagi aktivitinya. 
Kini kedudwcan kewcngan per.badanen yang stabil dan mampu 
berdiknri membawa kepada kebolehan perbadanan untuk mendapatkan sumbangan 
modal dari pihak lain juga untuk mendapatlcan pinjanan yang lebih banyak 
bagi menampung projek-projeJC yang lebih peaat oleh Perbadanm. 
2.5 Organisasi Pl<ENJ 
Menurut kuatkuasa enakmen i:>J<EHJ, bilmgen 4, tahun 1~68 , 
Jemaah Ahli-ahli Perbadman terdiri dari Pengerusi yang dipangku aecara 
otomatik oleh Henteri Beaar Johor. Bagi melaksanakan daaar yanc;a t:elah 
dSl dibentuk oleh Jemaah Ahl.1-ahli Perbadanan, seorang ahli jeaaah yano 
bertugas sepenuh maaa dilenti.k sebagai PencJarah Kerja l'~J. 
A:'engarah Kerja di.bantu o.leh Pengurus Beaar atau PenolCl'\g 
Pengarah, Tiabelan tiengurua a.aar dml Kak.itangan-kaldtangan ymg l&ln 
yang didaaarkan kepada pecahan bah991m-bahaq1an tertentu, ae.bagaiama 
yang tercatit dalem Carta l 2.1). 
Pemecahan bahagian-bahagiml yang rapi in1 adalah bagi aellcin-
kan per.lalcamaan poliai dan •nj-1.n ajayun projek-projek PKDU. 
Pengurua Beaar di.ban tu oleh dua oung Ti.mbalm Pengurua Beaar. setiap 
tiengw:ua Beaar a.., Tiabalan Pen~ Beaar ak111 t>erper.nan Meara 
langaung terhadap bahegiml-bah3918l atau a~viaicn yanc;i tertantu 
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CARTA ORG Ai·HSASI 
PER BADANAN KEMAJUA N E ~<ONOMI NEGERI JOHOR 
(PADA 3 1 H B. DISEM BER, 1982) 
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Sumbera Laporan Tahunan Pl<ENJ 1982. 
I~ 
- PENGURUSAN 
SYAR IKAT ANA.K 
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YS'\9 terd1.r1 dari bahagiani 
1 . Tapakbina Pasi.r Gudan9 
2. Kejuruteraan dan A.rkitlek 
3. TSlllh 
4 o Pengurua Marta 
s. l<hidmat Pengurusan 
6 . Perancang dan Penyel idilcan 
7. Pentadbiran/Per jawatan/Keaelmata'l 
8. Kewangan/ Audit oal1111 
9 . Pengurusan SyariJcat Anak 
TUgas dan Peranan Bahagian- Bahagian Dalma Organ.isui Perbedanan 
1. Tapak Bina Pasi.r Gudang 
Ia lner\lpakan bahagian yang mengendal1Jcan pro jok bag1 peng-
ubahsuaim ke atas kawasan pantai. Qlnpung Paair Gudang naenjad1 kawasS\ 
per1nduatr1an dan sebuah bandar baru Pasir GudS'\g . oleh kerana 1a 
merupakan sebuah projek bMdar baru yang berhampiran dengan sebullh 
pelabuhan yang aemakin penting peranannya, maka oleh 1tu, projek 
kenaJdahan peneapatan, infrutruktur, keaaadahan aosial , bekalan air dan 
letr1Jc dm aebagainya cuba disediakan dengan aempurna. UltuJc 11elalc-
sanakan dan menguruaJcan perlancaran projek te.rHbut , aaka Mbuah badm 
khu dit:ubuhkan oleh Pl<ENJ iaitu Pihak Berkuaaa Tempat.n Paair Gudang. 
Pihak Berkuaaa Ttulpatan Puir Guda1'9 telah dil.atiharkan 
•ebaga.1 Pihak Berkuaoa T••patan di bllWah •nakJDen Lelabaga Bandaran 
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(Bil.1.lB) Pemakaien Seksyen 150 wlai pada 1hb J\llai 1977 : J .P.U. 24. 
Dalain menja lankan ku atkuasa W\dang-undang yang telah diberi-
kan, Pihak Berkuasa Ternpatan Pasir Gudang telah bergerak dan menjalankan 
tugas-tugas yang antara .lainnyai 
a. Meluluskan plan-plan bangunan kilang, perumahan clan lain-
lain bengunan dan projek-projek infrastruktur seluruh 
kawuan tersebut. 
b. Mengenakan, meni.lai, menaksir dan memmgut cukai banqunan 
dan harta (assessment) sebagai.mana yang telah diperuntuk-
kan di da.larn undang-undang. 
c. Membaikkan perkhidmatan (services) seperti mangangka t 
aampah-sarap, menjaga keberaihan, menyediakan berbagai.-
bagai kenudahan awmn seperti padang per1MU.nan aw.Vkmlak-
kanak dan lain-lain. 
d. Membina dan memungut bayaran lesen-leaen perniagaan seperti 
penj a j a , ger ai, i klan-iklan dan lain-lain. 
•· Menjalankan J.ain-.lain tuc;iu dan kuas a aebagaimana yan; 
1 
telah diperuntuklcan oleh undmg-undmlg. 
1
Sumbera Bcrite PUNJ1 81.1.8/83/84& 18. 
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Pihak Berkuasa Tempatan Pasi.r Gudang di dalarn menjalanJcan 
urusan pentadbi.ran hariannya diJ.etakJcan di bawah jagaan "Pengurus 
Sahagian Tanah" PKENJ . Sahagian ini mendapat bantuan perkhidmat.m 
daripada bahagian kejuruteraan dan teknilcal. 
2. Sahagian Arkitek/Kejurut.eraan 
Adalah <lifahallkan bahawa bahagian 1ni bertanggungjawa.t:> 
menye1iakan loarja-Urja pe11bulcau kawasan-Jcawasan perusahaan, pembinaan, 
kilang-kilang, Jcedia-kedai dan sebagainya serta memberikan nasihat 
kepada syarikat-syarilcat anak di dalm perkara-perkara yang berkaitan 
dengan kejuruteraano 
Sahagian in1 bertugas menyelenggarakan dan menguruakan ha.1. 
yang berkaitci dengan masalah Uinah Perbadanan sUUl ada mendapatJcan 
tanah witUk >cegunaan Perbadanan juga untuk Syarlkat Anak Perbadanan. 
Tanah-tanah ini lazimnya didapati amu ada dengan cara membeli atau 
'acquire• dari pemilik tanah. Biasanya tanah didapati aama ada secara 
bayaran premiwn ataupun pupasan. Sahagian ini terlibet da1• aemua 
perbincangan ata.a mesyuarat yang berkaitan dengan tmah. Ia juga ~ 
tanggungjawab menggala)cjcan industrian dan amjualkan tanah di Jcawasm 
perinc1a a trian. 
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4. Bahagian Pengurusan Harta 
Sahagian harta ini sebenarnya baharu s ahaja diasingkan dari 
bahagian tanah iaitu mulai 2hb Mei 1981 bagi tujuan melicinkan .lagi 
jentera pentadbiran yang kian banyak tugasnya. Bahagian 1n1 bertugas 
dalam menguruakan hal-hal seperti 111ea.mgut sewa, pembahagian unit-unit 
ruang niaga, unit kedimnan dan sebagainya. Di samping itu ia juga men-
jalankan penyelidikan, mengkaji, IDl!nganalisa dan mengemuJcakan cadangan 
bagi memajulcan harta Perbadanan. Tugasnya juga adalan untuk menjaga 
atau menyelaraskan/maintenaloe ke atas harta-harta Porbadanan. satu 
lagi tugu penting yang diujudkan dari baha9ian 1n1 adalah mengurus 
serta mentadbirkan segala permohonan-pertd\onan BUll.iputera untUIC meabeli 
rumah-rumah, rumah kedai jenis sederhana dan tinggi berpandwc.n kepada 
polis i serta panduan yang tel9h ditetapkan oleh Kerajaan Negeri melalui 
Unit Khaa yang d1tubuhkan melalui unit khas yeng dit:Ubuhkan iaitu Biro 
Pennahm. 
s. Bahagian Permcangan dan Penyelidikan 
Bahagian ini bertugaa menyediaJcml laporen penyeh.dikan dm 
kerta.s kerja 1n11ayuarat perbadanmi dan juga Mnyiapkan peringatan 
mesyuarat ae.rta •ny•pailcan Jceputwsan-keputuaen meayuarat kepeda 
pegawai-pegawu juga plnaJc pelaks91a. Bahag181l ini juga akan mene.ri.Jla 
laporan perlaJca81la.an projeJt bagi clibentm'\gk81\ dal• mayuarat perbadanan. 
Di 011npin9 itu b_.uagian 1n1 bertindak .. baCJai. penyelld.ibn di aana di-
jalmlcm kajlen penilaian pr:oj•Jc-projek yang diJ.aksanakan ••• eda oleh 
Perb~anftn •nd1r1 atau anak •yarilcat, pihak pelabur aahupwt secara 
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'joint-venture' oleh Perbadanan dengan pihak pelabur . Se perkara lagi 
ia juga bertugas merancangkan keperluan dan latihan kakitangan perbadanan 
dan anak syari.leat. Ia juga berkewajipan menyediakan laporan tahwian 
serta membuat kerja-kerja perhub\.llgan awam perbadanan. 
6. Sahagian k>entadbiran/Per jawatan/Keselamatan 
Oimaklumk:.an bahawa bahagian ini bertanggungjaweb mengenai 
pentadbiran Perbadanan, tatatertib pejal:>at dan kakitangan, menyimpM 
fail, soal surat mesyuarat. Ia juga bertanggungjaweb mengenai pengambilan 
dan pemberhentian, kenaikan panglcat dan gaji serta cuti, soal kebajikan 
pekerja dan sebagainya. Se.1.ain dari itu, ia menguruokan pembelian 
ke perluan pejal:>at dan kelengkapan aerta mtulc menguruakan aurat meayuarat 
tender dan sebut harga oleh Perbadanan. 
7. Sahagian Kewangan/AUdit Oalan 
Sahagian audit dalam 1ni berfWlgsi untuk mengodi.t k.ira-kira 
Perbadanan dan juga Syari kat Anak serta menyediakan .1.aporan dan pera-
Jcaunan dari naaaa ke aema.sa. JCewangS\ bertanggungjawab •ngux-uskan 
kew&nQan perbadanan serta dilaburkan dalam ayarikat anaknya. 
8. liahagi§i Pengurusan Syarikat Anak 
Sahagian pengurua an ayarika1rayarikat Anak PerbadMtan 1n1 
ditubuhkM Wltuk menjalankan dan menguruakan pe.rniegaan Syarikat..-
ayarlkat Anak Yal\9 bcsrgiat da.1.811 bidan9 aeperti pengangJcutan, per-
.lOlnbongan, pell\balakan, pellbinaan, peJ.aburan, pert..Uan dan mengu.ruskm 
harta. Boleh di katakan s yarikat Anak 1n1 berg1at dala11 semua bidang 
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pemiagaen. Dari penglibatan Perbadanan d alam Syarikat-syarikat Anak, 
Perbadanan menerima divlden sebagai swnber kewangannya dari keuntungan 
yang didapati dari penyertaan ekui ti perbadanan sebanyak lebih 50%. 
Dijelas kan juga di sini bahawa tiap-tiap bahagian ini ada.Lah 
di bawah perhatian dan pengurusan seorang pengurus yang bertanggungjawab 
secara langsung terhadap TimbalM l'engurus Besar. Dimaklunucan juga 
bahawa carta organisasi PKENJ in1 telah .beberapa kali mengalani pe.rubahan 
demi perubahan dan rombakan-rombakan bagi tujuan melicinkan lagi per-
jalanan dan keteraturan perlaksanaan projek-pro j e k demi menjMdn kejayaan 
Pl<ENJ. 
Di s arnping pecahan bahagian-bahagian ini, PKENJ j ug a telah 
membentuk satu jawatanlcuasa penyelaras teknikal. Fungal. jawatankuaaa 
penyelaras ini adalah bagi menjamin Kelancaran dan juga bagi mengelakkan 
dari menghaclapi sebarang kesulitan dal• usaha JDendapatJcan bekalan dan 
kemudahan dalu uaaha-usaha pembangunan khususnya di kawasan-Jcawasan 
perindustrian yang d.imajuJcan oleh PerbadMlM'l sendiri. O.ieh yang deraild.Sl, 
khidmat nasihat dari. segi teknilcal dan 11a1ClUJ1at serta jallli.nan faedah 
awam dapa t diperolehl. 
Jawatankuasa teknikal t.ersebut adalah seperti beriJcut1 
Jama.ah Tenders 
Pengeruai1 Y.B. S.tiauaaha Kerajaan Negeri Johar 
Ahli 1 Y.B. Peoawa1 Kewmgml Negeri Johar dan Pengarah. 
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Jawatankuasa Penyelaras Telcnikal: 
Pengerusii Pengarah Perbadanan Ke majuan Ekonomi Negeri Johor 
Ahli-Ahl.is Pengaran J.K.R. 
Pengarah Perancang Bandar dan Kampung 
Pengarah Tanah dan GaJ.ian Johor 
Pengarah Jabatan t'arit dan Taliair 
l'engarah Talikolll Kawasan Johor 
Pegawai Kemajuan Negeri Johor 
Pegawai Perubatan dan Kesihfttan Johar 
Pengurus Daerah, LLN 
Jurutera l<arja Kanml, J.K.R. 
Pengurus Besar Pe labuhan Johor 
Jurutera l<anan, l'KENJ. 
1 Setiausahas Pegawai Sahagian Harta dan Tanah. 
Kemajuan dan kepentingan PKENJ yang aemakin meni.ngkat pada 
aetiap tahun, telah juga membawa kepada keperluan tenaga kerja ata.a 
kakitangan yang lebl.h ramai. Pertubahan jualah pegawai dSl kakitangan 
Perbadanan dapat dilihat dal11111 lampiran yang .aapark.n kedudukan per-
tambahan menurut setiap tahl.Rl da'l g.red jawat.n. 
2.6 Objektif-Objektif PJ(ENJ 
Selaru denQml pelmlcaran IEB, PJCEN telah 11arsigkakml duar 
atau objektifnya yang ••lari dengan upirui dsi aatlamat lEB Mndiri 
1 
Sumbors Laporan TahWlan 19741 12, Latihan Ilaiah Huain b. Haron. 
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yang bercita-cit a untuk membasmi kemis kinan tanpa mengira kaun dan juga 
untuk menyusun semula masyarakat. O.le h itu PKENJ nierangkakan •corporate 
obje ctives• nya seperti berikut: 
1. Menyusun SellLl.la Masyara>cat; 
2. Membasmi Kemiskinan; dan 
3. Membina sebuah organisasi yang teguh, berdaya maju 
ctan berdikari. 
Objekt1£ 1ni diharapkan akan dapat dicapai dari strate9i yang 
disusun dan dilaks anakSl o.leh Perbadanan iai tu: 
1. objektif t!enyuaunan semula Kasyaraka t 
a. Strategi yang dirancang adalah dengan IMl'ldirikan sebuah 
or9anisui yang teguh sebagai Agenai Amanah Kaum BWldputera 
dengan tujuan untuJc menghapuakan pengenalan bwn melalui 
f ungai ekonolld.. 
b. Kenoeburlcan di.ri aebagai pengaaas mtuk menggalaJc, melllbi.llbing 
dan menmnbah pengllbatan Bumiputera di dal .. lapangan-.lapangan 
Yml9 mana Perbadanan te.lah mempunyai keduduk., yang lcukuh. 
c. Menyuaun semula aektor perladangm'l, lchunya di peringkat 
Ne geri Johar• 
d. tMnembahkS\ 11191 bilsi9.n de nllai haJcllililc B\aiputara di 
dal• lapa19an harta khunya di kawaaS\ bandar di Negeri Johor. 
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e . MenambahJcan lagi harta Perbadanan dengan tujuan mengsei.mbangkan 
agihan pemilikan harta antara kaUJI\ d i d alam Ne geri Johor. 
f . Melibatkan dir i di dnlill\ penyusW'lan semuJ.a sektar syar1Jcat, 
Perkilangan , Pelllbinaan, Perkhidmatan, Pengangkutan yang ber-
tujuan W'ltuk membantu dalam pertambahan hakmilik dan penyertaan 
Bumiputera. 
2. Objektif lJntuk Membasmi Kemiskinan 
Strategi yang di.rancangkan W'lb.lk IDellCapai obje ktif 1ni 
ialahz 
a . Memajukan kawasan-kawasan yang d 1.k:.ena1pasti mengalarni moa alah-
masalah keJ.eJnbapan perkembangnn kegiatan ek.onorai dengan aktiviti 
perindustrian, pertanian atau pembanqunen harta yang menggunalcan 
input-infNt bahan-bahan t.ampatan dan tenaga kerja. 
b . Hembina rwnah-rurnah kos rendah khaanya di kawasen- kawasan bS'ldar 
di dalam kawaaan perindustrian bagi tuju an pekerja-pekarja bar-
pendapatan rendah. 
3. Ob~tif Meni>ina Sebuah Organ.isasi ~Slg Teguh1 Berdaya Kaju dan serantaa. 
Di citara atrategi yang dllakaanakan ialahz 
a . H•nitikberatkan keunb.lnqan di dals MJaUA aktinti- .Ktiviti 
YAl'l9 di j al ankan. 
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b . Menambahk.an lagi harta-harta PerbadanM sebagai s umber modal 
unt:uk pe.rkembangan Perbadanan seterusnya. 
c. Meni.ncJtcatkan lagi daya penghasilan melalui cara-cara pengurusan 
yang baik di dalam semua segi kegiatan Perbadanan. 
d . Mengembangkan penglibatan Perbadanan di dalam syarikat-syarikat-
nya terutama di dalam aktivit i-aktiviti yang mengi.mtungkan Wltuk 
dijadi jurusan perniagaan asu bagi perkelQbangan set:erusnya. 
e . Mengujudkan rangkaian pertalian dan kerjasama antara Syarikat-
Syarikat Perbadanan bagi tujuan untuk memakaimakan pengeluaran 
sumber-8\lllber yang ada di dalaru Perbadanan. 
Bagi mencapai objektif-objekt.l.f P~J melaiui strategi yeng 
dl.susunrapi dan di.laksanakan, maka PICENJ melibatkan dan •iakaanakan 
projek- projeknya yang dijangkakan akan snembawa kejayaan dan pencapaian 
cita-cita PKENJ . 
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PROJE.K-PROJEK PKENJ 
Dalmn usaha mencapai tnat.hmat DEB dan matlamat PKENJ serta 
negeri Johor allllya bagi menyumhang kepada pembangunan Negeri Johar, 
PKENJ telah melancarkan beberapa proje.lc yang dapat dibahagikan kepada: 
1 . t-rojek-projek menyediakan infrastruktur yang terdiri d ari: 
a . Pembukaan kawasan perindustrian 
b . Projek- projek. perwnahan 
C o Projek-projek menyediakan ruang-ruang perningaan. 
2. 11rojek-projek perbnian yang terdiri daria 
• · La<1ang-l.adang yang diJlliliJd. oleh t'erbadanan. 
b. Ladang-ladang lain yang dimajuken dan diuruskan 
oleh Perbadanan. 
3. Pro.)ek-projek peraagangan dan perindustrian yang terdiri 
daria 
•• Syarilcab-Syarikat Anak 
b . Syarikat-Syarikat Sekutu. 
Projek.-projek in1 diaua\a'l dan cllrancmigken selaru deng.-i 
objektif-objekti.f PJ<EHJ aebagaiaana yang telah d.iterangkan dalaa Bab II. 
SelSljutnya di a.ini pengkaji akan menghuraikan tentang projek-
pro jek yang dilalcaanakan oleh PKENJ iaitus 
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3.1 Projek-projek penye<iia.n inf rastruktur 
Usaha menjalankan projek-pro j ek infr astruktur ini penting 
dalam membentuk pot:enai-pot:end bagi negeri Johor untuk maju dan l'lll!m-
bangun dengan segala kemudahan yang diperlukan. Projek-projek ini di-
jmgka akan dapat membantu pencapaian objektif pembangunan ekonoad 
serta matlamat DEB untuk mengimbengi pembangunan masyarakat dan 1\e9ara. 
Sesungguhnya usaha-usaha penyediaan infrastruktur disalurkan 
dengsi tualpuan di kawasan tapak-tapak perinduatri.-i. mi termasuklah 
infrastruktur aeperti bekalan air, tenaga l e trik, jalanraya, perhubungan 
talipon, pengangkutan, rumah-ruaah bagi pekerja-pekerja d.n aebagainya 
di mana Pl<ENJ mendapat leer jaamna penguruaen dan bantuan naaihat dari 
pihak-pihak jawabn lcuasa teknilcalnya aeperti Taliko11, u.N, J .K.R. dan 
sebagainya. 
Di bawah projek-proje.k ini, PKDIJ Mnyusun beberapa strategi 
b89i menjMdn kemajuan perlakaanaannya iai.tu dengens 
l 1) MembuJc.a. Kawaaan-kawuan Perinduatrian 
Ini merupaQ.n projek pentincJ PKENJ \8ltuk membangunkan 
kawaaan-kawaaan perlnduatrim di aeluruh Neqeri Johor bagi Mng-
atabiJ.Jcan pembanqunan ekCl\omi aupaya tidak memmpukan pelllbS\gunan 
dan ekt1vit1 ekonOlld di satu-satu t:empat atau di puaat bSldar ·~•· 
Dewua 1n1 k.edapatan 7 bu.ah kawaaan projek p.rinduatri.n 
yang diuaahakan oJ.eh PICENJ di Mluruh Negeri Johor iai bu 
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a. Kawasan perindustrian Pasir Gudang 
b. Kawasan perindustrian Tanjung Agas 
c. Kawasan pe.rdagangan bebas Senai 
d. Kawasan perindustrian Seqsnat 
e . Kawasan perindustrian Sri Gading 
f. Kaw as an perindustrian Pari t Raja 
9• Kawasan perindustrian Tongkang Pecah 
Usaha-usaha pembukaan kawasan-kawaaan perindustrian 1ni di-
jalan.Jcan secara berperingka~peringkat. Melalui projclc-projek pem-
bulcaan lcawasan-kawuan perindustrian, Perbadana'l meli.batlca'l usaha-uaaha 
menyalurkan pembangunan infrutruktur dengm tuapuan di kawuan-kawuan 
perindustrian. Ini tenaasulc.J.ah menyediakan bekalan air, tenaga eleletriJc, 
jalanraya, perhubWlgan dan pengangkutan, peneapatan bagi pekerja-pekerja 
dCl in1 adalah sebagai atrategi bagi tujuan inencap&.l. aatl•at;.matl-t 
tertentu , di m'ltaranya ialah1 
1. Menggalaldcan pertwabuhan aektor perinduatrian yang 
.J.ebih peaat di NecJeri Johar. 
U . Hemberi suabangm t.erhadap perkellbClgan Mktor pemt..Jatan 
di aeluruh ne99ri. 
l iil. Henmbahkan peluanirpeluang pekerjaan dm pendapatan. 
\aporan Tahunan 1~80, Perbad81'\on Ke•ajuan Ek.ono.i Neqeri Johar, 
HCC Creative Deaign, J .Bahru ( 1980), •·•· 21. 
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Dari matlamnt strat.egi ini, jelas akan kepentingan perlak-
sanaan projek-projek ini bagi JDenarik perhatian dan menggalakkan 
kemasukan pela.bur-pelabur asing dan tempatan. Ini adalan bagi tujuan 
menggalakJcan znereka untuk melabur dan membina kilang-kilang yang di-
j angka akan dapat menawarkan peluang-pelull\g pekerjaan Jcepada rakyat 
Negeri Johor dan kepada penin9katan hasil pengeluaran Negeri Johar 
dalam sektor perindustrian. 
Dengan pembukaan kawasan perindustrian sebagaimana yang 
d.J.rancmg dmn disuaun kemas di bawah pengawasan PKEHJ, llaka k'KENJ 
mengharaplcan raJcyat di seluruh Hegeri Johor dapat men1Janat1 huil 
pembangunan ekono-1.. 
Keberkesanan penarilcan pelabur-pelabur dan kemajuan pr:ojek 
penyediaan intraatruktur di tapak.-tapak perinduatrian jelu dapat di-
lihat dari kepeaatan luas kawas• yang dimajukan dan jumlah permohonm 
pelabur-pelabu.r untuk mendapatlcan peluang dm'\ tapak aeperti yang dapat 
diJ.ihat dari perbendingan kemajuan tahun-tahwi di Rajllh (3o1) beriltut. 
Keaajuan yang aihat dalam u.aha pembukaan kawuan perindua-
trian dm'\ pen99alaJck91 keauukan pelabur-pelabur ..-bava kepeda ber-
bagai perlcellbanqwlan bagi jeni.Ja perk.ilm'lgan yang ujud. AJctiviti 
perkihngan Yallejl dijalankan di kawaaan pe.rinduatrian 1n.i meliputi jenia 
ysig ringan dan juga berat. 
Kegiatan perkil.noan ini akm mlllbawa kepada pen.-bahan 
pengeluarm'\ n~ara dm'l j\19a pen~atm 1'\89ara, khusua dal• J>U'-
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Rajah (3.1) 
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dagangan eksport barang-barang dari sektor pembuatan. I ni bererU 
alcan menanlbah tukaran matawang luar negeri. 
Di sa111ping itu juga, ia akan memberi pe.Luang-peluang pekerjaan 
untulc penduduk negara ini, Jchusus pendudulc Negeri Johor. Dengan ini ia 
alcan mellbantu kepada peningkatan pen"patan dan mengurangkan pengangguran 
dalmn useha membuad kemiskinan. 
Kedudukan kilang-kilang di kawasSl tapak perindustriCl adalah 
seperti yang terkandung di dalam Lampiran (4). 
( 2) Projek-Projek Peruaahan dan Perkedaian 
Peng.Libatan perbadanan dal• sektor binam'\ ini adalah seba<Jai 
salah satu usaha untuk mencapai aatlamat sosio-ek.onollli. . Pada peringkat 
awal penubuhan perbadmSl, ia lebih menump.Ucan kepada projek perkedaian 
dengan membina dan menyediakan tempa~te11pat pemiagaml untuk B\aiputera. 
Jilca ditinjau akm perancangan dan per.Lak•anaan projek-projek pembinaan 
PKENJ di awal 70an, Pl<ENJ telah mendirik8'1 Jcompleks lneft\beli-belS\ yang 
lengkap aerta ruang-ruang pejabat setinggi 26 tingkat di tengah-tengah 
bandar Johor Bahru; 1 menyiapkan pembinaan kedai-kedai di Kanapmg Contoh 
Pesta Pembmgi.man, beberapa buah restoran, kedai dua tingkat di Jalm 
Dat:uk Jaafar, Johor Bahru dm sebagainya. 2 
\~.Lek.a Tun Abdul Razak t.rletak di Jal8'l Ah Pook, Johor Bahru. 
2x..aporan Tahun.ai 1975 PerblldS18'l Kemajuan EIConold Neqeri Johor, 
Wong Brothers Photo.Litho Pr•••• J.Bahru, 19751 28. 
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(a) Perwnaharu 
Pro jek-pro jek perumahan awam Perbadanan mula di!alcsanakan 
pada tarnm 1974. Tujuan PKENJ melibatlcan d.iri dalam pro j ek- projek 
perumahan adalah atas keaedaran perlunya penyediun rumah-rumah bagi 
-menuhi pe.rmintaan ymig semakin meningkat. PKENJ juga 1Denetapkm 
polisinya dalalft pembinaan rumah-rumah kos rendah khusus bagi mereka 
yang berpendapatci rendah dS\ juga pekerja-pekerja ldlang di kawasan 
perindustrial. 
RUIDM- rumah yang dibina ini terdiri dari berbagai jenia 
rumah aeperti ruaah kayu aetingkat atau tares , ruaah batu terea ae-
tingkat, rumah pangaa dan langkah terakhir perbadanan ialah membina 
rumah pasanq-aiap. Rumah-rumah ini a... ada akan diaewakan at.au di,,-
jual teru• kepada pembeli. 
Oalaa btmpoh aetahun bensulanya perlaksanaan projek pembinaan 
perumahan iaitu pada tahun 1975 , PKENJ berjaya melakaanakan aebClyak 
1 
tiga buah projek perwnahan iaituz 
1. K01ap!eka Peruaahan Anglcatan Tent.era Pm'ldm'l 886 unit 
2. Kompleka .,erumahan Pekarja Tupoi 1000 \a'\i. t 
3 . Komplek.a Perwu.ha'\ ~ek.erja Pas ir Gudan9 1000 \a'\it 
\ apo.ran Tahunan 1975 , Pe rbadanan JC.eaajuan t;konOIU N•99ri Johor , 
won; Brothers , rujwc • · •· 47 (1975 ) . 
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sehingga akhir 1980, Perbadanan teJ.ah be.r j aya 111enyiapkan 
6 buah projek perwnahan awam dengan belanja set>m'lyak S28 juta. I a 
meliputi 2 9893 wU.t ruJMh yang telah siap, aementara sejUllL.l.ah 1,045 
unit~ muih sedang dalam peauunaan. Projek-projek pembinaan 
perumahan 1ni dit.eru.sk.an dengan parmc--a• ~ .-bina dM menyiap-
kan sebanyak 3 9184 unit rumah lagi. Pencapai.an proje.Jc-pa:-ojek perumahan 
PJCENJ boleh dil.ihat dari Rajah C3.2). 
Di sa11pi.ng me.netapkan dasarnya bagi melllbina rwnah-rumah kos 
rendah , Perbadanm juga bergiat dalu melabur di dal• beberapa bu.ah 
syarikat pemaju perumahan awasta ymg membina rumah-nnah koa aederhena 
dan mahal yang diusahakan oleh Syarikat Analc atau Syarikat selcutu. 
Sehingga akhir 1980, kedapatan .. buah Syarikat Anak 1.~ mil1Jc Perbadanan 
iaitu Syarilcat Pembinaan Johar Bhd. dan 3 bu.ah syarikat Sekutll iai tu 
i'erusahaan Pasir PeJ.angi Sdn. Bhd., Tammt Bentara Ti.Jaur Sdn. Bhd , dan 
Saujana Development Bhd. terlibat dalu pembinam'l ruaah-naah koa 
aederh.na dan mahal . 
seauai dengen aapi.raai OCB dalmn uaaha mengataai mualah 
ketidak .. illbangan dalu peailikan harta, Pl<ENJ t:elah •nubuhkSl aatu 
badan y.n9 d1.kanall Mbagai Biro Perumahan. 
Biro perumahan dit:ubuhk.n begi ••putikan pe.lancarm'l poli•i 
pe.t'UIDahan o.leh K•rajaan Ne99ri Johor pada Julai 1975. Menu.rut pol1-1 
terMbut, karajaan •"99nakm Hkura119-kuranCJrlya ~ daripada jualah 
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Rajah (3. 2) 
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unit jenia rumah yang dibina oleh pemaju peJ:'\111\fthan s wa.st a di J ohor 
diperuntukkani kepada Bumiputera dengan harga potongan ~ lebih rendah 
berbandingan dengan harga yang ditawarkan kepeda bukan Buadputera. 
Bagi nmjamin pencapaian objelctif !EB dan juga pelancaran 
polis ! tersebut, male.a Biro Perumahan ad~ah berf\mgs:i untukz 
1. Henentuken taburan lot- lot perumtukan JBUmiputera di dalam 
pelan tatasusun rDe1'l9ik:ut peratus yang 't:elah ditetapkan. 
2. Henentulcan iklan-iklml yang disiarkan dalarn akhbar-akhbar 
teAlpatan 1NU'l91Jcut kehendak dml uk:uran 1auatan i.kJ.an yang 
diperMtujui oleh siro -rta •ngawui biJ.m9.n ikl8n 
yang diai arkan ad al ah aebagaiaana ymg di• yaratkan. 
3. Me11Da.Sti.kan harga-harga jualan J:\1IUh ke pada B\&iputera 
adalah benar meanatuhi ayarat 15~ lebih rendah dari pada 
harga ditawarkan keJ*Sa bWcan Buaipute1:a . 
4. Heneriaa pemohanan-peniohonm daripadll Buaiputera yang 
berkehenaakltan ruaah, •nya.Lurkan permc•honan 1n1 k.epada 
1 tuan tanah rancang1n perwnahml terMbut: . 
Hull dari perMJUrU•mt Biro Peruaahan dal• upek peruaahan, 
u>ca Meara l1Ln9aung telah dapet dikeaan perub&han d1J.u peraintaM 
1sUlftber1 Berit:a PICDJ' 811. 4/82 I 7' Ogoa-S.pt. 82. 
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rumah-rumah o1eh Bundputera. Didapati bahawa perm.inbaan bagi rUIMh 
adalah aelftakin 111eningkat khusuanya bagi projek-projek di sekitar kawasm 
lingk\.wlgan 10 batu dari bandar Johor Bahru. Pe.cubahaln ini berlaku secara 
mendadalc sejak pihak kerajaan melllinda sekiJn gaji den llcemudahan pinjaman 
bagi kakitangan kerajaan. 
Namun begitu, seauatu masaleh yang tidalc da:pat dielakkan 
serta tidak dlkawal oleh kerajaan ial.ah kenailcan harga-harga rumah ter-
sebut. Dinyat.aJcan bahawa purata kenaikan harga setah'l.a'l adalah pada 
kadar adn1aa 3,o,'.. 
Cb) ~;e<iaian/Pwaat HembeJ.1-belah 
Sepe•rti ya119 telah dinyat:.aJcan lebih awal lagi, projek pem-
binaan perk.ededan den puaat Mmbeli-be!ah telah bermul.a aejak awal 
penubuhan PKENIJ yalcni pada tahWl 1973. Perbadanan turut terlibat 
dalaa alctiviti. menyediakan tapa)c perniagaan kepada Bumiputera aeb99ai 
iangkah mancapai aatl•at objektif aoaio-ekonad. In.i adaiah kerana 
memandangkan z~ata-rata sna.syarakat Melayu edalah di bawah garia kemiak.1.nan 
dan perlu ada auatu uaaha bag1 •nggalaklcan penyertaan Bl.aiput.era 
khususnya di bidang perniegaan • 
.,erb.ci.nm •llbina ruang-rum\9 perniagaan dli beberapa teapat 
di seluruh Neuerl Johor. Ruang-ruanQ nia9.,tk.eda1 1n1, aken diaewaklll 
ataupun di.jualkan kepmia B\aiputera aetelah 3 tahun s:•rniagall\ -.reka 
berjalan dengtU\ lancar. 
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Di aini, aelain dari menyediakan t apak- tapak dan ruang-ruang 
perniagaan, bantuan aubai.di dalmn bentuk potongan sewa sebanyak 3°" 
selanaa 3 tahun di.beri s ehi.ngga aJchir 1980. Selepas t~ tahun ~so, 
potongan dikurangkan sebanyak 15%. Dengan langkah ini, Perbadanan 
buken saha jo dapa t memberi kemudahan, ia juga dapat memainkan peranan 
penting dalam menggalakkan dan meinbimbing kenamculan golongan peniaga 
dan usahawan BWUl.putera. Usaha-usaha in1 juga dapat membantu ke arah 
JDencapai matlamat membaami kemisklnan sebagai..mana matlmat I:EB den juga 
negara. 
Bagi snelihat kemajuan yang dicapai oleh PKENJ dalam selctor 
perke daian didapati bahawa aehingga tah\a'\ 1973 k.edapatan hanya 10 buah 
kedai-kedai di Kamp.mg C<Xltoh Pes ta Pembangiman dan sebuah reatoran 
rakyat di Johor Bahru yang berjaya diaiapkan, lllallakala aebuah projeK 
bagi menyiapkan 5 buah kadai dua tingkat di J a lan uatuk Jaaf ar, Johor 
Bahru sedang da.Lmn proses pallbinaan. 
~rojek-projelc perkedaian Perblldanan aeniakin bert~ di 
aana didapati aehingoa akhir 1980, Mbanyak 13 buah pro j e k te lah 
~1•Y <U•iai;>lcan dan 6 b u llf'\ projek d&J.911' peocp-an\ peabin..n dan 
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Di aini, aelain dari menyediakan tapak-t.palc dan ruang- ruang 
perniagaan, bantuan subaidi. dalmn bentuk potongan sewa sabanyak 30% 
selaiaa 3 tahun di.beri sehingga alehi.r 1980. Selepas t~ tahun 1.Y80, 
potongan dikurangkan sebanyak 15~. Dengan langkah ini, Perbadanan 
bukan sahaja dapat member! kemudahan, ia juga dapat meinainkan peranan 
panting dalam menggalakkan dan metnbimbing keamculan golongan peniaga 
dan usahawan Bunu.putera. Usaha-usaha ini juga dapat membantu ke arah 
mencapai matlmnat membaud keadsldnan sebaqa!Jlana matlmnat IEB dan juga 
negara. 
Bagi inelihat kemajuan yang dicapai oleh PKENJ dalam aektor 
perkedaian didapati bahawa aehingga Ulhun 1973 lcedapatan hanya 10 buah 
kedai-kedai di Kppung Contoh Pesta Pembangunan dan aebuah reat:oran 
raJcyat di Johor Bahru yang berjaya diaiapkan, manakala aebuah projeK 
bagi menyiapkan 5 buah kedai dua tingkat di. J alan uatuk Jaafar, Johor 
Bahru sedang da..lmn proses pelabinaan. 
~rojek-projek perkedaian Perbw::tanan aeaaak.1.n bertanm.b di 
aana d.idapati Mhin99a akhi.r 1980, Mbanyak 13 buan projek telah 
berjaya diaiapJcan dan 6 buah projek daJ.• pcogr• pelnhinMn dan 
k:eda,pal:an 3 proje.lc yang 11aaih lagi da.Laa peranc~an untuk perlalt.-
a.naan. Ini dapat d.ilihat dari Rajah (3.3) di bewah. 
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Rajah (3.3) 
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3.2 Menjalankan Projek-Projek Pertanian 
Aktiviti perbnian adalah pent.ing memandangkan ekonomi 
negeri dan negara adalah berasaskan kepada pertanian C afro-base). 
Tujuan dan matlmnat Perbadanan dalsn menyusun projek-projek per-
tanian ini adalaha 
a. Henambah dan meninggilcan hak:miliJc dan penyertaan 
Bumiputera daJ.am bidang tersebut. 
b. Mempelbagaikan pert.C\ian. 
c. Henjalankan peruaahaan perk.ilangal bagi men91luarkan 
barang-barang pertlnian - aiap dan aepara-aiap., 
d. Hemuarkan barsig-barang keJ.uaren pertaniSl. 
e. Mempelopori dml menggalakJtan integraai ke hadapan dan 
ke belakang daJ.an bidSlg peruaahaan beraaaakan pertanian. 
f. Helatih Bumiputera daJ.• bidang pengu.ruaan dan peruaahun 
perkllangan. 
g. Menall\bah pel\laJl9 peker jaan dal• bidang ini aerta •n-
yediakan kesaudahan-kelllUdahai aeperti penunahan dan 
aebaga.inya. 
h. Peleburan dal• projek pert.\ian edalan •rupak.n 
1 pelaburan yan9 akan "*"1>er1 keootungano 
1 Sumbera Projek,-projek r.>embukaan dM Pen;uruaSl Ledang oleh Pt<EHJ 
( 1980) "'·· .1. 
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Pengli.batan Perbadanan dalmn sektar pertaniN\ ini bermula 
sejak kuatJcuasa penubuhan PKENJ lagi. PerJ:>adanan telah ber tindak nem-
beli beberapa kawasan pertan.181 yang ditanami dengan getah dan kelapa 
1 
sawit seluas 3 , 323 elcar . 
Penglibatan PKENJ dalu sektor perladangan secara •conmercial• 
1n1 berlaku dalmn dua cara: 
a . Mengendalikan ladang-ladang mill.Jc sendiri. 
b . PKENJ bertindak sebagai pemaju dan pen.gurus (development 
and management agency) kepada ladalg-ladang bagi pihak-
pihaJc lain. Di sini melibatun ladan9-ladaJ'l9 Syarilcat-
syarilcat Sekutu dan pihak-pl.hak lain. 
untuk mendapatJcan penguruaan yang celcap dan member! pengalmnan 
kepeda ekaekutif-eksekutif BUllip.atera di bid.-ig perladangan, Perbeclanan 
te l ah 1111enubuhkan aebuah s yarilcat iaitu Johor Eatate• Aqency Sdn . Bhd. 
bagi menguruskan ladang-l ad ang perbadanan dan jU<Ja ladang- .ladMg pihak 
.lain. Tetapi llllai 1980 , keaemua ladMg-ladang ini dimabil-alih dan 
diuruskan pula oleh Eastern Plantation Agency Sdn. Bhd. (EPA) , &PA ada-
lah merupakan aal.tl aatu Syarilcat Anak PKENJ yang M•aangnya oelcap 
dal• pe.nquruam ladmg. 
\adang awal yang dibell oleh Pl<EHJ terMbut ialah Ladang Tebrai. 
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(a) Ladang-Ladang Mi.lik Perbadanan 
Perbe.danan •n.tlakml projek pembukaan ladang-ladang pertanian 
sejak awal penubuhannya lagi dengan mem.buka kawasan seluas 36,000 ekar 
di tujuh kawasan di Negeri Johor. Dari keluasan yang sedem:ikian, 
Perbadanan nenanam getah seluas S,771 ekar, ubi kayu 10,000 ekar , dan 
selebihnya kelapa aawit. 
Tatnm demi tahun, PKENJ berjaya mensnbaht.an bilangan ladang-
ladang yeng di.bwca. Di peringkat awal ini dan sehi.ngga tahun 1973 , 
sebanyak 6 buah ladang dibuka. Bilangan ini terua bert.Ulbah pada 
tahun- tahun berikutnya. Coot ohnya pada tahun 1975, jwal.ah ladang ailik 
Perbadanan ialah 5 bueh dan pada tahun 1980, Perbadanen •mpunyai 7 buah 
J.adang. l'ertlnbahan luu pembukaan ladang o.leh PJ<ENJ dapat dilihat 
dari Rajah ( 3. 4) di bawah. 
Diteliti dari data dan J.aporan kemajuan perladangan PJ<ENJ, 
didapati bahawa pertumbuhan kawasan kelu asan ladang milik Perbadan1n 
bagi tempoh RH 2 adalah sebanyak 25.~ aementara bagi RMl' ialah 10.9'.. 
Seara Jceaeluruhan tempoh 10 tahun, pertwnbuhan keluaaan ladang adalah 
W. 7'. se tahWl. 
(b) Lad.ng-LadSlq Pihak Lain 
Bagi .ladanq-J.adang di b.,ah pengurusan Perbadanan, Pl<ENJ 
menolong me .. jwc1n tanah-tan.n terMbut. i.adancrladSlO pihak lal.n 1n1 
termaauJc.J.ah ladanQ-ladang yancii d1.Jn1.lik.1 oleh Syari.Jcat S.kub.1 dan 
ltwapulan OWld.put.ra yan; diperuntuksn tanah-tMah oleh Kerajam. 
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Rajah ( 3.4) 
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Delana tahun 1980 t>KENJ menguruskan seluas 54 1 483. 88 ekar 
ladang kepunyaan pihak-pl.hak lain. Menurut laporan pencapaian bagi 
l<MD, ad.alah 51.1% dan RH'l' pula sebanyak ::S. ~. Bagi tempoh 10 tahun, 
pe.rtumbuhan adalah sebanyak 27.~ setahun. ui antara hasil yang di-
keluarkan dari ladang-ladang ini ialah kelapa sawit, qetah dan koJco. 
Perkembangan ini dapat dilihat di mana pada tahun 1973 hanya tiga buah 
projek yang diurusi dan ini bertal\bah menjadi 11 buah pacia tahun 1980. 
Kemajuan 1adang-l.adang pihak 1ain bo.Leh di l.ihat dar1 Rajah (3. 5). 
Pencapaian dan kemajuan sektoc perladangm'l PKENJ •aaaada 
dalana ladang adlik Perbadanan mahupun ladang pihak lain bo.leh dilihat 
dari Lupiran ( 7) . Dari situ akan jelu bahawa pertuabahan yeng 
sedemik1.an pesat membawa k.epada penawarmi peluang-pe.luang pekerjami 
yang lebih banyak. Ini terbukt1 melalui peninglcatan jw'lllah peluang 
pekerjaan kepada 6 , 889 pada tehun 1982. 
30 3 Projek-Projelc Perdagangan dsi Perinduatrian 
Syari.Jcat Analc dan Syarikat Sekutu 
t>englibatan Perbadanan da lalll ekuiti saham penubuhan Syarikat 
Anak dan Syarilcat S.kutu telah ber1ftUla aejak penubuhan PKEHJ lagi. 
Langkah 1ni diawiun atas keaedaran untuk mencapai MatlaaatrAatlaaat 
u tama iai b.u 
a . Matl.mat Perbedanan - bagi nmbina puaat ke\S\tung.n 
snela.lui pelaburan . 
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Rajah (3.5 ) 
Sumberz Laporan Tahunan PICENJ 1982. 
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b . Matlamat DEB - bagi menarnbahkan harta dan aktiviti 
• konomi Bundputera untulc mencapai 
sekurang-kurangnya ~ sebelum tahun 1990. 
1. Syarikat Anak 
Merupakan s yarikat-s yarikat d i mana 1>erbadanan mempunyai 
ekuiti saham sebanyak 51.% - 10~. t:>ada peringlcat awa..l penubuhan PKENJ 
dan RM2 (1971) , Perbadanan hanya mempunyai 2 buah Syarikat Anak iaitu 
United St.unles s Stee l Industries (M) Bhd. dan Syarikat Kilang Air Batu 
Perintis den gan modal penyertaan sebanyak S400 ,000 . 
Dalsn tahW'l 1975, anglca in1 tel ah bertambeh kepada 13 bueh 
syarikat anak dengan peningkatan nKXial sebanyak $49 , 501., 11.Y. Dalam 
tahun 1979 , bil angan 1n1 terus meningkat kepada 22 Syarikat Anak denoan 
modal penyertaan bertalnbah sebanyak s11, 771, 530. Malangnya daripada 
22 Syarikat Anak ini , 4 buah darlpadanya telah melllbo.rhentilcan operasinya 
iai tu Kilang Tepw\g IJcan Sdn. Bhd., Pulau Nenaa Sdn. Bhd. , Johar Toya 
Sdn. Bhd., dan J ohar Hotel An<l Catering Sdn. Bhd . Lewat t:empoh itu juga 
kedapatan aebanyak 3 buah Syarikat AnAk Yml9 aas ih belWD beroperasi iaitu 
Lombong Sebina, Syariket Pepper Traders dan Ceracrete Johor Sdn. Bhd. 
Angka in1 masih terua kekal hin99a aekarm'\9 . ..L.ni dapat di-
lihat di Lwnpirm'l l S). 
2. Syarika t-Syarikat S.kutu 
Dal• Syar1kat-Syar1kat S.kutu , PKENJ ••gm'lg equiti a.Ma 
antara W-14,.. Akt1v1U-akt.iviti Syarikat !J•k.utu meliputi b1d1n9 
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pengurusan, perlom.bongan, pembinaan, perusahaan yang berasasJcan pertani.an, 
perkllangan dan lain-lain. 
Pada tahun 1972, modal penyertun Perbadanan adalah sebSlyak 
$95,000 telah dileburkan dalmn sebuah Syarikat SeJcut:u ia.itu Syarikat 
Johor Sili.ka. Henjelmi9 RM'.l', modal penyertaan bert.ambah dengm banyak-
nya iaitu SSS,639,888 pada tahun 1979. Berbandi.ng dengan tahun 1975, 
ia hanya berjaya meningkat sebanyak $11,300,000. Dengan ini, kadar 
pertambahannya bolehlah dikatakan s angat rnenggalalckan. Begi tu juga 
dengan penglibatannya dalam saha11 teraiar harga. 
Jelas di sini , bilangan Syarikat-Syarik.at Sekutu YIU'l9 dil&buri 
oleh PKENJ telah bertambah dari 9 buah ayarikat pada tah\a'\ 1975 ~pada 
14 buah pa.de tahun 1979. Angka in1 terus stab.11 bag! tahun 1982 di. mena 
bi.Lan;an Syarikat Sekutu acialah tetap 14. Purata pelaburan PKENJ acialah 
1 15~ setahun dalmn RMD dan meninglcat 40% dalam RM'l'. 
Menurut data terak.hir, sehing~a akh1r tahWl 1982 juml.ah 
pelaburan PKENJ dalem Syarikat Sekutu dan Syarikat Anak adalah sebanyak 
$171.61 juta (tidak terma.suk pendahuluan dan pi.njaman) dan pelaburan 
dalam saham teraiar harga pu.La adalah sebmiyak S42. 36 juta. 
Ini bermak:na dengan pelaburan Mbany&K itu , YerbadanS\ dapat 
Jnencapa1 inatlainat momblna puaot keunt:ungan . I ni adalah kerana PICENJ 
1 
Sumbera Kajian semw.a m:u da.Lcua tellpoh 10 tahun, 1970-1983, PICENJ. 
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memperolehi dividen sebanyak S'l0.58 juta dalern tempoh t ahun tersebut. 
Anglea ini merupakan 41.5,. daripada swnber pandapatan operasi PKENJ 
1 dalarn tahun 1983. 
Kedudukan kemajuan pelaburan PJ<ENJ dalam Syarikat Sekutu 
boleh dilihat dari Lampiran (2). 
Di antara kegiatan-keqiatan Yan:J dijalanken oleh Syarikat 
Anak dan Syarikat Sekum ialah: 
(a) Projek-Projek Pembalaksi 
Selain dari projek-projek pertanian, perbadanm juga menceburi 
di dalam projek pembalakan. Proses pengeluaran kayu-kayan oleh PKENJ 
meliputi kerja-ker ja pengendalbn pengeluaran kayu-kayan dari kawaasi 
seluu 96 , 416 ekar di aeluruh Negeri Johor. Tugas in1 sebenarnya ada.J.ah 
diarahkan oleh Kerajaan Negeri Johar dan projek pell\balakan PKENJ in1 
dikendalikan oleh Syarikat Anak Perbadanan. Di antara peranan yang 
dimainkan oleh Anak Syarikat ialah mengeluarkml, 1Demprosea dan memasar-
kan kayu-kayan yang bermutu dari kawasan-kawuan yang di tebaa-teb81'l9 
dan dibakar aebelwn kawasan itu diserahkan Wltuk di.maJU bagi dijadikan 
kawasan-kawuan pertanian oleh badan-badan aeperti FELDA, KEJORA , HARDI , 
Perbadanan Mndiri atau lain-lain bedml. Lain-lain proaea yang terlibat 
termaauklah nwmpcosea, mengerinc;i dan 111en9awitnya Mrta snendiriJcen 
1 Sumbera Laporan TahWlan ( 1982) Pl<r:NJ . 
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I ' I 
l'ada awal penubuhannya < 1973), PICENJ menjalankan usaha 
pel'Abalaksi lni melalui Syarikat Anaknya, iaitut 
1. Sindora Berhad yang dimodali bersama oJ.eh PKENJ (SSS), 
l<EJuRA (l°") dan Syarixat c.o.o. dan COOEI dari Perand.a 
< 25'1t). Bagi membalak d.i kawuan seluu 92 ,coo ekar di 
Johar Tenggara dengan tenaga ke.rja aerUW. 131 orango 
2o Sunagi Mas Sdn. Bhd. yang dimodali ol.eh PKENJ (51%) dan 
Bwniputera (49%) bagi merabalak kawasan selua.s 15,000 ekar. 
Sehingga akhi.r 1973, seluas 924 telah diwsahakan di aeldtar 
kawasan Kahang Bar at dan ber jaya menghaailk&n 6 peluaJ'lQ 
pekerjaan aahaja. 
Dilihat pula pada tahun 1980, projek-projek pembalakan PKENJ 
hanya diuaahakan oleh Sindora Berhad sahaja. 
{b) Pelaburan 
Dal• uaaha menyuaun strat.egi lllt:uk memperoepatkan pemindaNr\ 
saham-saham kepada kaum Bwniputera dan juga untuk. menyalurkan modal 
Bumi.put.era bagi nwmyertai dalaat projek-projek dan syariJcat-syarikat 
swasta yang ta.LS\ maju serta menguntungkan, Perbadanan telah menubuhkan 
PeJ.a.buran Johor Bhd. 
Pelaburan Johar Berhad m11rupaJcan syarlkat Anak yang telah 
ditubuhkan pada 17.10. 77 defl9Sl equiti aaham PK£NJ sebanyak 1~. 
PeJ.aburan Johor Berhlld ini diberi t\19u khu begi menquruakan penjualan 
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unit- unit sahsn Tabung Pelaburan Johor kepada Bumipu~a. Skim Tabtmg 
Pel aburan Johor ini telan bermula scjak bulan February 1~79. Penubuhan-
nya adalah atas dasar atau tuju an untuk menggalak.kan Bumiputera rnernbeli 
dan memi.liki saham. 
Hasil dari temubual , didapati bahawa sambutan yang diterima 
dari kalangan masyarakat pada per ingkat awalnya adalah sangat dingin. 
Ini mungkin disebabkan oleh beberapa masalah yang wujud. Walau bagai-
manapun sik.ap masyarakat semakin berubah dan lebih memahaad. cara 
pernbelian sah81n. Sambutan yang diberikan oleh masyarakat aekar1ln9 
adalah semakin menggalak.kan. 
Perubahan 1ni jela.a di mana sehingga akhir 1977, Tal>UO(J 
Pclaburan Johor mernpunyai 3,ooo,ooo unit sahara d i lllana 818 , 847 unit 
dipeqang oleh Bwniputera d an yang selebilv\ya dipegang oleh Perbadanan. 
Oengan pelancaran Ta.bUng Pelaburan Kedua pada bu.lan Jun 1980 yang 
berjaya mendapat sambu tan yang menggalakkan, maka ayarikat i.ni dapat 
menambahkan pelaburannya d alam ayariJca~ayarikat swaata iaitu daripada 
6 buah s yarikat pada tahun 1979 kepada 17 buan sy arikat pad a akh1.r 
1900. 1 
Pada tahun 1980 , projeJc- projek pembalakan ol e h Syarilcat Anak 
hanya dikendalikan oleh Sindora Berhad aahaja kerana k.awuan dan projek 
pelllbalakM'\ yang teched . SobaUJcnya apftbila kawuan pelllbalakan Mluaa 
1 Sumber a Laportn Tahunan ..,KE.NJ 1977 dan '1980, PJCENJ. 
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6,636 ekar di Kambau dan 3,85t1 di Buluh Knsap, Seg8JM\ t eelah ditawarkan 
maka l'KENJ menyerahkan klepada pemborong Bumi.putera. Malangnya, us aha 
pembalakm ini ma.sih belum dapat diusahakan pada t ahun tersebut. 
Cc) Perlcebongm 
Johor telah turut menghasilkan hasil perlombcngannya. Pada 
peringkat awal penubuhan PKENJ , usaha perlombongen kuari diusahalcan 
o.Leh Pulai Nenas sdn. Bhd. iaitu pengeluaran dan penjualan bat:u-batu 
dengan puaran utamanya Singapura. 
Menjelang akhir 1980 , Perbadanen tehn mempunyai 5 buah 
lombong terletak dJ J<ota Tinggi. 3 daripadanya diusahakm oleh koo-
tralctor. Di sini Perbadanan hanya menerima • tribute • sebanyek 12% 
daripada nilai pengeluarannya. Hanakala 2 buah lolllbong .lagi diuaaha-
kan secara usahasama antara Syarikat HUntahah Tin Sdn. Bhd., aebuah 
s yarikat usahasmna antara Seng Mining (4~), PJ<ENJ (~) dan Bumi.put.era 
( 11%) . 
Walau bagailnanapun, keuntungan dari kegiatan perlombongM\ 
bijih tiJnah ini tidaklah meningkat setiap tahun aki.bat ina.salah harg• 
di pa.saran dW'lia yang tidak tetap. Pendapatan yang dicapai pada tah\S\ 
1980 ialah S319,699. Jika di.banding dengan kauntungan tah\S\ sebel\9-
nya iaitu 1979 adalllh S556 , 883 jelu menunjukkm'l kemeroaot..lnya. 
HeaJcipun deiai.k.1.an, uaaha perlombongan tetap dijalankan oleh 
PICENJ . 
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3. 4 Projck-Projek Lain oleh Perbadanan 
Walaupun secara keseluruhannya dapat dikatakan penumpuan 
pro jek-projek Perbadanan adalah kepada projek-projek yang berasaskan 
Jceuntungan. PJ<ENJ juga ada menjalankan k.egiatan yang tidak berasaskan 
lce\.D'ltungan. Kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya adalah bertujuan 
\Sltuk membantu perkembangan sosio-ekonoad rakyat negeri. Di samping 
itu, ia juga bertujuan bagi membantu agensi-agensi kerajaan yang lain 
melalui Jchidmat teknik. Keqiatan-kegiatan .Lain Pl<ENJ adalah1 
1. Pembinaan seko.iah againa , rumah guru agasna dan rumah 
pegawai aerta kakitangan mesjid di seluruh Negori Johar. 
2. Rancangan pembangunan ek.sekutif. 
3 . Seki.al pinjaman tabung pelaburan Johar. 
4 . Biro Perumahan Buaiput:era. 
5. Puaat Penjaja Keci! . 
1. Pembinaan 5ekolah Agama O!eh PICENJ 
Salah satu dari akt1vit1 aoaia.L yang dijalank.an oleh Pl<ENJ 
ialah membina Mkolah aga1Da, rumah guru agaana dan rumah pegawai serta 
kald.tang.n ••Jid di Mluruh Negeri Johor. t.eglatan 1n1 edalah bagi 
mamberl lcea.adahan pelajar., kepeda rakyat d., juga ba¢. a.n~angks\ 
beb., dan memperoepatkan rancangan pelllbinaan ••lco.lan oleh Ker&jaan. 
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Pada tahun 1~80, PKENJ telah membi.na 12 uni t selco..1.ah agama 
dengan harga kontrak Sl, 298,170. Sepuluh unit sedang d alam pembinaan 
dan 22 unit dalaJD perancmgan. 
Sehingga akh1r Disembe.r 1983 , Perbadanan telah berjaya 
menyiapkan 43 buah sekolah agarna di seluruh Neqeri Johar . Enan buah 
sekolah sedang dalam pembinaan dan 5 buah lagi masih dalain perancangan. 
Bagi rumah guru agama, pegawai serta kakitangan meaJid Jamek KeraJaan, 
Perbadanan telW\ •nyiepkan 11 l:Nah dan dijangka akan membina 3 bu.ah 
J.agi. 
PerbedMM juga telah menyiapkan 4 bu.ah rwaah guru agM\a dan 
pegawai serta kaJcitangan Meajid Jamek Karajaan peda 1980. Empat buah 
laqi dml dibina 4 buan lagi juga dijangka akan dibina. DimaJcJ.urnlcan 
bahawa pembiayaan bagi projeK-projek di atas adaleh dari penmtukan 
Jabatan Ugama Johar dan Jabatan Perdana Menteri . Oleh kerana pembinaan 
yang sempuma dan peaat, maka kerajaan telah mengarahkan PKENJ untuk 
1 
mengendall dan menguruslcan sebuah kornpleka Islam di Johar Bahru. 
2. Rancangan llembangunan Eksekut1f 
Tujuan PKENJ melakaanakan rm\cangan pembanqunan eoekutif 
ini pada Oktober 1~79 ecialeh bertujuan \.S\tulc meningkatkan lagi bilangM 
EksekuUf Bumiput:era di bidang penguruaan. Keaedaran tentang pentingnya 
PKENJ mengeciakan latihan kemah.iran ecialah kerana hendak memenuhi dan 
1
sumbera Ke arah p ncapaiM HatlM\Ot DEB, PKENJa 1983. 
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mengatas1 matialah kekurangan tenaga profesyenal. Bumiputera di organisasi -
organisasi swasta untuk menjalankan kerja-kerja pengurus an khususnya di 
bi dang perniagaan d an perusahaan. Sehingga 197~ , 3 orang telah rrendapat 
faedahnya dan pada tahun 1980 , 4 orang lagi telah dit:erima untuk ber-
khidrnat di Jabatan Kerajaen/Swasta. 
3. Sekim Pinjaman Tabung Pelaburan Johor 
Sekim Pinjaman Tabung Pel aburan Johar ini telah dimulakan sejak 
bulan Februari tahun 1979. Penubuhannya adalah bagi tujuan penggal akkan 
kaum Buadputera supaya membeli dan aeadliki saham Tabung Pelaburan Johoc . 
Oleh itu roel alui aekim ini , d iharap dapat memindahkan saham-•ah• d1 
pasaran ( quoted) dan j uga tidak di pa.saran (unquoted) yang d1mil1ki o.Leh 
k>KENJ kepada Bumiputera. 
Dal• RMT, seruai :.:!66 orang Buadputera tel ah llelDOhon untuk 
anenyertai sekim pinjaman. Tetapi hanya :l32 orang peserta aahaja yang 
terus menyertai. skim ini manakala yang l ain nienarik diri dan tidak 
memenuhi s yarat.-syarat. Peserta-peserta sekim telah membel i sebanyak 
242,470 unit sahmn bernilai S321 ,48~.ou . Dar1 jumlah peserta itu, 7~ 
1 
merupakan penduduk Negeri Johar . 
Bayaran pinjMan sejum.le.h 5121, 533. 94 dan bayaran 'l~ 
berj\.lftl.ah S34,609 . 64 t:elah dikutip dari peaerta dalem RMT. Manaka.la 
jumlah p.i.nj •M ldalah ••bmyak 528'/ .45'1. 04. 
1
sumbera Seki.a Tnbur\9 Polaburan Johor, .,ICENJa 1979. 
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Manaka.La perkembangan dalarn tahun 1980 mernbawll kepada 
penyertaan seramai 220 orang. Me.reka telah menjelaskan bayaran bu.lanan 
1 
masing-masing berjumlah S304,00S.SO bagi pembelian 228 ,700 mit saham. 
4. Biro Perumahan Bumiputera 
Penubuhan dan peranan Biro Pe.rumahan BUmiputera Pl<ENJ adalah 
sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pengkaji di peringkat awal lagi 
Csila rujuk projek perumahan dan perkedaian). Secara un.umya, Biro 
Perumahan Bumiputera ini bertanggungjawab untuk mengawasi penjualan 
4~ rwnah-rumah kediaman dan perkedaian yang dirizabkan kepada Bumiputerao 
Ini menunjuk.Jcan kepada projek-projek dalllll kawasan-kawasan porumahan di 
Negeri Johar yang dimajuken oleh pemaju-pemaju perwnahan owuta. 
Sehingga akhir tahun 1980 dari jumlah 12, 170 unit rum81 
kediainan yang dlperuntuJdcan Jcepada Bumi.putera, aebanyak 3, 767 unit ( 3~) 
telah dibeli oleh BWldputera. Manakala 3,268 unit penu'ltukan runah 
kedai sebanyak 357 unit (10.9".) telah dibeli oleh Bumiputera. 
Peranan Biro ini semald.n pen ting dan berkesan. Sehi.ngga 
akhir 1983, sebanyak 33.~ atau S,869 unit rumah dan 13.4~ atau 650 unit 
kedai peruntukan Bumiputera telah dlmabil oleh Bumiputera melalui khidmat 
Biro ini. 
1
suat>era &..aporan T9hW'\&n PKENJ 1~80, HO.: Creative De•iCJn, J.Bahna, 
19801 47. 
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s. Pusat Penjaja Kecil Kompleks Tun Abdul Razak 
Kegiatan PKENJ menyediakan pusat penjaja kecil ini adalah 
bertumpu di kawasan yang terletak di tempat letak kereta di sebelah 
1 Selatan Kompleks Tun Abdul Razak. 
Di sini, pihak Perbadanan men<}ll'Usken pe.nyediaan dan pemanggilan 
tawaran bagi menyediakan alat-alat kelengkapan seperti kereta sorong , 
meja, kerusi, gerai dan lain-lain. Pembiayaan bagi alat-a.J.at kelengkapan 
ini sebenarnya dikeluarkan oleh kerajaan pusat melalui pejabat Kcmajuan 
Negeri. Sehingga 1980 , sejumlah S94 , 835 telah dikeluarkan bagi tujuan 
pembiayaan tersebut dl!ll lain- lain keDl.ldahl!ll . 
Sejak permulaannya iaitu ·J.hb Julai 1980 , aeramai 60 orang 
penjaja kecil telah memulakan perniagaan di Pusat Penjaja ini . OJ.oh 
kerana Pusat Penjaja 1n1 dibuka pada tiap-tiap hari dari jam 6.00 petang 
hingga 11 malaia, maka PKENJ mengutip l:>ayaran aebagai ganti bayaran 
letak kereta yang tidak dapat dipungut pada masa perniagaan. Pada snasa 
1n1 Perbadanan mengenakan bayarl!l'l aebanyak s 1.2s aegerai sehari. Dengan 
ini bererti PJ<ENJ mengutip aebanyak S:l,250 Hbulan . 
Diteliti dari projek-projek PKENJ , jclu bahawa perlaksanaan 
projek-projek itu telah mcmberi swnbangen terhadap pembang\.D'lan ekalond. 
Negeri .Johor , khaanya di lapangan porinduatrian , penaahan dan perlcedaian 
aerta pertC\1Sl . Di •a111>in9 projelc-projek aoaio-ekonolli. , kepentingan 
e\aiputera juga dilnej\&Qn del• uaaha Jc.a arah pencapaian .. ti.at IEI. 
~o.apJ.eka Tun Abdul Ru.It -.napak.n ~ 1bu pejabet .UliJc 
Perbedanan Yftll9 tarJ.etak di JaJ.an WonQ Ah Fook, Johor Banru. 
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BAB IV 
PENILAIAN PENCAPAIAN DAN SUMBANGAN SERTA 
MASALAH-MASALAH YANG DI HADAPI 
seterusnya da1am bab ini akan dinilai. pencapaian PKENJ 
sebagai satu organisasi pembangunan . Di samping itu akan juga diruba 
mengenalpasti den mengemukakan masalah-masalah yang menjadi penghaiang 
kejayaan Pl<ENJ . Bagi menghuraikan persoalan pokok ini , pengkaji aKan 
berdasarkan pencapaian 3 objektif PJ<ENJ iaitus 
1 . Menyusun semula masyarakat 
ii . Membasmi kemiskinan 
iii. Membina sebuah organisasi yang teguh, berdaya maju dan 
berdikari. 
PengkaJi berpendapat adalah sukar untuk mengasingkan dan 
memisahlcan matlamat menyusun se.mula maayarakat dan membasmi. k.erniskinen. 
Ini adalah k.erana berlakunya tindan- lapia entara satu sama 1&1.n. Olen 
yang demikian, penulis ~ngmnbil langk~ menyatukan kedua-dua objektli 
tersebut bagi memudahkan membuat penghuraian. 
4. 1 Henyusun Serrula Huyarakat dan Membaaad Kemiolcinan 
Dari pcnelitien yang t.lah dibuat ke ataa pcojelc-projek 
PKEN.J, tldak depat dinatiken bah•wa Htiap projek PKENJ mam(Ulyal. 
matlamnt Ice arah pembangunan. Ini dapat d111hat dari beberapa aspek 
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serta sumbangan yang diberi melalui projejC- p.rojek yang dilancarkan 
oleh PKENJ. 
1 . Sektor Peker jaan 
Pengangguran merupakan sat::u masalah sosia..L yang harus diatasi. 
Oen;lan ujudnya pengangguran, bererti ujudnya kemiskinan. O.leh yang 
demild.an , lebih banyaJc peluang-pe1uang pekerjaan diperlukan untuk meng-
hapuskan atau sekurang- kurangnya mengurangkan pengangguran ini. 
Sehingga akhir 1~82, projek- projeJc PKENJ telah menawarkan 
.lebih 20 ,ouo pe.luang pekerjaan melalui: 
Jadual (4., 1 ) 
Penawaran Pekerjaan Oleh PKENJ . 
SeJctor Ju.ml ah 
Sektar Perindustrisi s , ~35 
Sektor: Pertanian 6 ,889 
syarikat Anak 1 , 181a 
Syarikat SekUtu s ,124b 
Kak.1 tangan PKENJ 322 
Ju.ml ah 20,os1 
Sumbera Laporart 'l'ahunan ~l<ENJ 1982. 
a - ter11Uuk pekorja ladang 275 OC&nQ 
b - terauuJc pe>atrja .l.dal'\9 •,277 or.-ig 
feratua SUlllbangan 
29. 6 
34.4 
s . 9 
28o5 
1.6 
100 
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Dari JaduaJ. ( 4 . 1) di atas , jelas PKENJ tel ah menyumbang 
sebanyak 20 , 057 peluarl<~-peluang pekerjaan kepada penduduk negeri ylllg 
1 berjWlllah 1 , sa0 ,423 orang. Dengan kata lain, ia menyumbang sebanyak 
1o~ peluang pekerjaan kepada Negeri Johor. Di s1ni jelas kepada kita 
bahawa sektor pert.anian melibat.kan gunatenaga yang paling banyak iaitu 
34.4'-' dan diikuti pula oleh sektor perindustrian di mana sebanyak 29. 6% 
tenaga kerja terlibat dalam sektor perindustrian. 
selanju tnya, dalam penyusunan gambarSl kaum dalam negeri 
mela.lui pelbagai sektor ekonomi , didapati pencapaiannya agak rnoragukan . 
Ini adalah kerana sebilangan besar tenaga k.erja Bumiputera maaih ter-
l ibat dalam k.erja-k.er ja tanpa k.emahi.ran atau di pcringkat pemburuhan 
sahaja. Contohnya seperti pek:erja-pekerja l&dang , perk.eranian , buruh-
buruh binaan dan sebagainya. Jadua.l C4o2 ) mcnunjukkan sejumlah l , 724 
orang at.au 51.~ dari tenaga buruh dalam s yarikat Analc PKENJ ( 1979) 
merupakan Bumiputera tanpa kemahiran . Hanakala sebanyak 8 . 3% s ahaja 
Bumiputera terlibat sebagai ten aga mahir . 
Sebaliknya bilangan Bumiputera amat k:urang bekerja di sektor 
pengurusan terutamanya da.Lam bidang pe.rakaunan, pengurusan dan teknik. 
Di antara masalah yang dapat dikeaan ialatu 
a. Kebanynkan Bumiputera hanya memf)\S\yai. taraf pendidikan 
rendah dan •nongah aahaja tanpa k.emahi.ran taknika.l/ 
voke•yional. 
1Monurut Banci '1990 YanQ dtkelua.rkan oJ.eh MPJB . 
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Jadual (4.2) 
Gunatenaga dalam Syarikat Anak .t'ada Tahun 1979 
Bumiputera Buksn Burni.putera 
Nama Syarikat Tenaga Tenaga Tenaga Tenaga 
Hahir Tidak Mahir Tidak 
Mahir Mahir 
1. Pacific Edible oil 59 35 74 3 
2. Perusahaan Pelangi 12 16 14 10 
3. United Stainless Steel 1 106 1 6 
4 . Sungai Has 6 1 
s. sy. Pembinaan Johor 1 
6 . sindora Berhad b6 82 1.0 
7. sergC1111 2 3 
a. Ubi Johor 9 :l9 2 
9. Johor Estate Agency 81 982 23 1,074 
10. Kah Mg 1 3 11 8 
11. Johor Silica 2 250 6 24 
12. Sy. Kilang Air Batu 1 18 1 
13. Industrial Packaging 3 82 4 17 
14. sy. Muntahah Tin 2 16 5 41 
15. Tabung Pelaburan Johor 2 2 
16. Sy. Pongangkutan Maju 27 56 1 
17. Har ta J<onsul tent 2 42 1 
Jwnlah 276 1 , 724 137 1,185 
Peratua 8. 3'. 51.9'. 4. 1% 35.~ 
.!umbers J<o.'.)ian SOmuJ.ft l>er J.NC.tUU"\ftM DEB daJ..sn tempoh 10 tah\rl Pertaaa 
1970-1~80, pJ<£NJ . 
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b . Oleh kerana kekurangan tenaga mahir Bumiputera, maka 
PKE.NJ juga terpaJCsa berganb.mg lcepada tenaga pengaj ar di 
kalangan bukan Bumiputera W'\t.uk memberi latihan. 
c. BerlaJCU k.eadaan di mana para pelatih eksekutif yang 
telah mendapat latihan yang cukup, kurang mahir dalan 
menjalankan kerja-kerja yang diserahkan. 
d. >.danya pel atih-pelatih yang telah menjalani latihan 
meninggalkan kerja untuk bekerja di tempat lain. 
Meskipun pada dasarnya, dalam beberapa haJ. ia tido.k akan 
merugi.kan jika dipandang pada segi ekonom.1 keseluruhannya, akan 
tetapi ia menyebabkan ketakeffisyenan dan menganggu ponguruaan PKENJ 
sendiri . 
Dati data ( 4. 2 ) yang diberikml jelas bahawa penglibatan 
Bumiputera dalem Syarikat Anak dan Sekutu PKENJ adalah meliputi 60 . 2%. 
Anglea ini oangat menggalakkan akan tetapi aebahagian besar adalah 
merupakan tenaga bukan mahir sahaja; j ika dibandingkan dengan bUkan 
Bumiputera didapati bilangan Bumiputera adalah melebihi sebanyak 16.~. 
2. k'emilikan 
DalUl mnilai keseil\bangan pemi.11.lcan d., uaaha penyusl.Slan 
ae.Ua Y&ll9 di rancangkan, pengkaji alcM melihat dari beberapa aapeje 
iaitua-
1 . ._,emilikan ledanc;i po.rt.Uan 
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ii. Pernilike.n perumahan 
iii. l'emilike.n per.lcedaian 
i v. PerniJ.ikan saham 
i . PemiilkS'l Ladang k'ertanian 
Dalam pernililcan ladang pertanian , PKENJ merupakan agensi 
yang memainkan peranan penting untuk merebUt peluang dan kepentingan 
bagi Bumi.putera. 
Jadua.&.. (4. 3) 
Hakmliik Ladang Pertanian - Sudah Bertanam ( 1971.-1900) 
Pemaju/Pemili k 1971 1975 1900 Cekar) % Cek.ar) Cekar) 
1. Ladanq-ladang 
Swasta 672 , 390 100 716 ,472 95 686 , 057 84 
2 . Pl<EHJ 37,755 5 90 , 091 11 
3. KEJORA 36 ,711 5 
Jumleh 672 , 390 100 754, 227 100 812 , 859 100 
Sumber: J<ejayaan Bumiputera KestabiJ.an Negara, 1981. 
Heruj uk d ata ( 4. 3) yang di atas oehingga tahWl 1971 , kese-
J.uruhan J.adang pertanian di Johar adal ah morupakan lndang aU.liJc Swuta. 
Dengan adMya Pl<ENJ , Bundputara telah dapat •nceburi acktor 1n1. 
JC.epen tiNJan dan koberke•anan poranan Pl<ENJ dap8t dilihet di aana k1n1 
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ia berjaya menjadi Jcumpulan yang kedua penting di Johar dan memajuJcan 
11% dari kawasan pertaniannya. 
Walaupun kemajuan pembukaan ladMg-ladang pertanian dilancarkan, 
tetapi kelancarannya adalah agak lembab. Ini meraberi kesan yang tidak 
siha t kepada pencapaian PKENJ ibJ sendiri. Di antara ma.salah yang timbUl 
ialah: 
a. Berlakunya kes kegagalan pro jek pertanian yang dik.endalikan 
1 
oleh kontraktor Bumiputera. Kerugian 1ni rnerupakan satu 
bebanan kepada PKENJ sendiri. 
b. Masalah Wltuk Jnendapatkan pinjainan dari ins ti tuai kowangan 
samada dari dalem mahupun d1 luar negeri . 
c. Dari segi pengurusan terdapat kekurangan pegawa1-pegawa1 
yang mahi.r dan terlatl.h di bidang bork.enaml . 
d . Sulcar untuk mendapatkan tcnaga buruh bagi mcnetap di 
sesebuah kawasan. Selalunya buruh-buruh ini akan ber-
tukar pekerjaan. 
e . Kawasan tanaman tidak begitu merrua.sken scbelum diambil-alih 
pengurusannya oleh PKENJ . 
\rojek ubi kayu di Ladang Kelllbau , Kota Tin99i •n9alaad ku'ugian 
Mbsiyak S3 juta. In1 menyebabkan projok ubi kayu 1ni terpakaa di-
tutup den dihent.l.kan operul pada tahun 1981. PKENJ terpaba me~ 
bel.,jakan lebih w.ng un t uk mengubah d., morOlllbak la.dang ubi kepada 
projok k.elape aawit . 
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f. Kckurangan bekalan baja dan lain-lain yanq di~luJcan. 
!rU menyebabkan penge1uaran di bawah kadar optima. 
g. Kurang kerjasama dari pihak 1adang menyukarkan untuk 
melaksanakan tujuan Perbadanan. Ini dipandang dari segi 
perbe!anjaan yang telah didahu!ukan oleh PKENJ dan di-
1 lambatkan pembayarannya oleh pihak ladang. 
ii . tJemilikan l'erumahan 
Perlaksanaan projek perumahan bagi mencapai objektif penyu.-
sunan semu1a dan roembasmi kemiskinan pul.a agaK menggalaJckan pencapaian-
nya. Ini adalah kerana atas kesedaran tentang kepontingan rwneh kediarnan 
di kalangan rakyat menyababkan permintaan perumahan meningkat. 
Be.cmula tahWl 1~73 sehingga 1982 sebSlyak 2 9893 unit rumah 
telah berjaya diaiapkan. 01eh kerana rata-rata kaum Bumi.put.era adaleh 
mi.skin dan tidak memiliki rum.ah maka ma.salah 1n1 cuba aiataai melalui 
Biro Perumahan . 5eperti yang telah dijel askan, Biro Perumahan mengawasi 
peruntukan 4°" rumah dan kedai oleh pemaju swasta lcepada Bumiputera di 
se1uruh Nege.ri Johor. 
Menurut Lapar an Biro Perwaahan, utluat (target) Pl<EH.1 se-
h.ingga Oktober 1979 ada.J.ah berjumlah 23, 934 unit2 dijangka a>can dibina. 
1sumber1 Kajian S.mula Perlakaanaan DEB dal .. tempoh 10 tahun pe.rtama 
C-1970-1980) PKENJ . 
2 Sumbera Biro Perumohan ~KENJ . 
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Dari jumlah ini, sejumlah 7, 170 unit rwnah kcdiarnan di peruntukkan kepada 
Bumiputera. Bererti di sini pencapaian hanya sebanyak '14.S~. 
Malangnya setakat ini hf.Wlya 4 , 0 79 unit rumah iaitu 1~ sahaja 
yang diambil oleh Bumiputera. Kelembapan dalam urusan pemllikan peru-
mahan oJ.eh Bwn1pu t.era 1ni adalah >c.erana wujudnya beberapa masalah: 
a . Masal ah PKENJ: 
1. Pinjaman dari Ker ajaan Persekutuan bagi membiayai projek-
projek perumahan lambat di te.rima. Ini pas ti akS\ mengen-
dalakan perlaksanaan projek- projek yang dijaduaJ.kM. 
2. Dasar pemberian pinj81D81l juga merugi.Jcan PerbadanM. 
b . Masalah Pembeli: 
1 . OJ.eh kerana kebanyakan BWniputera mempunyai pendapt\tan 
keluarga kurang dari s1,ooo sebulan, maka sulcar bagi 
rnereka untuk membayar wang tempahan antara ssoo - s1,ooo. 
Tambahan pula dalam mengadakan wang bagi bayaran 2()'J. 
pendahul uan sebelurn pihak bank atau instituai kcwangan 
mengeluarkan pinjaman mereka. 
2. Kenaikan harga rwnah sendiri menyebabkan pembeli rumah 
aederhana (terea) auatilah mempunyai pendapatm tidak 
kurang daripada s i , 200. 00 untuk melayakan diri mendapat-
kan p1njamWl ~ daripeda inatituai k.eW&n9Wl • 
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3. Bayaran ansuran bulanan deng81l bunga p.inj aman ~ untuk 
1 
selarna 15 tahun mcmbebankan Bumiputcra. 
Masalah-masalah yang timbul, khususnya masalah kewangan, 
telah menyeba.bkan pemilikan Bumiputera dalam perumahan dJ. Negeri Johar 
masih jauh dari memuaskan . Dalam perumahan swasta bagi tempoh 1970-
1~80 , hanya 4 , W3 unit sahaja dari 179 973 unit rumah swasta yang dibeli 
oleh Bumiputera. Ertinya hanya l~ sahaja rumah swasta yang dimi.liki 
oleh Bumiputera. Sementara itu dalam perumahan awam/keraJaarl bagi ternpoh 
yang saina sebanyak 70. atau 4 , 9!>0 unit dari 6 9842 dijual kepado Bumiputera. 
Sejumlah 2 , 28 :3 unit dari :3 9 524 unit ylll'lg dibina atau 65~ , adalah diacwakSl 
oleh Bumiputera. Sungguhpun peratuaan bagi rumah kerajaan/awam 1n1 amat 
membanggakan tetapi ia seben arnya merujuk kepada rumah- rumah mu.rah ntau 
2 kos r endah. 
iii . Hakmil ik Perlcedaian 
MerujuJc kepada data dari Jadual (4.4) jelaslah kcpada lcita 
kedudu kan Bumiputera dal am projek pe.rkedaian maoih jauh dari memuaakan . 
Heslcipun galakan telah dilakukan melalui pembinaan perkedaian , qota 
pen j u alan dan penyewaan untuJc Bumiputera nM\un keadaannya masih bel um 
dapat dibanggakan . Sehingga akhir 1982, sejusnlah 471 unit ( tidak ter-
maauk ruang pejabat) telah dan sedang dibina oleh PKENJ melalui 22 buah 
\ajian Ul<M menunjukkan hampir 10<>'1 pemohon mon dapat pinjaman sebSlyak 
70-90J, . Ini bormakna mareka ter11bat denc;1an boban hutang yang banyak 
untuk tempoh 11-15 tahlt'\o lni mcnyobabkan pembel1 jArang membeli rumah 
k.e 2 dmi k• 3. 
2 Sumbera Kejoyftan Oumlputora Kaatabilan Negara, 19811 34. 
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Jadual (4o4) 
Keluluaan Permohonan Serah Balik dan 
Kurnia Senula Tahun 1973 - Okt.1979 
Ket.erangan 
(Anggaran) 
Jumlah yang dibina/ 
dijangka dibinao 
v.nggaran) 
Jumlllh unit yang 
dirizeblcan \8'\tuk 
Bumi put.era. 
(Anggaran) 
Jumlah yang telah 
diambil oleh BWlliputera 
(Anggaran> 
Junuah yang telah 
dijual kepada awam 
(Anggaran) 
JWl\lah yang lllUih 
tinggal untuk Bumiputera 
Rumah Kediaman 
7,170 (~) 
4 ,079 ( 17%) 
988 (~) 
2, 106 (~) 
Rumah Kedai J\Jmlah 
6,248 30, 182 
~,068 (3~) 9,238 (31~) 
296 (~) 4,372 (14~) 
191 (~) 1, 179 (~) 
1,581 (25~) 3,687 (~) 
Jualah unit ymg dibina tidak tarmaaWc j\alah rumah 1a1rah dSl juga 
rmc:Slgm'l peJ:Wlahm'l yang 'terkecuali • dari ayarat ~. 
Sumbera Biro Pe rwn&han ~KEHJ, 1979. 
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projek di selw:uh Negeri Johor. Dari junuah 1ni 146 unit dijual lcepada 
Bwniputera dan 299 lagi disewakan . 
Di tcgaskan di sini bahawa setelah lebih 10 tahun, hanya 
sebanyak 146 unit sahaja dibeli oleh pembeli Bwniputera. Sungguhpun 
terdapat peniaga Bumiputera yang berkell\alllpUall untulc bell ruang niaga 
yang ditawarkan tetapi timbul masalah iaitu:-
(1) Kecenderungan dan sikap Bwniputera terhadap jenis-jenis 
1 perniagaan masih terbatas . 
(11) Masalah individu penie.c;ia yang tidak mahu saling 
bekerjasama. 
(111) Kurangnya pengalarnan dan pengetahuan dalmn aspek-upek 
pengurusan dCl teknikal . Ini adalah diaebaljcan oleh 
faktor taraf pendidikan yang rendah. 
(iv) Masalah mendapatkan lhOdal/pinjanaan. 2 
a . Syarat pinjainan yang k.etat dari segi tempoh bayar 
ba.lik dSl leader faedah yang tinggi. 
b . Keaukaran amdapatkan cagaran. 
\\Diputera lebih bertumpu kepad• pemiagaan yang memarlukan modal 
yang kecil , aadah diceburi dan nielibntkan tek:nologi atau lcemahirSl 
yang terbataa . Contoha Kedai makan dlSl kedai runcit. 
2ttmapir 58 .5~ 1n1tnW.aken perniag•111 dengan wang ai.mpan111 aendlrl mana-
kala ~ dari aUllber baluarg• dan 7. si aahaja aielalui pinj-.n. 
S\mlber1 Serita Pl<ENJ , 811.6/83 . 
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c. Kelewatan dalam meluluskan permohonan pinjaman. 
d. Tidak tahu cara menyediakan lcertas kerja d an l ain-
lain s yarat yang d i k.ehendak i oleh ins titusi kewangan. 
(v) Masalah persai.ngan dan perniagaan menyebabkan kesukaran 
dalam membayar semula . 
(vi) Pe.luang untuk mendapatkan latihan-1.atihan formal dari 
ins titusi-ins titusi l a tihan Perniagaan Swasta khasnya 
1 
adalah terbatas kerana kelulusan pendidikan Ya.1'19 r c ndah. 
iv. Hakmilik Saham den Penyertaan Bumiputera 
Bagi mempercepatkan pemindahan s aham-aaharn k'l<ENJ ke pada 
Bumiputera dan juga mellUdahkan Bumiputera melabur clan menyertai p:ojek-
projek atau syarikat-ayarikat yang menguntWlgkan, diaerahkan ke pada 
Tabung Pelaburan Johor. 
Sebanyak 3. 1 juta unit saham Perbadanan dalam lyarikat AnaJ<./ 
Sekutu yang bernilai SS , 447 , 480 telahpun dipindahkan Jcepada Tabung 
Pelaburan Johar . 
Di s amping itu juga Pl<ENJ turut menyumbang memindahkan milik 
aahaJD-s aham kepada Buai.putera melalui Sekim Amanah Saham Naailnal. Ini 
di.lakukan 11enerwd . peadndahan sejumlah aah ... a ahamnya di ayarikat-
\ajian yang pernah dijalC\kW\ oleh Ptu:NJ menunjukCl 4~ pen199a 
Buadputera hanya •ndapat pendidikan ke tingketC\ rendah aahaja. 
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syarikat s wasta k.epada AJrlan8h Sahem Nasional (ASN) me.1. al ui PNB (Pemodalan 
Nasional Berhad). Sehingga 1~ts2 , sejumlah 1 . 2 juta unit s aham Perbadanan 
dalam Kempas Edible Oil sdn. Bhd. telahpun dipindahkan )cepada PNB pada 
harga par . 
PKENJ terua maju aetapalC lagi apabila Henter! Besar Johor 
iaitu Datuk Abdul Ajib Ahmed , merangkap k'engerusi PKENJ mengisytiharkan 
pada 22hb November 1984 bahawas 
"Beberapa anak syarikat PKENJ akan 
digabung>can dan diaenaraikan dalam 
Pasaran Saham Kuala Lumpur" . 1 
Dengan langkah in1 jelaslah >cepada kite akan kemajuan yanJ 
dicapai oleh PJ<ENJ dalam u aaha pemi.ndahan hakm.1.lilc saha.m k.epada Bumi-
put.era yang ma.sih jauh ketinggalan dalam hak pemi.U.kannya. Galakan 
yang sihat ini timbul akibat beleh bertambahnya pengetahuan dan >ceae-
daran Bumiputera terhadap f aedah yang diterilna dari aaham. Walau 
bagaiznanapun, pada masa Tabung Pelaburan Johar I d i l ancarkan dalUl 
bulan Oktober 1977 , sambutan Bumi.pu t.er a •mlgatlah dingin. Pemasalan 
yang timbu.l di sini n.tng>cin disebabkan ol ehz 
a . Kurangnya pe1l9etahuan tentang pelaburan aaham. 
b . Tiada kesedaran untuk merebut peluang Bumi.put.era 
malalui aaham. 
\1wnber1 Derita Harian, 2lhb November 1984. 
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c . Adanya pertentangan nilai dalam agama. 
d . Bumiputera rasa tidak ada jaminan sebalilcnya menerima 
riaiko. 
e . Hanya terhad kepada golongan berpenget ahuan dan ber-
kemampum'l sahaja. 
Akibat dari masalah-masalah ini menyebabkan dari tiga juta 
uni t saham yang ditawarkan hMya satu juta sahaja yang dibeli , bakinya 
terpaksa dibeli oleh Pl<ENJ . 
Dengan pelancaran Tabung Pelaburan Johor II pada bulan Jun, 
1980, sambutan mulai menggalakkan. Oilihat lcodudukan pembelian dan 
jualan TabUng Pelaburan Johar (TPJ ) dan Tabung Pelaburan Johor Kemajuan 
(TPJK) bagi tahun 1982 adalah seperti berikut 
Jadual ( 4 . 5) 
Buti.r- Bu tir J u alan/Belian TPJ dan TPJK 1982 
Butir-Buti.r 
Jumlah 
Harga ~atc.ima/unit 
Harga Minima/unit 
Dividen dikeluarkan 
JUll\lah Kaear 
JUllUah Beraih 
Ta.bung k'elaburan 
Johor 
Jualan(S) Belian(S) 
429 , 239 2b3 , 995 
2. 93 2 . 88 
2. 41 2. 36 
212 , 000 
106 , 392 
Tabung Pelaburan 
Keanajuan Johar 
Jualan(S) Belian( S) 
1 , 480, 564 1, 541 , 735 
1.62 1. 57 
1. 36 l . 31 
295 , 800 
250 , 198 
Sumbera Preataai Pro jek--projdc Oalu Tahun 19821 l>KLNJ . 
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3. t'enyertaan Bumi.put.era dalam Kerja-Kerja Kontrak Per badam1n 
Rata-rata orang Me l ayu adal ah miskin d an mempunyai pend apatan 
di bawah para s penda pa tan rendah, i aitu 1 . 6 j u ta keluarga di Se menanjung 
Ma l aysi a adalah mis kin dan 71t1o daripada orang-orang misk in ini adalah 
1 
o r ang-orang Melayu. Ol eh i tu PKENJ mengambil langkah menggalakkan 
or ang-orang Mel ayu terlibat dalam pel uang-peluang bekerj a yang terbuka 
mela lui ber bagai-bagai sekt or . 
Di samping 1 tu l1KENJ jug a mengga.lakkan penyertaan secara 
aktif orang-orang Helayu dalmn bidang perusahaan dan perdagangan. Salah 
s atu sumbangan penting PKENJ daJ.am usaha menyusun semula raasyarakat ia-
lah melal.ui pemberian kerja-ker ja Jcontrak k.epada k.ontraktor-kontraktor 
Bumiputera. 
Pencapaian Pl<ENJ d alam menyalurkan k:erja-kerJa lcon trak. kepada 
Bwuiputera ini amat menggalakkl!rl . Bagi tempoh 1972- 1975 sejumlah 20 
kerja-kerja lcontrak yang bemilai S14.3 j u ta, 90% d aripadanya d.iserahkan 
kepada kontraktor- kon traktor Bwnipu tera. Ini membawa kepada nilai 
kontrak sebanyak $13. 6 j u ta atau 94~ dari jumlah nilai kontrak . 
Kemejuan ySlg peaat dicapai monjelang tahun 1976- 1980 dari 
sejUJlll.ah 78 karja-kerja kontrak yang oomilai S73.4 juta, 56~ di.buat 
ol eh kontraktor-kontraktor Bumi.put.era dengan nilai $43.4 j u ta at.au 
s~ dari jumlah nilai kontrak. 
\ancanoan MaJ.aya ia Kedua ( 1970-197!>), Jabat an l'eroe takan Ne gara , Kuala 
L\.Dpur. 
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Sehingga akhir 1983, PKENJ telah mengeluarkan 226 kerj~ 
kerja kontrak bernilai S211. 97 juta. Dari jumlah t ersebut 48. 7% telah 
1 diserahkan kepada kontraktor-kontraktor Burniputera, dengan nilal. se-
banyak S99.54 juta atau 47% dari nilai kontrak yang dilceluarkan. 
Menteri Besar Johor telah menyatakl!rl bahawa PKENJ telah men-
capai prestasi yang cemerlang dalam pelaburan saham. Menurut laporan 
akhbar , Menteri Besar menyatakan bahawa kejayaan PKENJ dalam 41 projek 
pelaburan dalam syarikat-syarikat anak dan sekutu melibatkan nilai 
2 penyertaan equiti pcrbadanan berjwnlah lebih sec. 7 jut a . 
4 . Pemban9um1n Tanah 
Pro jek-projek yang dir.-icangkan jug a dilakaanakan adalah oe-
jaj ar dengan tujuan penubuhan PJ<ENJ iaitu bag1 tuj uan pembangunan tanah . 
Pembangunan tanah yang di maksudkan di sini merangkund tujuan pertanien, 
perumahan , perus ahaan dan sebagainya. Oleh yang demik.ian pengkaji akan 
memecahkan pembangunan tanah ini kepada bcberapa aspeki 
1 . Pembangunan ladang pertani.n. 
11. Pembangunan kawasan induatri. 
ill. Pembanqunan bandar baru. 
1 J.ni ter1J1&1uklah ayarikat-ayari lcat 51S kel)U'lyaan a\.lldputera. 
~ Sumbera Rencana Bernaina, Serita Harian, 19hb Februari 1981. 
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1 . Pembangunan Pertanian 
o leh kerana Negeri Johor khasnya dan Malaysia annya merupakan 
negara yang sedang membangun yang berlandaskan kepada ekononu pertau.m , 
maka rnelalui projek-pro jek ladang per tau.an <11.harapkan mencapai kedua-
dua objektif tersebut. Ini adalah karana melalui pembanguna'l pertanian 
telah dapat menyediakan pe1uang-peluang pekerjaan kepada lebih 6, 700 
orang iaitu terdiri dari 41% Bwniputera, 28% bukan Bumi.put.era dan 31% 
1 pekerja kontrak. 
Me lalui pembangunan pertanian Pl<EHJ telah mempuny&i 12 buah 
ladang pertanian sendiri pada pertengahan RM4 ( 1982) . AncJka teraebut 
termaauk1ah i 
a . Ladang Syarikat Anak yang dimiliki sepenuhnya seluas 
27, 780 hektar. 
b. Ladang Syarikat Anak bukan mllik aepenuhnya Perbeda'lan 
seluas 14,260. 
c. Beberapa buah Ladang Syarikat Sekub.l seluas 21, 297 hektar . 
1
suri>ers K• Arah Pencapaian MatlmMt DEB, Laporan PKENJ . 
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Jadual ( 4 . 6 ) 
Hasil Ladang Pertanian PKENJ 
Lu as {Hektar) 
Jenis Tanaman 
1982 1983 
Kelapa Sawit 34, 712 35,962 
Getah 6, 399 5 , 909 
Koko dan Kelapa Mawa 1,141 1 , 214 
Keluasan yang bertanam 42,253 43 , 085 
Luas keseluruhan 63 , 337 67 , 017 
Sumbera Laporan Pertanian PKENJ 1982 dan Ke Arah Pencapaian Matlamat 
DEB , 1983. 
Di antara faktor- fakt cr yang mendorong kepada pe.ningkatan 
pengeluaran hasil pertanian in1 ldalah s 
1. Kejayaan dan kecekapsi pengurusan Syarikat Anak Eastern 
Plantation Agency (EPA) dengan sistem perladangan yang 
saintifik dan DK>den. 1 
2. Sist.em Komputcr diguntlkan untuk membantu dalllft menyediakan 
laporan serta analisa-analioa ya1'l9 lebih t.epat dan cepat. 
1n1 aamping taknik penaneas'\ lhOden den pengCJUnaan aiat.e. lcomput.er, 
diqunakan jWJa alatem ' pa9ar leletrik' untuk men99lakJcan kamasulcan 
binatang-binateng liar khaanya g&jah . lni lAtlah berjaya •naabahlcSl 
haail perlanian. Sumbera Oo.rita ~KENJ , 811.5/83 , Nov.82 - Feb . 83 . 
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Jadual { 4. 7) 
Kedudukan Hasil Keluaran Ladeng 
Pengeluaran 
N ama Laclang dan 1982 1983 % Tambah/ 
Hasil Keluaran Kuantiti Kuantiti kurang 
(kg/Tan) (H) (Kg/Tan) (H) 
FFB FFB 
Laciang Tebrau: 9Sij , 256 966,644 0. 9 
Get.ah , Kelapa Sawit 8 , 940 8,667 ( 3. 1) 
Ladang Pagoh1 1, 805 2, 072 14. 8 
Kel~pa Sawit 
Ladang Pasir Logok1 2, 159 4 , 245 % . 6 
Getah 
Ladang auk.it Kelornpolc: 1,030 • • 
Kelapa Sawit 
Laciang Sembrong: 33 ,~62 27 , 955 ( 17. 4) 
Kelapa Sawit 
Ladang Simpang Kiri: 29 , 747 26, 159 ( 12. 1) 
Kelapa Sawit 
Ladang Buki t Cucuk1 3 ,664 3, 904 6. 6 
Kelapa Sawi t 
Ladang Kal:>ong 1 337,995 391, 342 15.8 
Getah , Kelapa Sawit 2, 059 1, 758 (14. 6) 
Ladan9 SWlgai Se1a1: 970,883 775 , 554 (12.2) 
Getah, Kelapa Sawit 5,704 9,122 59. 9 
Ladang Sungai Paparu 1 , ose , eo1 829 , 217 (21. 7) 
Getah, Ko.Lapa Sawit 5 , 704 9 , 122 59. 9 
Nota1 Angka-angka dalsn kandUJl9an llSlunjukkan qkurqan. 
• I Penyelenggarean ladang projek baru/tanaman aemula. 
Sumbera Projek PertaniM l ' Kl:;NJ , 1983. 
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1 3. Sistem pondebungaan yang •up-to-date•. 
Walaupun hasil pertanian bcrtambah den lebih ekonomi , terdapat 
juga bebcrapa masalan yang sedikit sebanyak menjejaskan penaapatan yang 
diharapkan. Masalah-masalah in1 meranglcumii 
1. Kos pengeluoran yang tinggi kerana sistern perladangan 
yang moden dan sainti£ik. 
2. Sukarnya mendapat tenaga mahir yang benar-benar tahu 
cara penggunaan teknik-teknik moden. 
3. Harga pasaran getah, Jcelapa sawit dan koko yang tidak 
tetap. Pcrgantungan yang terlalu kuat kepeda nogara 
pengimpot/pembeli meniJnbulkan berbagai tekanan dan maaalah. 
Kemajuan projek-projek pertanian PKENJ sehingga 1982 dapat 
dilihat dari Lampi.ran (3) . 
ii . Pembangmen Perindustrian 
5ebagaimana sektor perladangan, pcmbangunan perinduatrian juga 
dapat membantu meningkatkan la9i pertumbuhan ekonomi. I .ni dapat dicapai 
dari sumbmlgannya dalam penawaran peluang-peluang pekerjaan dan per~ 
bahan pada nilai pengeluaran aerta eksport dari aelctor induatri ini. 
1£PA mengg\Slakan kaedah aiatam pondebungaan deng.n n.ngg'\mak.n kumbang-
k.~9 •weevil • (e.1.aodobiua KaNruic:ua) Ya&'\9 diimport dari B.nua A.fr.l.Jca. 
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setu.ngga akhir 1982, PKENJ telah berjaya memajukan sebl!llyak 
sembilan buah kawa.aan perindustrian iai tu: 
i . 11asir Gudang 1, 233.87 hektar 
ii. Tanjung Agas 78.51 
iii. Tongkl!llg Pecah 15.1~ 
iv. Senai 40.47 
v. segemat 39.46 
vi. Parit Haja 37. 64 
vii. Sri Gading 121.41 
viii. Kota Tinggi 12 . 14 
ix. Klul!llg 52 . 21 
Jum.lah Keluasan 1,630.tJ9 
Menuru t laporan data terbaru ~ 1983), dari jumlah keseluruhan 
di atas, kawasan yang telah dimajukan iaitu 1 , 057.46 hektar atau 64.~ 
seterusnya seluas 661. 99 hektar atau 62 . 6'. dari kawaaan telah dimajukan 
te.l.ah dijua.l. bagi tujuan pembinaan kilanq-kilang. 1 
11ada masa ini, telah terdapat 155 unit kilanq yang sedang 
beroperasi , ".163 unit aedang di.bina dan 144 unit akan dibina di kawassi-
kawasan perindusttian t.eraebut, dengan modal aebanyak $496. 90 j uta. 2 
Kedudukan kileng-kilang di tapak perindustrian PKENJ dapat dilihat dari 
Lampiran ( 4) • 
1~:h.unbora K• Arah Pencapaian MatJ.uat D£l:t , Laporan PKEHJ , 19831 4. 
2sumber1 Ke Arah P ncapaian Mollamot oi:;o, Laporan PKLNJ , 19831 4. 
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Pencape.ian ini bolehlah dikatakan sebagai suatu pencapai.Sl 
yang boleh dibanggakM. JelAs di sini pembentukan dan penggalakan 
perindus trian dapat dicape.i . Pencape.ian ini didorongkan oleh beberapa 
faktor: 
1. Langkah PKENJ menyediakan kemudahan-kemudahan infrastruktur 
di kawasan- kawasan perindustrian dapat menarik perhatian 
pelabur-pelabur samada dari dalmn mahupW'l dari luar negerio 
ii . PKENJ sentiasa bertindak menghantar rombongan perwakilan 
ke negara-negara sahabat Wltuk menarik dan menggalaJckan 
pelaburan di kawasan-kawasan yang disediakan. 
111. Penukaran polisi perindustrian oleh kerajaan Republic 
1 Singapura. 
iv. Usaha gigih PKENJ Wltuk menarik pelabur- pela.bur atau 
syarikat:.-syarikat dari Singapura Ctermasuk syarikat:.-
syarikat aaing/antarabangsa yang berpengkalan di Singa-
pura) untuk berpindah atau dirikan kilang-kilang peru-
2 
sahaan di negeri Johor. 
v . Adan ya pcnawaran tenaga buruh yan<;1 banyak. 
'1xerajaan Singapurft aekarano telah anengujudkan aatu poliai untuk 111enqu-
rangkan industri-induntri yang beraifat 'labour-intenaive•. Sebaliknya 
Singapura kini menggalakkan induatri y.ng bert:aknol09i t1n9Qi. Oleh 
yang demikian pertambahan pelftburan tumpahan Copill-over) dari Singapura 
akCl berle>cu. 
2sumbera K• Arah P ncopaian Hntlomftt DEU, 19831 5. 
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Walaupun terdapat beberapa faktor ysng dapat mendorong kepada 
pencapaian pembangunan perindustrian , tetapi beberapa keraguan juga 
timbul . Keraguan di sini adalah merujuk kepada penglibatan Bumiputera 
untuk bersaing membuk:a kilang-kilang perusahaan . Bumiput.era kelihatan 
tidak berkemarnpuan dan amat berkurangan terlibat dalam perusahaano 
Kilang-kilang aumiputera menghadapi masalah pengetahuan , 
teknologi, bekalan , pasaran, dan modal . Akibat dari kek:urangan ini 
beberapa kilang perusahaan Bumiputera mengalami kerugian dan akhimya 
t.erpaksa ditutup. Sementara kilang-kilang milik Bumiputera yang rnosih 
mampu bertahan edalah merupakan kilang yang di miliki melalui oaham 
perbadanan. 
ill. Pembinaan Bandar Baru Pasir Gudang 
1-'rojek pembinaan Bendar Baru Pasir Gudang di kawasan tapak 
perindustrian dan pelabuhan juga merupakan sebagai langkah penyusunan 
semula masyarakat. Bandar ba.ru ini terlotak di dalem kawaoan seluaa 
1 , 611 hektar (3 , 980 ekar) iaitu sebahagian dari kompleks Pasir Gudang 
yang mengandungi kawasan perindustrian dan pelabuhan . 
Dijangkakan kawaoan kediarnan di Pusat Bandar l:)aru 1n1 akan 
mcmpunyai pendu<k.a.k serarnai kira- lci.ra 135,000 orang pada tahun 2000. 
la d lrancanQkan mn j adi aebuah bendar YmMil moden dM lengk .. , menjad1 
pusat perdagangan dml pemiagaan ••rta pontadbi.ran/perbandaran dml juga 
k:eagamaan .uta k budayaan . Langkah-lnngkah ya'\g uewajarnya aken di-
ambU , melalui perancangan Y4U'\C41 toli tJ , untuk menggalak:kM juga 
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menentukan agar penyertaan Bwniputora dalam bidanq pc.rdagangan dan 
1 perniagaan akan dimaks imaken. Ini dijangka a kan tercapai mela.lui 
pusat membeli-belah , ruang niaga dan perumahan di kawas an t ersebut . 
Pembangunan Pu!;at Bandar Pasir Gudang 1ni dilaksanakan secara 
berperingkat- peringkat, 3 peringkat perlaksanaan yang dirancarxJ adalah 
seperti berikut1 
Peringkat Perl aksanaan Jenis Ba.ngunan/Kegunaan 
Peringkat I 1. Bangunan P a.sar 3 tingkat 
( 1983-19ti5) 2. Pusat hiburan, ploza 3 
tingkat, tempa t lctak korcta. 
3. Gelanggang •squash • 
4. Perhentien bas 
Peringkat II 1 . Bangunan Pentadbiran 
( 1984-1986 ) 2. Hot.el 
3. Kompleks Hembeli- belah 
d an ruang-niaga 
4o Pus at Riadah 
Peringkat III l o BanQ'UJ'\an Pen tadbir an 
( 1984-1986) 2. Kompl eks Membeli- belah 
den ruang- niaga . 
1
sumber1 tee A.rah Pencapaian Hatlamet Daaar Ekonoad Baru , 
Laporan PK&NJ . 
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Dewasa ini kerja-kerja pembangunan perlngkat I telahpun 
dimulakan dengan anggaran pcrbelanjaan berjumlah $ 28 . S j u t a . Kerja-
kerja pembangunan peringk.at I ini dijangka akan sia p men jelang tahun 
198 5 nanti. 
Walau bagaimanapun, timbul beberapa persoalan yang menyuarakan 
masalah kelembapan perb.lmbuhan bandar-bandar yang dirancang. Menurut 
perancangan, bandar Pasir Gudang dijangka mempunyai 19,468 unit rumah 
dibangunkan. Tetapi s e hingga 1Y83, jumlan rumah yang dapat dibang\Ulkan 
hanya kira-kira 2, 730 unit sahaja. Maka masalah yang timbul di aini 
adalah mungkin di peringkat perancangM kerana terlaiu 1 ambitioua ' dalarn 
meletakkan ' target ' penduduknya. >Jd.batnya s e gala kemudahan yang di-
sediakan tidak dapat digunakan kerana kekurangan penduduk sokon.gan 
(thre shold population). 
Masalatl yang timbul di kalangan pihak pcmaju pula ialah 
kurangnya k.er jasama an tar a agenai-agensi kerajaan seperti LLN , Jl<R 
dan Telekom untuk membanb.I memperc:epatkan lagi pembang\•utn bandar. 
Manakala agensi-agensi atau jabnt:M-j a batan kerajaan tersebut 
pula menyatakan bahawa mercka tiada perunb.lkan untuk pembesaran kerana 
kawasan fasir Gudang t idak termesuk dal• perancangan mereka. J .K.R. 
monyatakan 9a9al membekalkan air kerann ponewaran bekalan air yang sedia 
ada tidak dapat men•pung peraU.ntaan yang ••aaakin menin9kat . Selnentara 
itu LLN Udak dap&t •mbekalkan tenega letrik kerana kekurangan tenaqa 
letrik . DekalM kemudahan t:croabut dapat dibekalkan hanya apabila 
terbinMyft tan9ki air YftflCJ be1ar dGn ju9a ' main intake ' unb.lk rmnam(.>U'lg 
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permintaon baru. Ini bererti akan mclibatkan masalah mas a dan >cos 
projek puJ.a iai.tu terpak.sa bermula dari peringlcat identifikasi kawasan, 
merekabentuk dan pembiayaan kos projek. 
Terdapat rungutan- rungutan banawa pembanqunan bamar baru 
ini tidak memikirkan kcsan yang timbul terhadap penduduk tempatan dan 
alam sekitar. Rungutan ini ditimbulkan akibat kawasan- kawasan hijau 
yang ada berterusan dibersihkan tan pa u s aha menanam tanama\ baru . 
Mas al ah yang dikhuatiri timbu l ialah perlcembangan yang tidak Geimbang 
iaitu pencemaran alam khus usnya udara , memberi lc.esan buruk kepada 
penduduk te.mpatan akibat terjadinya hujan asidi k . Antara kesan buruk 
yang dikhuatiri ialah: 
1 . Merosakkan permukaan-permukaan jalan. 
2 . Merosakkan bangunan. 
3 . Mcngguqurkan rarnbut. 
4. Kesan buruk lcepada kulit manus ia dan hai.wan . 
Rungu tan dan bantahan juga diGUarokan atas kebimbangan 
ancaman kepada mata pencarian nelayan di persisiran air Pa.sir Gudong 
1 
akibat curahan kekotoran ke dalam sunga1 oleh pihak kilang . 
4 . 2 Hembina 5ebuah Organisasi yang Tequh, Berdaya Maju dan Berdikari 
PKENJ sejak mula boroperaoi membori keutamaan tc.rhadap usaha 
pen<JUmpulan kountungan . Inl adalah kernna PKENJ berdiri atu hak.ikat 
1
sumbera Oorilo Pau:NJ , Uil . 3/921 10. 
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sebagai sebuah organisa!li untuk kepen t i ngan ckooomi . 01eh yang demik18Jl 
ia seharusnya terlebih dahulu dapat membukt1kan keupayaan organisas i nya 
melalui pencapaian matlamat berdikari dan teguh dari segi kewangan. 
Hanya setelah matlamat ini tercapai barulah arganisasi in1 berkemampuan 
untuk menjalankan projek-projeknya. 
1. Pres tasi Kewanga,o, 
Usaha-usaha PKENJ untuk membina sebuah pusat keuntungan di-
jayakan melalui penanaman modal melalui Syarikat Anak yang ditubuhkan 
dan dimiliki sendiri oleh Perbadanan ataupun melalui syar.lkat-oyar1kat 
usahasarna melalui Syarikat Anak dan Syarikat Sekutu. In1 adalah kerana 
u oaha-usaha memajukan sektor pertanian yang menghasilkml kelapa aawit, 
getah, koko , keqiatan pembalakan, per1ombongan , pengangkutan dan sebagai-
nya dilaJcukan oleh Syarikat Anak dan Sekutu. 
Sehingga akhir 1~83 , Perbadanan telah mempunyai 16 buah 
syarika t Anak yang beroperasi dan sebuah yang belwn beroperasi . Dari 
jwnlah tersebut , 5 daripadanya adalah 10~ kepunyaan Perbadanan. 
Dalam syarikat Sekutu pUla, didapati Perbadanan telah mem-
punyai 13 buah Syarikat Sekutu Y8J'\9 beropcrasi dan 2 yang be.ium ber-
operasi. Di samping itu Perbadanan mompunyai ekuiti kurang dari 2~ 
di dalam sebuah ayarikat: la.in"' Selain dftripada pcmyertaS\ di dalaa 
ayarikat-syariJcat teraohut , .-erbftdanan juga meaapunyai pelaburan aahaa 
dallllft aaham-aaham taraiar harga. KoduduJcan Perbadanan dalmn Syarilcat 
Anak dan Sek:u tu bol h dUihat dari Rajah l 4.1). 
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Rajah ( 4 . 1) 
I JUTA 
~~-:-~~~~~~:--~~~~~-::-:-~~~~~~-:-~~~-:-~~:--".:"""""::---::-~~~~Xc 
l'\)~1 ----~--t 
10 ~-'-' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~--,-~~~~~~~~--''---
0 
PF.tAOURAN PKENJ n \I.AM SYARIKAT-SYARIKAT ANAK DAN SEKUTU ($ JUTA) (1971-1982) 
.. S)arik:at A nak 
U Syarlht Sc-k11111 
Sumbera Loporan Tnhunan 1982 , ~l l'J::NJ . 
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KeduduJcan pel aburan saham Perbadanan di dalam syarikat-
syarikat p~a tal'nm 1982 adalah seperti berikut: 
Syarikat Anak/Sekutu 
Saham Ters iar Harga 
Jwnlah Pelaburan 
$156 . 09 juta 
46. 08 juta 
$202. 17 j uta 
(Sumber: J..aporan Tahunan 1982 PKENJ) 
Dari h asil penanaman modal in.i , Perbadanan t.elah memperolehi 
faedah divi den sebanyak $14. 57 j uta bagi t.empoh 1982. Oleh itu j e lasleh 
bahawa pelaburan dalam syarikat-syarikat tersebut adalah penting kerano 
ia merupakan sumber pendapatan oper asi Perbadanan yang banyak. 
Se.lain dari penanaman modal, PKENJ juga menumpuJcan sepenuh 
perhatian kepada kegiatan utamanya iaitu projek-projek pembanguian tanaho 
Surnbangan pendapatan aktiviti PKENJ bagi tahlm 19ti2 ialahi 
Jadual (408) 
Keuntungan Projek-Proj ek PKENJ Bagi Tahun 1982 
l'rojek 1982 ( S) ,,. 
1. Perinduatrian 27, 780 , 873. 70 34. 2 
2 . l'ertonian w , 575 , 438 . 57 22. 9 
3. Hombalak 31, 300.00 o.o 
4. Holombong 1.11, 0tJ8. 09 0 . 1 
s. Porumohm 15 , 088 , 071. 34? 18. S 
6. Polaburan Sah-1\ 14 ,s 7·1916 7 . 04 18 . 0 
7. Lain-lain Pandapatan :>,077, 660 . 10 6.3 
Jumltah 81, l 3S , 59tf . 82 ~ 
sumbort Laporan '1'ahunm iRENJ , 19tJ2. 
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Kecludukan dan jumlah keuntungan yang dicapai ol eh PKENJ 
pada setiap t:Mlun boleh dilihat dari Rajan C 4.2). 
Oengan modal pinjarnan unb.lk menjalankan kegiatan- kegiatan 
dan juga jumlah yang telah dilabUrkan semua, Perbadanan telah berjaya 
rnengumpulkan harta. Peningkatan berlaku pada setiap tahun iaitu se-
banyak $6.47 juta pada akhir 1971, meningkat kepada S84.69 juta pada 
tahun 19'/S. Ini bererti pertainbahan berlaku pada kadar 67.3% setahun 
bagi tempoh 1971-19'15. Harta Peroadanan terus menin<J)cat: dari S124.81 
juta pada akhir 1976 menjadi S355.~ juta pada axhir JUofl'. Menjelano 
akhir 1~82, kedudukan harta terKwnpul Pl<ENJ adalah berjumlah S54li. 6 juta. 
Kemerosotan keWltungan yang terjadi pada 1982 adalah kerana 
berlakunya kemelesetan ekooomi dunia dan negara. Ini telah mengnkibat-
kan kemerosotan di sektor perkilangan , pertanian dan pelaburan. 
2. Kedudukan Harta 
Di samping melihat prestasi kewangan dan keuntungan Pl<ENJ 
keteguhan Perbadanan juga boleh dilihat dari kedudukan harta tetap 
PKENJ. 
Dari Rajah (4.3), jelas bahawa walaupun Pl<ENJ ditubuhkan 
dengan sejumlah wang yang tcrhad , ia tetap berjaya mendirik.an organisaai 
yang berkemampuan den toguh. Harta-harta telah berjaya di tsnbah dan 
dalarn tempoh 12 tahWl PKENJ telah n-.mpunyai harta tetep bernilai 
S172e43 di akhir 1982 . 
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Raj ah (4. 2 ) 
I . 
20 
HI 
12 
• 
0 
TAHUN 
•• 
KEll NTUNGAN PKENJ.( l lJ7 1· 11Jli2) 
'· 
Surnbcr: ~aporan Tshunan PKENJ 1982 : 10. 
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Rajah ( 4 . 3) 
S JUTA~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
200 
180 
t 60 
140 
120 
100 
80 
eo 
40 
20 
llAlffA TETAP PK ENJ ($ J UTA) (j97 1-1982) • 
Sumbe.r : Laporon 'l'ohunM i>KENJ 1902• 
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3. Kemaj uan Sistem l'entodbiran 
Tidak dapat dinaf ikan bahawa kelicinan sistem pentadbiran 
adalah penting dalam mcnentukan gagal atau jayanya serta lembab atau 
lancarnya perjalanan sesebu ah arganisasi. PKENJ tel ah berusaha membina 
sebuah organisasi yang teguh , ber daya maju dan berdikari sejak berada 
di bawah pentadbiran Y. B. Dato• Haji Basir bin Ismail. Bekas Pengarah 
Ker j a PKENJ sehingga 1982 ini merupakan seorang yang penuh pengalaman 
kerana telah permlh berkhidmat sebagai Pengarah Jabatan Pertanian Negeri 
Johor dan l'engarah Jabatan Teknologi Makanan Kuala Lumpur. Dari pengn-
laman ini, beliau oekap dan ber jaya membangunkan PKENJ dengan atrategi 
yang dirancang rapi. 
Keoekapen dan pengaleman itu terus diwarisi oleh pengganti 
beli au iait:u Encik Mohd Ali Haji Hashim mulai 1982. Di samping penga-
l aman , kemajuan dan k.ekesanan sistem pentadbiran PKENJ ini juga boleh 
dilihat dari aspek: 
lo Sis tern ' open off ice ' 
2 . Sistem Komputcr. 
(a) ' Open Office ' /Pe j abat Terbuka 
Si stem •open office • (lconsep •open office • atau pejabat 
terbuka ialah pejabat yang tiada ked apatan blli>v-bllik khaa bag! 
pegawa.1- pcgawa.1 dan kakitangannya) yang dlprakUkkan oleh ibu pejabat 
did apaU J.cbih berkeaan dalem mongawal lcakitangWl . OJ.eh yang dem1.Jdan 
tumpuan maaa don k~rja oieh kakitangen adalah J.ebih dan menjamin 
>at j ayoan dan k lnncaran peranan PK£NJ . 
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Meialw. s istern in! juga hubungan antara ketua atau pegawai 
atasan dengen keki tengan dan sesnrna kaki tang an sendiri adalah lebih 
erat. Ini penting Jcerena dengen ujudnya dan terpupuknya sernangat 
ulchwah, kekeluargaan serta setia-kawan sesama sendiri , maka Jcerjasama 
dalam menjalankan tugas dapat diterbitkan. Di samping itu, hubungan 
dua-hala ini juga aapat menghiJ.angken rasa keti.dakpuum hati da 
prasangka yang wujud di kalangen anggota PKENJ. 
untuk mengelakkan gengguan kelancaran dan juga untuk memberi 
khidrnat pengurus en yang terus-menerus maka PKENJ telah rnembuka pejabot-
nya 7 hari seminggu. Di sin! pekerja-pekerja mengmnbi1 cuti secara 
bergilir-gilir semada pada hari Jwnaat ataupun Sabtu. I ni paati. dapat 
menunjukkan suatu sistem yang eff isyeno 
(b) Sistem Komputer 
Memandangkan pengurusan PKENJ sema)cin berkembang dan penting 
serta keperluan suatu pengurusen yang moden dan berkesan maka PKENJ 
te!ah memasuki s istem komputer pada tahun 1982. Langkah ini diambil 
berilcutan ke sedaran beberapa kelemahen asas terutamanya dari segi 
pengambilan masa yang panjang dan tenaga yang lebih untuk mendapatkan 
malcluman-balas yang tepat dan terperinci. Sistem •manual• yang diamal-
kan sebelwn ini jelas tidak dapat memberi maklunmt yang dikehendaki 
dcngan scgera dan kerap borlftk:u •human error •. Walaupun kelemahen 
oia tem •manual• ini boloh dlbclik.1 tetapl kemaju81'Vlya t.erhad kerSla 
koupayaan manueia adalah juga t.crhad. 
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Komputer jenis Burroughs Model 8920 berharga S209 , 864. 00 
mernpunyai •multi-processor • dan data-data disimpan di 'Magnetic Fixed 
Disc • yang mempunyai keupayaan •on line • sehingga Megabyte. Selain 
dari itu terdapat kernuoahan 'Mini Disc Drive ' untuk rnenyi.mpan data 
secara •off line • hl.ngga 3 megabyte tiairb.ap satu mini disc ini. 
Segala input dibuat melalui 3 terminal dan boleh di tambah bila perlu. 
Manaka la •outpu t • dari sistem kornputer ini dicetak dengan menggunakan 
'line printer ' yang berkeupayaan rnencetalc 350 garis se.minit atau 92 
1 huruf sesaat secara 'qualiti printer '. 
01 samping itu terdapat juga kemudahan 1 1NOrd processor• di 
mana dokumen-dokumen standard tidak pcrlu d itaip semula aepenuhnya. 
Dengan ini dapat rnembantu penyediaan dokumen-dokwnen seperti s ura t-
s urat perjanjian dan laporan- laporan yang lebih cepat dan tepat. 
Masalah yang t imbul dalem s istem )computer ini antara lainnya 
terrnasuklah: 
1 . Kos pembelian mesin )computer yang mahal . 
2. Hanya kakitangan yang mendapat latihan tahu untllk 
menggunakannya. 
3 . Waktu-waktu percubaan memungldnk.-1 Porbedanan sncneri.ma 
maaalah •hardware • den juga •software•. 
Kepeaat..n peranan PKEHJ j•lu dapat dilihat. danQan pertambahan 
kaki.tengannya peda aetiap tahun me1aJ.u1 LampirM ( 5 ) 
'1swnber1 eerita PKJ:;NJ 811 . 1/821 9. 
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4 . 3 Masa.lan-Masalah Lain Yang Dihadapi 
Meskipun sudah lebih '10 tahun penubuhan PKENJ , di s amping 
agensi- agensi pembangunan negeri yang lain seperti KEJORA, PKEINJ , 
Pro jek pernbangunan Pertanian Negeri Johar didapati pencapaian matlamat 
DEB masih jauh dari paras • target• yang diharapkan. Angka 30% yang di-
ci ta-ci takan masih gag al dicapai meskipun tempoh tamat:nya tel ah hampir. 
Maka tirnbul persoalan bagaimana persei.mbangan dapat dicapai memanaangkan 
angka 30% in1 begitu su.lcar dicapai dan apakah masalah-masalah yang meng-
halang kepada pembangunan ini? 
Pada pendapat pengkaji, kelebapan pencapaian 1n1 adalah korana 
wujudnya beberapa perrnasalahan yang boleh diseno.raikan sebagai bcrikuts 
1. Tiada bantuan sepenuhnya dari kerajaano 
2. Konflik dalam peranan PKENJ. 
3. Kurangnya ker j asama dari agensi awam yang lain . 
4. Sikap dan nilai rakyat khususnya Bumiputera. 
s. Perancangan yang lemah. 
6 . Masalah- masalah lain. 
1 . Tiada Bantuan Sepenuhnya Dari Kerajaan 
Scbagaimana yang telah pengkoj 1 jeltuJkan di dalam Bab II 
bahawa PKENJ didirikan tanpa bantuan kowangan . Modal os alnya hanya 
berupo pinjaman sobanyak S 10 juta Yftl'l9 mnnn perlu diganti soll'Ula se-
lcpaa 10 tahun ponubuhan PKENJ . Bantuan aorta kenrudahan lain seperti 
pcjabat yang J.ongkap derigan kolongkapan dan kokitangan tidak diaedia>can . 
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Sebal.iknya kerajaan hanya mengharapkan PKENJ terus be.rk-embang . In1 
bererti perkembangan atau jab.lh-bangunnya Pl<ENJ adalah atas das ar 
kebijaksanaan serta kecckapan pentadbi.ran dan pemikiran PKENJ sendiri. 
Di bawah asuhan dan kecekapan serta pengalaman Dato• Haji Basri bin 
Ismail, beliau berjaya mempertingkatkan dan memajukan k1KENJ sebagai 
agensi pembangunan Negeri Johor yang teguh dan penting . 
Keadaan dan sikap tidak memberi bantuan sepenuhnya yang tidak 
seharusnya terjadi. Sebagai agensi yang penting dalam menyalurkan 
\.Ulsur-unsur pembangunan , kerajaan seharusnya memberikan aeponuh banb.lan 
terutomanya dari segi kewangan. Dengan adanya penyaluran bantuan yong 
sepenuhnya maka aken dapat mempe.rcepatkml lagi juga lebih melicinkan 
perlaksanaan dan pencapaian sesebuah projek . 
2 . Konf lik Dalam Peranan PKENJ 
Tidak dapat dinafikan PKENJ ditubuhkan atas dasar politi.k 
sebagai agensi kerajaan . Dari k.ata singkat PKENJ jelas bahawa Perba-
danan berftUlgsi \.Ultuk memajukan ekononu. Negeri Johar meialui pemban-
g\.Ulan tanahnyao 
Sebagai agensi awam, kerajaS'l menyalurkan dan mengharapkan 
perlaksanaan DEB oleh PKENJ sebagai matla1nat dalarn setlap projok- projek 
porancangamya . Sebaiiknya sebagai a99nai pemaju ekonomi tanpa sumber 
Jcewangan yang tetap , audah paati perDedS\9'\ akm men\mpukan perhatiarmya 
terhedap projeki-projelc yang dapat memberikan pulSlgan ke\S\b.1n9an Ym'\CJ 
beaar. Ini pentlnq kllrana hftnya denQan kek\alc\lhe kawang9'\ barulah 
proj ele-projek dapat. dilak•Makan. 
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Suatu contoh yang jelas mengambarkan keadaan ini ialah 
penubuhan Biro Perumahan Burniputera oleh PKENJ adalah atas tuj uan men-
capai matlamat DEB. Ia sebenarnya tidak mernbawa seoarang keuntungan 
kepada Pl<ENJ . Sebaliknya ia menambahkan bebas dan tanggungjawab PKENJ 
bagi menjamin dan mengawa.l qota 40% perurnahan wituk Bumipute.ra di 
Negeri Johor. Oleh itu seolah- olah \ollljud satu konflik dalam peranan 
PKENJ . Peranan yang menimbulkan konflik yang dimaksudkan ini ialah 
dalam penentuen •priority • atau keutirnaan terhadap pemilihan projeJc-
projek yang seharus nya di laks anaJcan. 
Kerajaan tidak seharu!mya bersikap memberikan amanat yang 
mesti dan penting untuk dilaksanakan tetapi beraikap lepao-tangan 
sahaja dalam usaha perlaksanaan dan masalnh yang dihadapi oleh PKENJ. 
Setiap seruan seharusnya diiringi oleh k.erjasama yang bcrsungguh-aun99uho 
3. Kurangnya Ker jasama dari Agensi Awam Lain 
Kerjasama adalah panting dalam menjamin kelici.nan dan pen-
capaian sesuatu pro jek. Agensi- agensi awam lain oeperti PKEINJ , KEJORA 
dan seba<Jainya boleh dikatakan mempunyai peranSl yang sama, iaitu mtuk 
tujuan pembengunan negara serta mat larnat yang selaras dengan cita-cita 
DEB. 
Halangnya kerjaaama yang erat tidak. wujud di Sltara agensi-
agenoi tersebut brana seUap agenai cuba mo111perlihatkan keft'llllpuSl dan 
kejeyaan maoing-maa1n9 bag1 mendapat perhatian dan kebanggaan . Keadaan 
ini akan mernburulckan keadaan dan melambatJcM 1091 kejaya.-i pembangunan. 
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Sikap sedemikion seharus nya dikikis , seball.knya kcr jas ama 
harus disemai kerana target pombangunan yang sama iaitu untuk membangun-
kan rakyat dan Negeri Johor secara keseluruhannya . Oleh itu kejayaan 
sesebuah agensi tidak akan dapat dibanggakan sekiranya angka atau aspek 
lain yang belum di.bangunkan masih jauh lebih banyak . 
4o Sikap dan Nilai Rakyat 
Sikap Bumiputera yang pasif dan terlalu nenqharapkan bantuan 
kerajaan haruslah dimulai dengan sikap berusaha, berkeyakinan , cekap , 
berdisiplin dan dedikasi . Adalah mustahil bagi kerajaan kita mengi ni 
atau memenuhi setl.ap k.chendak individu rakyatnya. oleh itu untuk 
memajukan diri Bwniputera yang telah banyak ketl..nggalan seharuonya 
be.rusaha scndiri dan rnerebut setiap kemudahan yang disediakan oleh 
k:.erajaan seperti melalw. MARA , R.LSDA, PKEN dan sebagainya. 
Jika dilihat kepada kemudahan kad ar penyewaan ruMg niaga 
bagi Bumiputera yang diaediaJcan ol e h PKENJ, masih kedapa tan rmnai 
peniaga Bumiputera yang merungut menyatakan harga aewa sangat mahal . 
Bwniputera seharusnya dapat memajukan pe.rniagaan dan memperolehi ke-
unt ungan yang lebih memandangkan PKENJ rnembcrikan potongan sebanyak 
30% ( sehingga 1980) dan dilcurangkan sebanyak 15% k.enudiannya muJ.ai 19800 
Lain-lain kemudahan oeporti peruntukan qota bagi Bwniputera 
skim Pinjcunan Tabung Palaburan Johor , potongan oowa dan di.okaun ae.rta 
pinjaman po.rlulah dircbut k rarus aet1ap poluan9 den kernudahan yang 
disediakan odalah demi unluk komajuan OunU.putcra aandiri . 
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s. Perancangan Yang Lemah 
Kerapkali pihak perancangan bersikap terlalu ' ambitious '. 
Setiap matlamat yang diletakkan bagi sesuatu projek yang bakal di-
laksanakan adalah lebih merupakan jangkaan yang terlalu tinggi , tidak 
merupakan suatu jangkaan berdasarkan kajian yang teli ti yang merangkumi. 
berbagai-bagai aspek khususnya aspek budaya. 
sudaya amat mempengaruhi pemikiran dan pola perlakuan manusia. 
Jika dilihat cootoh dari aspek budaya didapati bahawa orang-orang 
Melayu lebih gemar hidup bersama-sarna dengan keluarga morcka. Kcmudian 
pengangkutan yang disediakan membolehkan mereka berulmg-alik kc tcmpat 
k.erja dari rumah mereka. Di s amping itu juga ia dapat menjimatkan koo 
sara hidup berbanding jika mereka menyewa keluar dari runaah mereka 
(keluarga mereka) . Hal 1n1 sedikit sebanyak dapat mengambarltan sobab-
musabab lcegaga.Lan matlatnat penduduk di bandar baru Pasir Gudang yang 
menjangkakan seramai 235 , 000 orang pada tahun 2000. Hingga k1ni seramai 
orang yeng datang ke kawasan tersebut dan merek.a ini lebih merupakan 
sebagai pekerja tetapi tidak sebagai penghuni yang bermastautin dijangka-
kan jug a bahawa pada tahun 1980 terdapat kira-ldra 19 , 468 unit rumah 
yang dibangunkan. Malangnya sehingga 1983 hllnya kira-kira 2 , 730 unit 
sahaja yang berjaya dibina. 
Olch lcerana jangk.aan yang dilotakkan terlelu t1ngg1 ma>ca 
ke.rapkali apabila penilaian dU>uat Mring mengamb&rka'l aoauatu 
Jcalemahan atau k c;iagalan pencapaian mat lamat. 
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Perancangan yang rapi dan benar- bene.r mcnycntuh aspek yang 
menyeluruh adalah penting . Oleh itu disarankan supaya pegawai- pegawai 
di bahagian perancang dan penyelidikan tidak sahaja terdiri dari pakar-
pakar ekooomi yang hanya menilai dari sudut pandang e.konomi tetapi 
gagal rnelihat dari aspek budaya. Sedangkan budaya sangat banyaJc 
mempengaruhi pemikiran , nilai serta tingkahlaKu mCl'lusia. Oleh i tu 
lebih pegawai- pegawai yang rnahir dan pakar dari berbagai aspek penge-
tahuan yang diperlukan bagi mengelakkan kerugian dan kegaga.!an ber-
terusan . 
6 . Lain- lain Masalah 
Masalah-masalah ini termasuklah maaalah di ma.na ahli-ahli 
politik lchususnya UMNO kcrapkali mengenengahkan soal kejayaan atuu 
kegagalan projek- projek PKENJ sebagai isu politik nercka. lni adalah 
kerana PKENJ menjadi larnbang mewakili kejayaan Bwniputerao Kri tikan 
dan desakan kerap disiarkan rnelalui ucapan dan akhbar-akhbar. Hal. ini 
boleh mendatangkan kesan negati.f lcerana akan memungkinkan berlakunya 
campurtangen politik dalarn PKENJ terutamanya di rnusim kempen pilihan-
raya dijalankan. 
Tidak dapat dinaf ikan juga pernbangunan yang pesat boleh 
memberi kesan dan pcrubahan kcpada okologi dan okoois tern. Ini amat 
rnenirnbangkan sckiranya keaan negatifnya akan mcmude.rat.Jcon ket1idupan 
rnanusia. Pornah diouarnkan kobirnbnngan berlaltunya hujan aaidik yang 
boloh lnl'f\ycbal>ken rambut manun1a gugur dan rnencemarkan air . 01et1 itu 
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soal pencemaran dan persekitaran alam semulajadi amatlah penting untuk 
diberi perhatian yang sama beratnya. 
Dari penganalisaan prestasi l'KENJ, j elas dapat dilihat 
pencapaian objektif PKENJ rnelalui projek- projek yang ctilaxsanakan. 
Di smnping itu setiap rnasalah yang berjaya dikesan dan diidentifikasi 
perlu dif ikirkan dan diberi perhatian untuk mengatasi kelemahan dan 
menjamin kejayaan di rnasa-rnasa akan datang. 
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KESIMPULAN 
Dari hasil penyelidikan ini, apa yang dapat dirumuskan ialah 
bahawa asas pembangunan di Negeri Johor lebih menepati pendekatan teor i 
konflik. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalarn Bab II, teori konflik 
menelQankan bahawa masyarakat •plural ' atau majmuk timbul kerana adanya 
strat1£1kas i dalmn masyarakat dan juga ketaksamarataan yang diDebabkan 
oleh berlakunya ketakseimbangan dalem sistam pengagihan pengeluaran 
ataupun harta. Ditambahkan pula bahawa Wltuk mengujudJcan "class- less 
society• perlu diadakan satu rombakan aupaya pembangunan secara k.ese-
luruhannya dapat dicapai. (Pelllbangunan secara kaaeluruhmmya meliputi 
usahe-usaha pembangunan dalem setiap aspek iaitu ekonomi, politik, 
sosial serta lcebudayaan). 
Dalam mengaplikasikan teori ini , jelas di sini bahawa pem-
bangunan di Johor adal ah kerana ujudnya stratl.fikasi dan ketakseimbangan 
dalem pengagihan . I n i jelas kelihatan dari j urang ketinggalan Bumi-
putera dalam berbagai aspek khususnya ekcnomi berbanding dengan ka~ 
kaum lain. Dongan ujudnya keadaan inl , maka usahe-usaha pembangunan 
diperl ukan bagi t ujuan mengilllbangi aemula koadaan teraebu t . Dengan 1ni 
ujudlah kopentinoan penubuhan PKENJ iaitu bagi menymnaratakS\ m.uyarak.at 
melalui peranan pernbangwton yang d1mainkWUlya. 
Sebagaimana yang t:el.tl di perjelukan tentang pendapat seers 
dalam Bab I.I , la telah mongaitk-' (*llbangunan defl9an Uga faktor utaaa 
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i . Kem.iskinen 
11. Pengangguran 
iii. Ketaksamarataan 
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Hemang tidak dapat dinaf ikan bahawa kaedah atau pendekatan 
pembangunan di negara kita memp\D'\yai ciri-ciri yang tidak lari dar1 apa 
yang dikemukan oleh seers. Melalui strategi DEB, matlamat dan cita-
clta untuk membasm.1 kemiskinan dan menyusun semula masyarakat disalurken. 
Herujuk pula kepada pola pembangunan bagi Negeri Johor oleh 
Pl<ENJ, d1dapati bahawa matlamat pembangunannya juga diacauaiJc:an den 
diselaraslc:an dengan apa yang diaarankan oleh Seers . Ini adalah kerana 
objektif PKENJ adalah merangkumi juga matlemat DEB. 3 objektif Pl<ENJ 
adalah: 
1 . Membasmi kemiskinan 
11. Menyusun semuJ.a masyarakat 
ill. Membina sebuah organisaai yMg tequh , berdaya maju 
dan berdikar1. 
Obj ektif-objektif ini dilakaana dan dicapai meneruai projelc:-projek 
yang dirancang dan dijalankan yang terdir1 dari projek penyediun 
intrastruktur , projek perdagangan dan perindustrian , perumahan dan 
perkedaian, projek pe.rniagaan dan Mbagainya. 
Jika dihuraUc:an ketign-tiga upelc: yang dikomukakan oleh seers 
dalam pand lea tan yang dlembJ J. ol h PKLNJ bftgi moncapa1 pembangunan 
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Negeri Johor , maka dikatakan bahawa1 
1 . Kemiskinan 
Kemiskinen di negara kita tidaklah merujuk kepada keadaan 
kebuluran, tanpa tempat tinggal, kekurangan makanan dan sebaga.inya. 
Keadaan ini pada hakikatnya tidaklah terjadi di negara ini. Kemiskinan 
di negara kita adalah me.rujuk kepada kekurangan pendapatan atau kewangan 
1 dan jumlah isi sesebuah rumah. 
Bagi mengatasi masalah kemiskinen ini , PKENJ cuba memperting-
katkan taraf pendapatan dan kehidupan melalui beberapa projeknya. Projek-
pro jek pem.bukaan kawasan per indua trian dan tapak perniagaan merupakan 
suatu strategi untuk membuka peluang- pe.l.uang pekerjaan dan meningkatlcan 
pendapatan rakyat dan negara. Dengan kemas ukan pelabur-pelabur di tapak 
perindustrian dijangka lebih 20 , 000 peluang pekerjaan akan ditawarkan 
l agio Peningkatan pendapatan juga digalakkan melalui projek penyediaan 
ruang- niaga. Dewaaa 1n1 aebanyak 442 Bumiputera mendapat kemudahan ruang-
niaga. Bagi membolehkan pemiagaan Bundputera mendapat keuntungan den 
menyaingi pemiagaan bukan Bundputera , PKENJ telah membeL"ikan kemudahan 
15% potongan se wao 
Di ssnpi.ng itu juga, \a'ltuk menenamkan semangat perniagaan dan 
membolehkan pemiagaan dijallnkan oleh golongan yang kurang berke.aulllpuan , 
PKENJ inembori kemudahSl dan monyediakan gerai.-gorai pen jaja k.husua bag.1 
men jalankan pern.1.agaan naakenan. 
1sunber1 Kajian Separuh Penogal Ht£ , 1981-1985. 
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Kehidupan yang sempurna bererti memperolehi >c:eperluM asas 
yang secukupnya. Projek perumahan dan kemudahan infrastruktur dilalc-
Smlaken bagi mernberikan kesempurnaan tempat t.1.nggal kepsda rakyat Johor. 
Memandangkan rata- rata Bumiputera adalah Jcurang berkemampuan, maka 
PKENJ mengutamakan pro jek perumahan kos .rendah supaya pe.nghidupan mereka 
setaraf de ngan pencapaian kemajuan pembangunan negara. 
2. Penganggur an 
Pengangguran merupaken masalah e konoad dal sosial yang paling 
utama. Sekiranya penganggurml tidak diatasi, ia boloh rnenyebabkan ter-
jejasnya pembangunan ekonomi serta memberi beberapa kesan ym9 buruk 
terhadap sosial . Ini t.ermasuklah keaan kem.iokinan, jenayah , pclacuran 
dan sebagainya. 
PKENJ dalam usaha mengatasi kadar pengangguran menjalS'lkan 
dan mengusahakan beber apa pro jek yang dapat menamplU\g lebih banyak 
gtmatenagao Projek-projek pertanian , perlombongan , perdagangan telah 
berjaya membuka lebih 20 , 000 peluang pekerjaan. Msnakala perkembangan 
di pejabat Pl<ENJ sendirl. telah mengmnbiJ. 322 orang s obagai kakitalgannya. 
oengan membuka 9 buah kawaaan tapak perindustriml di aeluruh 
N99eri Johor serta usaha menggalakkan kc"'4s ukan pelabUr- pelabur \a'ltuk 
melabur dSt membina kilStq-kilang adalah dijangka akal dapat saembuka 
><.pada l ebih 20,000 peluan9 pokerjaan lain lagi . Oleh itu projek 
penyedi&an 1ntrutruktur edalwl pentin9 bagi mn~ak~ kealudahan den 
menarilc mi.net pelabur uing dan t:empatan. K.ejayaan projek PKEHJ 1n1 
k.ol1h4t an apabila ift bor1aya mombowa ,,.r ootujUM pek1lang-pek1lang di 
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Singapura untuk rnemindahkan kilang-kil81'lg mereka di tapax perindustrian 
PKENJ berikutan dengan dasar baru Singapura yang mementingkan indus tri 
berteknologi tinggi . Melalui langkah seperti 1ni pasb.lah akan membawa 
kepada pengurangan kadar pengangguran di kalangan rakyat khususnya rakyat 
Negeri Johor. 
3 . Keadaan ketadsamarataan 
Hal ini pula adalah merujuk kepada jur81'lg perbezaan antara 
kaum yang jelas berlaku di negara kita ini . Memandangkan Bumiputera 
jauh ketinggalan dalam aspek ekonomi khususnya, maka kerajaan bcruaaha 
untuk mempertingkatkan hak dan penglibatan mereka dalam k.egiatan ckonomi. 
sckurang-kurangnya mencapai 30% berbanding dengan bukan Bwro.putera yang 
telah jauh lebih maju. 
l'KENJ tidak berusaha menernbahkan hakmilik dan penglibatan 
Bumiputera dalam bid81'lg ekonomi mel a.lui projek-projek perus ahaan dan 
perdagangan yang dijalankan oleh Syari kat Anak dan Sekutu. 
Langkah melabur dalam saham Syarikat Anak dan Synrikat Sekutu 
adalah sebagai salah satu usaha PKENJ untuk memindahkan pemilikan sahmn 
ke pada Bumiputera. tkltuk inembolehkan golongan Bumiputera yang kurang 
berpengetahuan den kem8'npuan tetapi berminat untuk mendliki aahem , 
PKENJ bcrsedia membcrikan khidmatnya untlJJc membeli saham aecara kredit 
dan diurua i oleh PKENJ . Ini dllakukan melalui khi<bat Seld.m Pinjaman 
Tab\.11\CJ Pelaburan Johor. OOngM uaaha ini panglibatan dan pelaburan 
Bumiputera dl dal-11 Sektor Sycu:ikat akan dopat mombowa kopada pelnindahan 
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hakmilik dan perseimbangan kedudukan ekooomi Bumiputera berbanding 
dengan bangsa laino 
Dari perlaksanaan projek-projek PKENJ yang rnenepati saranan 
Seers , maka PKENJ boleh dikatakan akan berjaya dalam membangunkan aspek 
ekonomi dan rnencapai matlarnat DEB dalam tempoh jangkamasa yang panjang . 
Tetapi perlulah disedari bahawa pembangunan ti.dale boleh dibanggalcan 
sekiranya berlaku ket kseimbangan dalam aspek pernbmlgunan itu sendiri. 
Ini penting kerana pembangt.11an Yml9 menyel uruh adalah rne.liputi pernban-
gunan d alam setiap bi dang termasuk keugamaan , pendi.dikan , so•ial , oikap 
dan nilai serta buaaya. Dengan kata lain, kita tidak hanya boleh ber-
bangga dengan kemampuan orang Melayu memiliki dan meni.k:mati. nebuan r\.11\80 
batu tetapi pada hakikatnya mereka terus berada d alam ikatan hutang yang 
begitu membebnnkan di samping mengalami keruntuhan akhlak , keu gamaan, 
hubun.gan k.ejiranan dan sebagainya. Ti dak dapat dinafikan bahawa pem-
bangunan yang seimbang dalam setiap aspek adalah pcnting . Oleh itu 
PKENJ seharusnyo dapat merancang den melua.slean lagi program-program 
pembangunannya supaya pembangunan negara yang dicapai lebih bermakna 
lagi. 
Di samping i t u perlu ditegaskan di sini bahawa bagi menge l ak-
kan kegagalan dalarn perlaksanaan projek maka rangka perlaksanaan projek 
haruslah inengarnbil pendekatan ' Bottom to Top• . Pondekatllfl 1ni bermak.na 
bahawa porlu diketahui 109ala Naaloh , c1r1-cir1 k.eporluan Yal\9 ae-
benamya diporlukan oleh pihak bawahan iaitu golongan ouaran . DU ada-
lah marujuk ~ pada rakyat Khwauenya kaum Bumi.put.era. Setolah mengenal-
paati unnur- unour panting dar1 pih cak bawahan lni baru pihak pentad.bir 
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atau pelaksana menganalisis dan bincangkan sebelum dikemukakan hasi .1 
penemuan dan kajian kepada pihak yang lebih atas iaitu pembuat polisi 
atau pihak yang bertanggungjawab merangkakan projek- projek yang perlu 
dan boleh di l aksanakan bersesuaian dengan keadaan dan masalah pihak 
sasaran. 
Sebaliknya sekiranya pendekatan 'Top To Bottom• diteruskan 
seolah-olan bererti bayangan kegagalan juga aJcan berterusan kerana 
pihak atasan atau perancang tidak mengetanui keperluan serta masalah 
yang sebenar dihadapi oleh pihak saoaran . Ini akan menyebabkan k.cJ.c-
mahan dalam strategi pembangunan yang dirangka akibat dari kesilopan 
andaian dan matlamat yang dijangkakan . Olch yang demikian pihak pcn-
tadbir khususnya bahagian perancang dan penyelidikan serta pihak- pihak 
lal.Jl haruslah mcmainkan peranan dengan lebih cekep dan effiayen lagi 
bagi menjarnin kejayaan C1i masa akan datang. 
Wal aupun dapat dikesan kegavalm dal• peabangunan sosial 
kerana masih banyak aspek yang jauh ketinggalan, tetapi faedah dari 
aspek pembangunan eK.onomi oleh k'KENJ bolehlah dikatakan berJaya walau-
pun agak lemba.b. Kcjayaan l'KENJ dalam pembangunan ekonomi Negcri Johor 
pada musa akan datang sebenarnya adalah lebih mencabar lagi. Oleh itu 
bakti PKENJ seharusnya mendapat sokongan dan korjasama aepenuhnya dari 
rakyat , khususnya golongan Bumiputcra scrta perhatian yang serius dari 
k.crajaan dan agoNJi-aganoi kerojoan lain demi koaeirnbongan dan koa~ilan 
noqaro. 
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AJchir sekal i memang tidak dapat dinafikan bahawa l'KENJ adalah 
merupakan sebuah agensi pembangunan yang utama di pe.ringkat Negeri Johor . 
Oengan ini peranan penting dalam bid ang pembangunan kawasan perindustrian, 
pertanian, tanah , pela.buran , pembinaan dan sebagainya perl ulah di-
terus kml dan dipergiatkan l agi. Usaha yang berlipatganda serta kecekapan 
pengurusan serta kerjasarna dari seaua pihak adalah penting untuk menjarnin 
tahap pengeluaran serta kadar pencapaian yang rnaksima. Ini penting 
kerana kejayaan yang dicapai sel ama ini adalah sebagai asas bagi per-
kembangan dan kemaj uan seterusnya. 
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6 31, 108 39,458 299 743 - - - - - - 10 10 
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PERINDUSTRIAN PKENJ SEHINGGA31HB. DISEMBER, 1982 
I I I UNIT PERMOHONAN HEKT AR Dl~.,AJUKA"I/ HEKTAR DIJUAL DITERIMA 
KELUASAN 
(HEKTAR) DI AKHIR SEHllllGG;. ;), AK~IR SEHINGGA DI AKH IR 
1981 DIS 1982 198 1 DIS 1982 1981 
928.3 7(A) 5 79.0 8 615.95(8) 338.38 378.9 2 198 
78.5 1 (C) 70.82 78.5 1 4004 46.02 119 
15.18 15.18 15.18 13 10(D) 13.1 0 4 3 
40 .4 7 40.4 7 40.47 28 34 31 84 22 
39.46 39.4 6 39.46 27.95 28.71(E) 24 7 
37.64 34 .80 34 .80 4.86 4.4 5 28 
121.4 1 5.26 5 26 4 86 4 86 33 
I 12.14 8.09 10.12 2 43 4.33 1 
I 
52.2 1 
-
40 .49 
- 8.70 -
1 325.39 793 16 880.24 4 59.96 520.93 69 1 
.. oui (A) Termasuot cadangan Kawasen Perdagangan Bet»s 
(8) Termasul> Kawasan Perdagangan Bebas seluas 19 05 he!..tar (4 7 08 ekarj yang telah d1ma1ulo.an 
(q Tidal> termasul> i..awasan 1 7 81 ha\ar (44 eota l1 taoa\. Se>.olah Menengah Sains 
(DJ Luu i..awu an yang boleh d11ual 
(El Keluasan bengllel - 15 40 helltar 
i..1lang - 13 3 1 hektar 
Jumlah 28 71 hel(tar 
(F) Terd•n danpada 132 pernohonan u"'l:u" oel"!; '<e dan 37 oerMohonan untuk kilang. 
SEHINGGA 
DIS 198 2 
266 
127 
43 
34 
249 
35 
40 
2 
9 
806 
UNIT PERMOHONAN 
DILULUSKAN 
DI AKHIR SEHINGG.A 
1981 DIS 1982 
69 91 
62 66 
29 29 
14 17 
166 I 169(F) 
I 
i 
6 I 7 I 
I 
2 2 
I 
I 
1 2 
-
3 
I 
349 386 
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A. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
8. 
1. 
2. 
3. 
4. 
c. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
1. 
1~ 
- -
LAM PIRAN : 12 
PROJE~-PROJEK PERKEDAIAN PKENJ 
SEHINGGA 31 HB. DISEMBER, 1982 
NAMA POOJ EK JENIS 
--- - -
KEOAl·KEOA I SIAP OIBINA 
Restoran Rakyat, Johar 011hru K ayu Setingkat 
Kedai Kg. Kenano11n Tun Or. Ismail, Muor Batu Berderet Setingkat 
Kedai Jalon Dato' JBOfar, Johar Bahru Batu 2 Tingkat 
Kedai Pupan, Pasir Gudang K ayu Berderet Setingkat 
Kodai K~ Kenc1n11an Dato' Onn, Boiu Pahat I llotu Sctingkat 
Kedai Seme1111m. Ayur llitarn Keyu Setingkat 
Kedai Scmontarn, ~urom Kayu Seting~1 1 
Kedai Rumah Tampoi (Papan) Peringkat I Batu 2 Tangkat 
Kompleks Tun Abllul Razak K omploks Mcrn!Jel1 Bolah/Pe1abat 
Pasar llorung Tampor Gcr:ir 
Kantin Pas:ir Borono Tampoi Kayu Se11ngka1 
Kedai Sementara Parit Su long Kayu Stllingkat 
Gerai Semcntara Pari t Sulcng Kayu Setingket 
Kedai Majidce I Batu 2 Tingkat 
Kcdai Scmcntara Skudai Keyu Setlngkat 
Kedai K~ Dato' Othman SaJt, Johor Bahru ' Batu Setingkat 
Kedai Tenjung Agas (Kawasan Perum1h1n) Batu 2 Tlngkot 
Kedal Majidee II Batu 2 Tlngkat 
JUMLAH A 
---
KEOAl·KEOAI SEOAN G OIBINA 
Kedai Pari t Sulong Uatu 2 Tingkat 
Kedai T 1njung Agas (Kowaun Perindustrian) Betu 2 Tlngkat 
Ked11i Jalan Abu Bakar, Mersing Batu 2 Tlngket 
Kedal Jelen 0110' Mohd Ali, Marsing Batu 2 Tlngkat 
-
JUMLAH 8 
KEOAl·KEOAI AKAN OIBINA 
I 
Kedal Sku dal 1 B1tu 2 Tlngk 11 t 
Kedai Skudoi 11 Batu 2 Tlngkot 
Kedal M1j11lc1 Ill Uatu 2 Tlngkot 
Kedal J1lnn Langkosuka. Johor B1hrn 01tu Sotlngk1t 
Komploks J1lan A!Jd11 ll1h, Muu Kn111pl1k1 Mumticll Oelah/Pejabot • 
Kompl1k1 M11 11 0. Kluong Kumpl•k1 Mo111b11ll Oclah/Pt11b1t • 
K1dal Rum1h T1mpol F1ie II U1tu, Tlngkll U1w1h fh1 m1h Pang" 
JUM LAll C 
JU MLAll A • II • C 
UN IT 
1 
10 
5 
10 
7 
14 
30 
24 
1571 
40 
1 
2!l 
1!> 
7 
13 
I 
7 
1 
384 
. 
--
46 
33 
4 
4 
-
87 
-
13 
4 
18 
6 
-
-
69 
-
110 
-
!>81 
NOTA : • Tldek tc111nuuk 7 unit Kiosk, 74 lot 101np1t 111m11111 kc1 11111h111 1:.1 I u11lt llu1ng P1J1h11 di 01h1g11n Me11111 
• Ju111l1h unit bolum 1lh1111)k111. 
~ Tld1k torrmuuk : 1 uni! P1l1h1t 1'01, 1 unit l 1dlk1, I unit Kllnlk. 
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G. 
0. 
1. 
2. 
3. 
c. 
I. 
2. 
3. 
•• 
b. 
6. 
PROJEK-PROJEK PERUMAHAN PKENJ 
SE HI NGGA 31 HB. DISEMBER, 1982 
NAMA PROJEK JENIS RUM AH 
RUMAlt ·RULtAH SIAP OIBINA 
Rumah Pasir Putih Kayu S.buah Setmgkat 
Rumah Papan Pasir Gudeng Kayu Teres Setmgkat 
Rurnah Tampoi (Papan) Ptringkat I Kayu Tares Se11ngkat 
Rumah Tentcra Pcndan Kayu Berbandung Sellll91u!t 
Rumah Pang~ Por ji1111an 8, Pam Gudano Pangs.a 4 T1nokat 
Perinokat I 
Rurnth K~ Konangn n Dato' Onn. O;i tu Tcres S1•t111Qk~1 
Batu Pahat 
JUMLAll A 
llUMAll llUMAll SEOA NG OIOUIA 
Rumah Tan1u11g Au:n Batu T er81 Sotingkat 
llurn1h 'Nar ruw.Wrdth' Poqiranan 9. Pasu Untu Tores 2 Tinokat 
Gudang Pcringkat I 
llumah Pangs.a Peq1r11n1n 9, Pam Guda11g P1111gsa 4 Tingknt 
Peringkat I 
JU MLAH B 
RUMAH·RUMAH AKAN DIBINA 
Rumah Pangs.a Periinnan 8, Pam Gudang P1n11sa 5 Tingkat 
Peringkat 11 
Rumah Pangia Perjiranen 9, Pasir Gudang Panysa 6 Tingkat 
Peringkat II 
Rumah ' Narrow Width' Perjir1n1n 8, Batu T em 3 Tingkat 
Puir Gudano Pt11ngkat I 
Rurnah 'Na11 owW1dth' Ptr juanan 9 . BalU Ttus 3 T mgkat 
Pasir Gudino Paringk1t II 
Rurn•h T1rnpo1, I use II 111111111 b rl1111k111 
llurnah T1rn111>1, rue 111, IV. V 1'111111• 
JUMLAll C 
JUMLAll A 1 U • C 
NOT/\ : I Juml1h unit b~lum 11111 kt11111d 
UNIT 
4S 
376 
999 
648 
768 
5G 
7,1193 
!131 
b II\ 
736 
1.781 
754 
754 
611 
267 
2.472 
•6.184 
11 ,042 
l!i,7 16 
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